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ZĞĐĞŶƚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨDĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂŶĚŽŶƚƌŽů^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌ
ZŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚ>ŽǁĞƌ>ŝŵďZĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ
tĞŝDĞŶŐĂ ?ď ?YƵĂŶ>ŝƵĂ ?ƵĚĞŚŽƵĂ ?YŝŶŐƐŽŶŐŝĂ ? ?Ž^ŚĞŶŐď ?^ŚĞŶŐƋƵĂŶ ?^ŚĂŶĞ )yŝĞď
Ă^ĐŚŽŽůŽĨ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ?tƵŚĂŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ ? ? ? ?>ƵŽƐŚŝZŽĂĚ ?tƵŚĂŶ ?ŚŝŶĂ
ďĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨDĞĐŚĂŶŝĐĂůŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ?dŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƵĐŬůĂŶĚ ? ? ?^ǇŵŽŶĚƐ^ƚƌĞĞƚ ?ƵĐŬůĂŶĚ ?EĞǁĞĂůĂŶĚ
ďƐƚƌĂĐƚ
ZŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞƌĂƉǇŚĂƐďĞĐŽŵĞŵŽƌĞĂŶĚŵŽƌĞĨƌĞƋƵĞŶƚůǇƵƐĞĚƚŽŚĞůƉƚŚĞ
ĞůĚĞƌůǇ ? ĚŝƐĂďůĞĚ ƉĂƚŝĞŶƚƐ Žƌ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ƚŽ ƉĞƌĨŽƌŵ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ĂŶĚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ? dŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ
ƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚůŽǁĞƌůŝŵďƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶŚĂƐƌĂƉŝĚůǇĞǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞůĂƐƚĚĞĐĂĚĞ ?dŚŝƐĂƌƚŝĐůĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂ
ƌĞǀŝĞǁŽŶƚŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚƉƌŽŐƌĞƐƐ  ?ĨƌŽŵǇĞĂƌ  ? ? ? ?ƚŽ  ? ? ? ? )ŽĨŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ?ƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽĚĞƐĂŶĚ
ĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌůŽǁĞƌůŝŵďƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚƐ ?^ƉĞĐŝĂůĂƚƚĞŶƚŝŽŶŝƐƉĂŝĚƚŽƚŚĞĂĚĂƉƚŝǀĞƌŽďŽƚ
ĐŽŶƚƌŽůŵĞƚŚŽĚƐĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŚǇďƌŝĚĚĂƚĂĨƵƐŝŽŶĂŶĚƉĂƚŝĞŶƚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŝŶƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚƉĂƐƐŝǀĞĂŶĚ
ĂĐƚŝǀĞůŽǁĞƌůŝŵďƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ?dŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐĂŶĚĐůŝŶŝĐĂůŽƵƚĐŽŵĞƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽĚĞƐ
ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů ĂůŐŽƌŝƚŚŵƐ ŝŶ ƌĞĐĞŶƚ ƐƚƵĚŝĞƐ ĂƌĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ĂŶĚ ƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚ ? ZĞƐĞĂƌĐŚ ŐĂƉƐ ĂŶĚ ĨƵƚƵƌĞ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐĂƌĞĂůƐŽŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚŝŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞŽĨƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ? 
<ĞǇǁŽƌĚƐ PƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚ ?ůŽǁĞƌůŝŵď ?ƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽĚĞ ?ĐŽŶƚƌŽůŵĞƚŚŽĚ ?ƌŽďŽƚŵĞĐŚĂŶŝƐŵ
 ?/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞĚĂƚĂĨƌŽŵtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ?t,K ) ?ƚŚĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨǁŽƌůĚ ?ƐƉĞŽƉůĞŽǀĞƌ
 ? ?ǇĞĂƌƐǁŝůůďĞĚŽƵďůĞĚ ĨƌŽŵ  ? ?A? ƚŽ  ? ?A?ďĞƚǁĞĞŶ  ? ? ? ?ĂŶĚ  ? ? ? ?ƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƐĂŵĞƉĞƌŝŽĚ ? ƚŚĞ
ŶƵŵďĞƌŽĨĞůĚĞƌůǇƉĞŽƉůĞĂŐĞĚŽǀĞƌ ? ?ǇĞĂƌƐǁŝůů ŝŶĐƌĞĂƐĞĨƌŽŵ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶƚŽ ?ďŝůůŝŽŶ ?DŽƌĞƚŚĂŶ
ŚĂůĨŽĨƚŚĞǁŽƌůĚǁŝĚĞĞůĚĞƌůǇƉĞŽƉůĞůŝǀĞŝŶƐŝĂ ? ? ?A? ) ?ĨŽůůŽǁĞĚďǇƵƌŽƉĞ ? ? ?A? ) ? ? ? ?DĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ŚĂǀĞ ŐƌĂĚƵĂůůǇ ĞŶƚĞƌĞĚ ƚŚĞ ĂŐĞĚ ƐŽĐŝĞƚǇ ? DĞĂŶǁŚŝůĞ ? ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ĂďŽƵƚ  ? ? ? ŵŝůůŝŽŶ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ
ĚŝƐĂďŝůŝƚŝĞƐ ǁŽƌůĚǁŝĚĞ ? ĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ ĨŽƌ ĂďŽƵƚ  ? ?A? ŽĨ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ ?Ɛ ƚŽƚĂů ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ  ? ǁŚĞƌĞ   ?  ?A ? ŽĨ
ĚŝƐĂďůĞĚ ƉĞŽƉůĞ ůŝǀĞ ŝŶ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ  ? ? ? ? dŚĞ ƌĞƉŽƌƚ  “ ? ? ? ? ŚŝŶĂ ^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂů zĞĂƌďŽŽŬ ŽĨ
ŝƐĂďůĞĚWĞŽƉůĞ ?ƐŚŽǁƐƚŚĂƚƚŚĞƚŽƚĂůŶƵŵďĞƌŽĨƉĞŽƉůĞǁŝƚŚĚŝƐĂďŝůŝƚŝĞƐ ŝŶŚŝŶĂŝƐĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ
 ? ? ? ? ?ŵŝůůŝŽŶ ? ? ? ?ŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂůůǇůŝŵďƐĚŝƐĂďůĞ ŝƐ ? ? ? ? ?ŵŝůůŝŽŶ ?ŽĐĐƵƉǇŝŶŐ ? ?A?ŽĨƚŚĞƚŽƚĂů
ĚŝƐĂďŝůŝƚŝĞƐ ? ŵŽŶŐ ƚŚĞ ĂŐĞĚ ƐŽĐŝĞƚǇ ĂŶĚ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ĚŝƐĂďůĞĚ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ? ƚŚĞƌĞ ǁŝůů ďĞ ŽďǀŝŽƵƐ
ƌĞĐĞƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞƐĞƉĞŽƉůĞ ?ƐƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ?ƐĞǀĞƌĞůǇĂĨĨĞĐƚŝŶŐƚŚĞŝƌĚĂŝůǇůŝǀĞƐ ?
dŚĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨĞůĚĞƌůǇ ?ĚŝƐĂďůĞĚĂŶĚŽƚŚĞƌŵŽǀĞŵĞŶƚĚŝƐŽƌĚĞƌƐŚĂƐďĞĐŽŵĞĂ
ŵĂũŽƌƐŽĐŝĂůƉƌŽďůĞŵƚŽďĞƌĞƐŽůǀĞĚ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůŵĂŶƵĂůƚŚĞƌĂƉǇŵĂŝŶůǇƌĞůŝĞƐŽŶƚŚĞ
ƚŚĞƌĂƉŝƐƚ ?ƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ŵĂŬŝŶŐŝƚĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽŵĞĞƚƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŽĨŚŝŐŚ ?ŝŶƚĞŶƐŝƚǇĂŶĚƌĞƉĞƚŝƚŝǀĞ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ  ? ? ? ? dŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƉŚǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝƐƚƐ ŝƐ ƐĞǀĞƌĞůǇ ůĂĐŬŝŶŐ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐ ĂƌĞ
ŵŽƐƚůǇ ƐƵďũĞĐƚŝǀĞ ? ƐŽ ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĞĨĨĞĐƚƐ ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ŐƵĂƌĂŶƚĞĚ  ? ? ? ? /Ŷ ƚŚŝƐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ? ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĚĞǀŝĐĞƐ ?ǁŚŝĐŚĂƌĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽĂƐƐŝƐƚ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ƚŽ ƉĞƌĨŽƌŵ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ƉƌĞĐŝƐĞůǇ ? ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞůǇ ĂŶĚ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂůůǇ  ? ? ? ? ZĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ
ƌŽďŽƚŝĐƐ ŚĂƐ ďĞĐŽŵĞ Ă ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĨŝĞůĚ ƚŚĂƚ ĂƚƚƌĂĐƚƐŵŽƌĞ ĂŶĚŵŽƌĞ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞ ?
ƉƉůǇŝŶŐƌŽďŽƚƐƚŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĐĂŶŶŽƚŽŶůǇƌĞůĞĂƐĞƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐĨƌŽŵƚŚĞŚĞĂǀǇďƵƌĚĞŶŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ

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ŵŝƐƐŝŽŶƐ ? ďƵƚ ĂůƐŽ ĞǀĂůƵĂƚĞ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ? ƌĞĐŽǀĞƌǇ ƐƚĂƚƵƐ ďǇ ĂŶĂůǇƐŝŶŐ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ŝŶ ƌŽďŽƚŝĐ
ƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ ?ƵĞƚŽŝƚƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨĂĐĐƵƌĂĐǇĂŶĚƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ ?ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚŝĐƐŝƐ
ĂďůĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂŶĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞƌĞĐŽǀĞƌǇŽƵƚĐŽŵĞƐĂĨƚĞƌƐƚƌŽŬĞŽƌƐƵƌŐĞƌǇ ? 
EŽǁĂĚĂǇƐ ? ƚŚĞƌĞ ŚĂǀĞďĞĞŶ ƐĞǀĞƌĂů ƉƵďůŝƐŚĞĚ ƌĞǀŝĞǁƉĂƉĞƌƐ ŽŶ ĐŽŶƚƌŽů ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŽĨ ƌŽďŽƚŝĐ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ĂƌĞǀŝĞǁŽŶĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐŽĨ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ƌŽďŽƚƐǁĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ŝŶ  ? ? ? ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ǀĞƌǇĨ ǁ ĚĞƚĂŝůƐ ŽĨŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů
ĂůŐŽƌŝƚŚŵƐǁĞƌĞŐŝǀĞŶƚŽƚŚĞůŽǁĞƌůŝŵďƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚƐ ?ŝĂǌĞƚĂů ?ĐŽŶĚƵĐƚĞĚĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ
ƐƵƌǀĞǇŽĨĞǆŝƐƚŝŶŐƌŽďŽƚŝĐƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌůŽǁĞƌůŝŵďƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ? ? ? ?dŚŝƐƌĞǀŝĞǁŝƐƋƵŝƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ ?/ƚ
ĐŽǀĞƌĞĚŵŽƐƚĐƵƌƌĞŶƚůŽǁĞƌůŝŵďƌŽďŽƚƐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƌŽďŽƚŝĐƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽĚĞƐĂŶĚĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ǁĞƌĞ ŶŽƚ ĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚ ƐŽŵĞŚŽǁ  ? <ǁĂŬŬĞů Ğƚ Ăů  ? ƉƌĞƐĞŶƚĚ Ă ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ƌĞǀŝĞǁ ŽŶ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚƐ ŽĨ
ƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇĂŶĚŵĂŝŶůǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞĐůŝŶŝĐĂůŽƵƚĐŽŵĞƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƌŽďŽƚƐ ? ? ? ?ŝŶǁŚŝĐŚ
ƚŚĞĚĞƚĂŝůĞĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƌŽďŽƚĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐǁĂƐĂůƐŽŝŶĐůƵĚĞĚ ?KŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ ?,ƵƐƐĂŝŶĞƚ
Ăů ?ƉƌŽǀŝĚĞĚĂƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞƚƌĞĂĚŵŝůůďĂƐĞĚƌŽďŽƚŝĐŐĂŝƚƚƌĂŝŶŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐďƵƚƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶ
ƚŚĞĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚƌĞĂĚŵŝůůƌŽďŽƚƐ ? ? ? ? ?DŽŚĂŵŵĞĚĞƚĂů ?ƌĞǀŝĞǁĞĚƚŚĞƐƚĂƚĞŽĨƚŚĞ
ĂƌƚŽĨƚŚĞůŽǁĞƌůŝŵďǁĞĂƌĂďůĞƌŽďŽƚƐ ? ? ? ? ? ? ? ?ǁŚŝĐŚŵĂŝŶůǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶĂĐƚƵĂƚĞĚĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶƐĂŶĚ
ƚŚĞĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶƚŚĞŵ ?ŶŽƚŚĞƌƌĞǀŝĞǁĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŶŐŽŶůŽǁĞƌůŝŵďĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶƐĂŶĚĂĐƚŝǀĞ
ŽƌƚŚŽƐĞƐǁĂƐĚŽŶĞďǇŽůůĂƌĂŶĚ,Ğƌƌ ? ? ? ? ?ďƵƚŝƚŽŶůǇĐŽǀĞƌĞĚĚ ǀŝĐĞƐƚŚĂƚŽƉĞƌĂƚĞŝŶƉĂƌĂůůĞůǁŝƚŚ
ŚƵŵĂŶůĞŐƐ ?/ŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ ?ŶŽǀĞůĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?ƐƵĐŚĂƐĂĚĂƉƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽůĂŶĚĂƐƐŝƐƚ ?ĂƐ ?ŶĞĞĚĞĚ
ĐŽŶƚƌŽů ) ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ǁŝĚĞůǇ ƵƐĞĚ ŝŶ ůŽǁĞƌ ůŝŵď ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ƌŽďŽƚƐ ? ďƵƚ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ŶŽƚ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƉƌĞǀŝŽƵƐƉĂƉĞƌƐ ?tŝƚŚƚŚĞĞŵĞƌŐŝŶŐŚƵŵĂŶ ?ƌŽďŽƚŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ?ďŝŽĨĞĞĚďĂĐŬ
ĂŶĚ ŚǇďƌŝĚ ĐŽŶƚƌŽů ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ďĞĐŽŵĞŵŽƌĞ ĂŶĚŵŽƌĞ ƉŽƉƵůĂƌ ŝŶ ŶĞǁůǇ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ
ƌŽďŽƚƐ ?ůƚŚŽƵŐŚŵĂŶǇƌĞǀŝĞǁƉĂƉĞƌƐŵĞŶƚŝŽŶĞĚƚŚĂƚďŝŽ ?ƐŝŐŶĂůƐďĂƐĞĚĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŚĂǀĞďĞĞŶ
ƌĞŐĂƌĚĞĚĂƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚďĞĐŽŵĞĂƉŽƉƵůĂƌƌĞƐĞĂƌĐŚĂƌĞĂ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŶŽŶĞŽĨƚŚĞŵŚĂǀĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚŽƌƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚƚŚĞƌĞĐĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐŽŶƚŚŝƐŬŝŶĚŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ? ? ? ? ?
dŚŝƐƉĂƉĞƌŐŝǀĞƐĂƌĞǀŝĞǁĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ?ƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽĚĞƐĂŶĚĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŽĨ
ůŽǁĞƌůŝŵďƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚƐ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŚĞĐŽŶƚƌŽůŵĞƚŚŽĚƐĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŚǇďƌŝĚĚĂƚĂĨƵƐŝŽŶĂŶĚ
ĂĚĂƉƚŝǀĞůĞĂƌŶŝŶŐůĂǁƐ ?/ƚƉƌŽǀŝĚĞƐĂŶŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚ
ůŽǁĞƌ ůŝŵď ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ? ĂŶĚ ĂůƐŽ ƐƵŵŵĂƌŝǌĞƐ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŐĂƉƐ ĂŶĚ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĨƵƚƵƌĞ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ ?
dŚĞ ƌĞƐƚŽĨƉĂƉĞƌ ŝƐŽƌŐĂŶŝǌĞĚĂƐ ĨŽůůŽǁƐ ?^ĞĐƚŝŽŶ  ?ĐŽŵƉĂƌĞƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨ ůŽǁĞƌ ůŝŵď
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ƌŽďŽƚƐ ? /Ŷ ^ĞĐƚŝŽŶ  ? ? ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚ ƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽĚĞƐ ĨŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƌĞĐŽǀĞƌǇ ƐƚĂŐĞƐ
ĂƌĞĂŶĂůǇƐĞĚ ?^ĞĐƚŝŽŶ ?ƉƌĞƐĞŶƚƐƌĞĐĞŶƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌŽďŽƚŝĐĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉŽƐŝƚŝŽŶ
ĐŽŶƚƌŽů ? ŝŵƉĞĚĂŶĐĞ ĐŽŶƚƌŽů ? ďŝŽĨĞĞĚďĂĐŬ ĐŽŶƚƌŽů ĂŶĚ ĂĚĂƉƚŝǀĞ ĐŽŶƚƌŽů ? /Ŷ ^ĞĐƚŝŽŶ  ? ? ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ
ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐĂŶĚĨƵƚƵƌĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐĂƌĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂŶĚĐŽŶĐůƵĚĞĚ ?
 ?DĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨ>ŽǁĞƌ>ŝŵďZĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶZŽďŽƚƐ
DĞĐŚĂŶŝĐĂů ĚĞƐŝŐŶ ŝƐ ƚŚĞ ďĂƐŝƐ ŽĨ ƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ƐǇƐƚĞŵ ? ĂŶĚ ƐŚŽƵůĚ ĨŽůůŽǁ Ă ďĂƐŝĐ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞŽĨ ŬĞĞƉŝŶŐ ŝƚƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƐŝŵƉůĞ ? ůŝŐŚƚǁĞŝŐŚƚ ? ĂŶĚĞĂƐǇ ƚŽ ĐŽŶƚƌŽů ? /Ŷ ƌĞĐĞŶƚ ǇĞĂƌƐ ? ǀĂƌŝŽƵƐ
ƚǇƉĞƐŽĨƌŽďŽƚƐŚĂǀĞďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĨŽƌ ůŽǁĞƌ ůŝŵďƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ?'ĞŶĞƌĂůůǇ ?ƚŚĞƐĞƌŽďŽƚƐĐĂŶďĞ
ĚŝǀŝĚĞĚ ŝŶƚŽƚǁŽĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ PĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶĂŶĚĞŶĚ ?ĞĨĨ ĐƚŽƌƌŽďŽƚƐ  ? ? ? ? ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?>ŽŬŽŵĂƚ  ? ? ? ? ?
>y ? ? ? ?ĂŶĚ>KW^ ? ? ? ? ? ? ?ĂƌĞƚǇƉŝĐĂůĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶƌŽďŽƚƐ ?ǁŚŝůĞZƵƚŐĞƌƐŶŬůĞ ? ? ? ? ?ĂŶĚ,ĂƉƚŝĐ
tĂůŬĞƌ   ?  ?  ?  ? ĂƌĞ ĞŶĚ  ?ĞĨĨĞĐƚŽƌ ƌŽďŽƚƐ  ? ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞŝƌŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ĂŶĚ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ?
ĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶ ƌŽďŽƚƐ ĐĂŶďĞŐƌŽƵƉĞĚĂƐ ƚŚĞ ƚƌĞĂĚŵŝůů ?ďĂƐĞĚĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚ ƚŚĞŽƌƚŚŽƐŝƐ ?ďĂƐĞĚ ƌŽďŽƚƐ ?
ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ĞŶĚ  ?ĞĨĨĞĐƚŽƌ ƌŽďŽƚƐ ŚĂǀĞ ĨŽŽƚƉůĂƚĞƐ  ?ďĂƐĞĚ ĂŶĚ ƉůĂƚĨŽƌŵ ?ďĂƐĞĚ ƚǇƉĞƐ ? Ŷ ŽǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ
ƌĞĐĞŶƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƌŽďŽƚƐĂŶĚƚŚĞŝƌĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŝƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚŝŶdĂďůĞ ? ?
dĂďůĞ ?KǀĞƌǀŝĞǁŽĨƌĞĐĞŶƚůŽǁĞƌůŝŵďƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚƐ
'ƌŽƵƉƐ ĞǀŝĐĞƐ /ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ĐƚƵĂƚĞĚK& ? ŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ
dƌĞĂĚŵŝůů
ďĂƐĞĚ
ĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶ
ƌŽďŽƚƐ
>ŽŬŽŵĂƚ ? ? ? ? ,ŽĐŽŵĂ ?^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ dǁŽ ?ůĞŐK&ƐĨŽƌ
ƚƌĞĂĚŵŝůůǁĂůŬŝŶŐ
dƌĞĂĚŵŝůůƚƌĂŝŶŝŶŐǁŝƚŚďŽĚǇǁĞŝŐŚƚƐƵƉƉŽƌƚ
ƐǇƐƚĞŵ ?ŝƚƉƌŽǀŝĚĞƐƉŽǁĞƌĞĚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂƚ
ƚŚĞŚŝƉĂŶĚŬŶĞĞďǇƐƚƌĂƉƉŝŶŐƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐůĞŐƐ ?
>ŽŬŽŚĞůƉ ? ? ? ? tŽŽĚǁĂǇ ?>ŽŬŽŚĞůƉ
'ƌŽƵƉ ?'ĞƌŵĂŶǇ
dǁŽ ?ůĞŐK&ƐĨŽƌ
ǁĂůŬŝŶŐǁŝƚŚůĞǀĞƌƐ
ŽŶƚƌĞĂĚŵŝůů
/ƚĐĂŶďĞƉůĂĐĞĚŽŶĂƚƌĞĂĚŵŝůůǁŝƚŚǁĞŝŐŚƚ
ƐƵƉƉŽƌƚŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ?ŝƚƚƌĂŶƐŵŝƚƐŵŽǀĞŵĞŶƚ
ŽĨƚƌĞĂĚŵŝůůƚŽůĞǀĞƌƐĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐƚŽƚƌĂĐŬ ?
>KW^ ? ? ? ? ? ? ? sĞŶĞŵĂŶĞƚĂů ?ĨƌŽŵ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdǁĞŶƚĞ ?
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
dŚƌĞĞƌŽƚĂƚŝŽŶĂů
K&ƐŝŶĞĂĐŚůĞŐĨŽƌ
ǁĂůŬŝŶŐŽŶƚƌĞĂĚŵŝůů
ůĞŐĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚƌĞĞĂĐƚƵĂƚĞĚ
ƌŽƚĂƚŝŽŶĂůũŽŝŶƚƐ PƚǁŽĂƚƚŚĞŚŝƉĂŶĚŽŶĞĂƚ
ƚŚĞŬŶĞĞ ?ŝƚĐĂŶŵŽǀĞŝŶƉĂƌĂůůĞůǁŝƚŚƚŚĞ
ůĞŐƐǁŚĞŶǁĂůŬŝŶŐŽŶĂƚƌĞĂĚŵŝůů ?
>y ? ? ? ? ĂŶĂůĂĂŶĚŐƌĂǁĂůĞƚ
Ăů ?ĨƌŽŵhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
ĞůĂǁĂƌĞ ?h^
^ĞǀĞŶK&ƐĨŽƌ
ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶƐĂŶĚ
ƌŽƚĂƚŝŽŶŽĨĂůĞŐ
/ƚŝƐĂƉŽǁĞƌĞĚůĞŐŽƌƚŚŽƐŝƐǁŝƚŚĂĐƚƵĂƚŽƌƐĂƚ
ŚŝƉĂŶĚŬŶĞĞũŽŝŶƚƐ ?ŝƚƉƌŽǀŝĚĞƐĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽ
ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚǁĂůŬŝŶŐŽŶĂƚƌĞĂĚŵŝůů ?
>ĞŐŽƌƚŚŽƐĞƐ
ĂŶĚ
ĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶƐ
&K ? ? ? ? ůĂǇĂĂŶĚ,ĞƌƌĨƌŽŵ
DĂƐƐĂĐŚƵƐĞƚƚƐ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ
ŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?D/d )
dǁŽŵŽƚŝŽŶK&Ɛ
ĨŽƌĂŶŬůĞũŽŝŶƚ
/ƚŝƐĂŶĂĐƚŝǀĞĂŶŬůĞ ?ĨŽŽƚŽƌƚŚŽƐŝƐ ?ƵƐĞƐ^
ĂƐƚŚĞĂĐƚƵĂƚŝŽŶ ?ĂŶŬůĞũŽŝŶƚǁĂƐĨĂďƌŝĐĂƚĞĚ
ƚŽĨŝƚ ?ĂůůŽǁƐĨƌĞĞŵŽƚŝŽŶŝŶƐĂŐŝƚƚĂůƉůĂŶĞ ?
<&K ? ? ? ? ^ĂǁŝĐŬŝĂŶĚ&ĞƌƌŝƐĨƌŽŵ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝĐŚŝŐĂŶ ?
h^
&ƌĞĞŵŽƚŝŽŶK&ƐŝŶ
ƐĂŐŝƚƚĂůƉůĂŶĞĨŽƌ
ĂŶŬůĞĂŶĚŬŶĞĞ
/ƚŝƐĂŬŶĞĞ ?ĂŶŬůĞ ?ĨŽŽƚŽƌƚŚŽƐŝƐ ?ƐŝǆĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƉŶĞƵŵĂƚŝĐŵƵƐĐůĞƐĂƌĞĂƚƚĂĐŚĞĚƚŽŽƌƚŚŽƐŝƐ
ƚŽƉŽǁĞƌĂŶŬůĞĂŶĚŬŶĞĞŵŽǀĞŵĞŶƚƐ ?
,> ? ? ? ? dƐƵŬƵďĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?
ǇďĞƌĚǇŶĞ ?:ĂƉĂŶ
&Ƶůů ?ďŽĚǇ
ĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶĨŽƌ
ĂƌŵƐ ?ůĞŐƐ ?ƚŽƌƐŽ
/ƚŝƐĂĨƵůů ?ďŽĚǇĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶĨŽƌƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ
ĂŶĚŚĞĂǀǇǁŽƌŬƐƐƵƉƉŽƌƚ ?ĂŶĚD' 踀 ƐŝŐŶĂůƐ
ĂƌĞƵƐĞĚƚŽŵĂƉƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŝŶƚĞŶƚŝŽŶ ?
>y ? ? ? ? ? ? ? ? <ĂǌĞƌŽŽŶŝĞƚĂů ?ĨƌŽŵ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂůŝĨŽƌŶŝĂ ?
h^
^ĞǀĞŶK&ƐĨŽƌ
ĞĂĐŚůĞŐŝŶŚŝƉ ?ŬŶĞĞ
ĂŶĚĂŶŬůĞũŽŝŶƚƐ
/ƚŝƐĂƉĂŝƌŽĨǁĞĂƌĂďůĞƌŽďŽƚŝĐůĞŐƐ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞĂďŝůŝƚŝĞƐŽĨƚŚĞ
ǁĞĂƌĞƌ ?ƉƌŽǀŝĚĞƉŽǁĞƌƚŽĐĂƌƌǇŵĂũŽƌůŽĂĚƐ ?
&ŽŽƚƉůĂƚĞƐ
ďĂƐĞĚ
ĞŶĚ ?ĞĨĨĞĐƚŽƌ
ĚĞǀŝĐĞƐ
'ĂŝƚdƌĂŝŶĞƌ'd/
 ? ? ? ?
ZĞŚĂ ?^ƚŝŵ ?'ĞƌŵĂŶǇ dǁŽĨŽŽƚƉůĂƚĞƐĨŽƌ
ĨŽŽƚ ?ůĞŐŵŽǀĞŵĞŶƚ
WĂƚŝĞŶƚ ?ƐĨĞĞƚĂƌĞƉŽƐŝƚŝŽŶĞĚŽŶĨŽŽƚƉůĂƚĞƐ
ǁŝƚŚŵŽǀĞŵĞŶƚƐĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚŽƐŝŵƵůĂƚĞ
ĨŽŽƚŵŽƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐƐƚĂŶĐĞĂŶĚƐǁŝŶŐ ?
,ĂƉƚŝĐtĂůŬĞƌ
 ? ? ? ?
,ĞƐƐĞĞƚĂů ?ĨƌŽŵ
ŚĂƌŝƚĠhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
,ŽƐƉŝƚĂů ?'ĞƌŵĂŶǇ 
ƌďŝƚƌĂƌǇŵŽǀĞŵĞŶƚ
K&ƐĨŽƌƚǁŽĨĞĞƚ
/ƚĂůůŽǁƐƐŝŵƵůĂƚŝŽŶŽĨǀĂƌŝŽƵƐŐĂŝƚƉĂƚƚĞƌŶƐ
ĂŶĚǁĂůŬŝŶŐƐƉĞĞĚƐ ?ĨŽƌĐĞ ?ƚŽƌƋƵĞƐĞŶƐŽƌƐ
ĂƌĞůŽĐĂƚĞĚƵŶĚĞƌĞĂĐŚĨŽŽƚƉůĂƚĞ ?
' ?K ?^ǇƐƚĞŵƐ
 ? ? ? ?
ZĞŚĂdĞĐŚŶŽůŽŐǇ' ?
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
dǁŽĨŽŽƚƉůĂƚĞƐĨŽƌ
ǁĂůŬŝŶŐĂŶĚ
ĐůŝŵďŝŶŐK&Ɛ
/ƚŝƐĂŶĞŶĚ ?ĞĨĨĞĐƚŽƌŐĂŝƚƌŽďŽƚǁŝƚŚĨƌĞĞůǇ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂďůĞĨŽŽƚƉůĂƚĞƐ ?ĐĂŶďĞĐŽŶƚƌŽůůĞĚ
ƚŽƐƚŝŵƵůĂƚĞǁĂůŬŝŶŐĂŶĚĐůŝŵďŝŶŐƐƚĂŝƌƐ ?
WůĂƚĨŽƌŵ
ďĂƐĞĚ
ĞŶĚ ?ĞĨĨĞĐƚŽƌ
ƌŽďŽƚƐ
ZƵƚŐĞƌƐŶŬůĞ
 ? ? ? ?
'ŝƌŽŶĞĞƚĂů ?ĨƌŽŵ
ZƵƚŐĞƌƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?h^
^ŝǆK&ƐĨŽƌĂŶŬůĞ
ĂŶĚĨŽŽƚďĂƐĞĚŽŶĂ
^ƚĞǁĂƌƚƉůĂƚĨŽƌŵ
/ƚƐƵƉƉůŝĞƐ ? ?K&ƌĞƐŝƐƚŝǀĞĨŽƌĐĞƐƚŽƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ
ĂŶŬůĞǁŝƚŚǀŝƌƚƵĂůƌĞĂůŝƚǇ ?ĂŶĚůĂƚĞƌĞǆƚĞŶĚĞĚ
ƚŽĂĚƵĂůƉůĂƚĨŽƌŵĨŽƌŐĂŝƚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ?
ZKd ? ? ? ? ? ? ? ^ĂŐůŝĂĞƚĂů ?ĨƌŽŵ/ƐƚŝƚƵƚŽ
/ƚĂůŝĂŶŽĚŝdĞĐŶŽůŽŐŝĂ ?
/ƚĂůǇ
dǁŽĂŶŬůĞK&ƐŝŶ
ƉůĂŶƚĂƌ ?ĚŽƌƐŝĨůĞǆŝŽŶ ?
ŝŶǀĞƌƐŝŽŶ ?ĞǀĞƌƐŝŽŶ
/ƚŝƐĂƉĂƌĂůůĞůƌŽďŽƚĨŽƌĂŶŬůĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ
ǁŝƚŚƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐĨŽŽƚĨŝǆĞĚŽŶƚŚĞŵŽǀŝŶŐ
ƉůĂƚĨŽƌŵ ?ĂĐƵƐƚŽŵŝǌĞĚůŝŶĞĂƌĂĐƚƵĂƚŽƌƵƐĞĚ ?
WĂƌĂůůĞůŶŬůĞ
ƌŽďŽƚƐ ? ? ? ? ? ? ?
yŝĞĞƚĂů ?ĨƌŽŵdŚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƵĐŬůĂŶĚ ?
EĞǁĞĂůĂŶĚ
dŚƌĞĞĂŶŬůĞK&Ɛ
ƉƌŽǀŝĚĞĚďǇ ? ?ĂǆŝƐ
ƉĂƌĂůůĞůƌŽďŽƚ
 ? ?ůŝŶŬƌŽďŽƚĚƌŝǀĞŶďǇŵŽƚŽƌĂĐƚƵĂƚŽƌƐ
ĂŶĚĂ ? ?ĂǆŝƐƉĂƌĂůůĞůƌŽďŽƚĚƌŝǀĞŶďǇ
ƉŶĞƵŵĂƚŝĐŵƵƐĐůĞƐĚĞƐŝŐŶĞĚĨŽƌĂŶŬůĞ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ?
 ? ? ?ǆŽƐŬĞůĞƚŽŶƌŽďŽƚƐĨŽƌůŽǁĞƌůŝŵďƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ
 ? ?dƌĞĂĚŵŝůůďĂƐĞĚĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶƌŽďŽƚƐ
dƌĞĂĚŵŝůů ďĂƐĞĚ ĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶ ƌŽďŽƚƐ ƵƐƵĂůůǇ ĐŽŶƐŝƐƚƐ ŽĨ Ă ďŽĚǇ ǁĞŝŐŚƚ ƐƵƉƉŽƌƚ ƐǇƐƚĞŵ ĂŶĚ Ă
ůŽǁĞƌůŝŵďĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁĞĂƌǁŚŝůĞǁĂůŬŝŶŐŽŶĂƚƌĞĂĚŵŝůůĨƌĂŵĞ ?dŚĞ>ŽŬŽŵĂƚ ?ĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ďǇ,ŽĐŽŵĂ ?ƵƌŝĐŚ ?^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ ) ?ŝƐĂƚǇƉŝĐĂůƚƌĞĂĚŵŝůůďĂƐĞĚĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶǁŝƚŚďŽĚǇǁĞŝŐŚƚƐƵƉƉŽƌƚ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ?&ŝŐ ? ? ?Ă ) ) ?dŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐůĞŐƐĂƌĞƐƚƌĂƉƉĞĚŝŶƚŽĂŶĂĚũƵƐƚĂďůĞĨƌĂŵĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞƉŽǁĞƌĞĚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂƚƚŚĞŚŝƉĂŶĚŬŶĞĞ ? ? ? ? ?dŚĞ>ŽŬŽŚĞůƉŐƌŽƵƉĚĞǀĞůŽƉĞĚĂůŽǁĞƌůŝŵďƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚ
ǁŝƚŚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝŵŝůĂƌƚŽ>ŽŬŽŵĂƚ ? ? ? ? ?/ƚƚƌĂŶƐŵŝƚƐƚŚĞƚƌĞĂĚŵŝůůŵŽǀĞŵĞŶƚƚŽůĞǀĞƌƐƉŽƐŝƚŝŽŶĞĚŽŶ
ďŽƚŚƐŝĚĞƐŽĨ ƚŚĞĚĞǀŝĐĞ ? ƐŽ ƚŚĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶŽĨŐĂŝƚ ŝƐĂĐŚŝĞǀĞĚďǇ ƚŚĞ ƚƌĂĐŬŽĨ ƚŚĞ ůĞǀĞƌƐ  ? ? ? ? ?dŚŝƐ
ƌŽďŽƚ ĐĂŶĂƐƐŝƐƚ ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ƚŽƉĞƌĨŽƌŵĂĐƚŝǀĞ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ?ŶŽƚŚĞƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚďŽĚǇ ?ǁĞŝŐŚƚ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ
ƚƌĞĂĚŵŝůů ƌŽďŽƚƐǇƐƚĞŵŝƐƵƚŽŵďƵůĂƚŽƌ  ?,ĞĂůƚŚƐŽƵƚŚ ?h^ ) ? ŝŶǁŚŝĐŚƌŽďŽƚŝĐĂƌŵƐĂƌĞƐƚƌĂƉƉĞĚƚŽ
ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ůĞŐƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĨĞǁůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƐĂƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚďǇƵƐŝŶŐƚŚŝƐĚĞǀŝĐĞ ?ZĞĐĞŶƚůǇ ?ĂŶĞǁŐĂŝƚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐƌŽďŽƚ>KW^ ? ? ? ?ǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdǁĞŶƚĞ ?ĂƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐ ? ? ?ď ) ?/ƚĐŽŵďŝŶĞƐ
Ă ƚƌĂŶƐůĂƚĂďůĞ ĂŶĚ  ? ? ?ĂĐƚƵĂƚĞĚ ƉĞůǀŝƐ ƐĞŐŵĞŶƚǁŝƚŚ Ă ůĞŐ ĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ƚŚƌĞĞ ĂĐƚƵĂƚĞĚ
ƌŽƚĂƚŝŽŶĂůũŽŝŶƚƐ ?>KW^ĐĂŶŵŽǀĞŝŶƉĂƌĂůůĞůǁŝƚŚƚŚĞůĞŐƐŽĨĂƉĞƌƐŽŶǁŚŝůĞǁĂůŬŝŶŐŽŶĂƚƌĞĂĚŵŝůů ?
ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĨƌŽŵƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĞůĂǁĂƌĞŚĂǀĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶĐƚŝǀĞ>ĞŐyŽƐŬĞůĞƚŽŶ ?>y ) ? ? ? ? ?
/ƚ ŝƐĂƉŽǁĞƌĞĚ ůĞŐŽƌƚŚŽƐŝƐǁŝƚŚ ůŝŶĞĂƌĂĐƚƵĂƚŽƌƐĂƚ ƚŚĞŚŝƉĂŶĚŬŶĞĞ ũŽŝŶƚƐ ?ĂŶĚǁŝƚŚĂ ĨŽƌĐĞ ?ĨŝĞůĚ
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ƚĞƌƌĂŝŶƚǇƉĞƐ ?zŽŽŶĞƚĂů ? ? ? ? ?ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂ ? ?K&ŐĂŝƚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚ ?ǁŝƚŚŝƚƐĨŽŽƚĞŶĚ ?ĞĨĨĞĐƚŽƌ
ĚĞƐŝŐŶĞĚĂƐĂƉĂƌĂůůĞůŵĞĐŚĂŶŝƐŵĚƌŝǀĞŶďǇƚǁŽůŝŶĞĂƌĂĐƚƵĂƚŽƌƐ ?/ƚĂůůŽǁƐƉĂƚŝĞŶƚƐƚŽƵƉĚĂƚĞƚŚĞŝƌ
ǁĂůŬŝŶŐ ǀĞůŽĐŝƚǇ ŽŶ ǀĂƌŝŽƵƐ ƚĞƌƌĂŝŶ ƚǇƉĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐǁĂůŬŝŶŐ ? ƐƚĂŝƌƐ ĂŶĚ ƐůŽƉĞ ĐůŝŵďŝŶŐ ? ŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ
ĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶ ?ďĂƐĞĚƐǇƐƚĞŵƐ ?ǁŚŝĐŚĂƌĞĂďůĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞŬŶĞĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐƚĂŶĐĞƉŚĂƐĞ ?ƚŚĞĞŶĚ ?
ĞĨĨĞĐƚŽƌďĂƐĞĚĚĞǀŝĐĞƐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŵĂǇƌĞƋƵŝƌĞŵĂŶƵĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĚƵƌŝŶŐƐƵĐŚĂƉŚĂƐĞ ?
 
  ?Ă  )'ĂŝƚdƌĂŝŶĞƌ'd/  ?  ?  ?  ?                 ?ď  ),ĂƉƚŝĐtĂůŬĞƌ  ?  ?  ?  ?
&ŝŐ ? ? ?&ŽŽƚƉůĂƚĞƐďĂƐĞĚĞŶĚ ?ĞĨĨĞĐƚŽƌĚĞǀŝĐĞƐ ? ?Ă )ĂŶĚ ?ď )ĂƌĞďŽƚŚƌĞƉƌŝŶƚĞĚĨƌŽŵ ? ? ? ? ?ĂŶKƉĞŶ
ĐĐĞƐƐĂƌƚŝĐůĞǁŝƚŚƵŶƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚƵƐĞƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ ?
 
        ?Ă  )  ?  ?ĂǆŝƐƌĞĚƵŶĚĂŶƚƉĂƌĂůůĞůƌŽďŽƚ  ?  ?  ?  ?           ?ď  )ZƵƚŐĞƌƐŶŬůĞ ? ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?WůĂƚĨŽƌŵďĂƐĞĚĞŶĚ ?ĞĨĨĞĐƚŽƌƌŽďŽƚƐ ? ?Ă )ŝƐƌĞƉƌŝŶƚĞĚĨƌŽŵ ? ? ? ?  ǁŝƚŚƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĨƌŽŵůƐĞǀŝĞƌ ?
 ?ď )ŝƐƌĞƉƌŝŶƚĞĚĨƌŽŵ ? ? ? ? ?ǁŝƚŚƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĨƌŽŵ^ƉƌŝŶŐĞƌ ?
 ? ?WůĂƚĨŽƌŵďĂƐĞĚĞŶĚ ?ĞĨĨĞĐƚŽƌƌŽďŽƚƐ
WůĂƚĨŽƌŵďĂƐĞĚƌŽďŽƚƐĞŶĂďůĞƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƚŽďĞƐƚĂƚŝŽŶĂƌǇ ?ũƵƐƚǁŝƚŚŚŝƐ ?ŚĞƌůŽǁĞƌůŝŵď ?ŵŽƐƚůǇ
ĨĞĞƚ ) ĨŝǆĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƉůĂƚĨŽƌŵ ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ƚŽ ƉĞƌĨŽƌŵ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ? dŚĂŶŬƐ ƚŽ ƚŚĞ
ĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨƐŝŵƉůĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƐƵƉĞƌŝŽƌĂĚĂƉƚĂďŝůŝƚǇ ?ƉĂƌĂůůĞůƌŽďŽƚƐŚĂǀĞďĞĐŽŵĞŵŽƌĞĂŶĚŵŽƌĞ
ƉŽƉƵůĂƌŝŶƉůĂƚĨŽƌŵďĂƐĞĚŵĞĚŝĐĂůƌŽďŽƚƐ ?ƉĂƌĂůůĞůƌŽďŽƚĨŽƌĂŶŬůĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶǁĂƐƉƌŽƉŽƐĞĚŝŶ
/ƐƚŝƚƵƚŽ/ƚĂůŝĂŶŽĚŝdĞĐŶŽůŽŐŝĂ ?//d )ƚŽĐĂƌƌǇŽƵƚƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞĚĞǆĞƌĐŝƐĞƐ ?ĂŶĚĂŶĞǁĐƵƐƚŽŵŝǌĞĚůŝŶĞĂƌ
ĂĐƚƵĂƚŽƌǁĂƐĚĞƐŝŐŶĞĚ ? ? ? ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞĚĞǀŝĐĞŽŶůǇĂůůŽǁƐŵŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶƉůĂŶƚĂƌ ?ĚŽƌƐŝĨůĞǆŝŽŶĂŶĚ
ŝŶǀĞƌƐŝŽŶ ?ĞǀĞƌƐŝŽŶ ?yŝĞĞƚĂů ?ĨƌŽŵhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƵĐŬůĂŶĚŚĂǀĞĚĞǀĞůŽƉĞĚƉĂƌĂůůĞůƌŽďŽƚƐƚŽƉĞƌĨŽƌŵ
ĂŶŬůĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶŝŶ ?K&Ɛ ? ? ? ? ?&ŝƌƐƚůǇ ?Ă ? ?ůŝŶŬƌŽďŽƚĚ ŝǀĞŶďǇŵŽƚŽƌĂĐƚƵĂƚŽƌƐǁĂƐĚĞƐŝŐŶĞĚ ?
ƚŚĞŶĂǁĞĂƌĂďůĞ ? ?ĂǆŝƐƌĞĚƵŶĚĂŶƚƉĂƌĂůůĞůƌŽďŽƚĚƌŝǀĞŶďǇĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƉŶĞƵŵĂƚŝĐŵƵƐĐůĞƐǁŝƚŚĨůĞǆŝďůĞ
ĂŶĚ ůŝŐŚƚǁĞŝŐŚƚ ĨĞĂƚƵƌĞƐ  ?&ŝŐ ?  ? ?Ă ) )  ? ? ? ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞƌĂƌĞƐŽŵĞĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐŽĨƵƐŝŶŐĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƉŶĞƵŵĂƚŝĐŵƵƐĐůĞƐ ?&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ƚŚĞĐŽŶƚƌŽůŵĞƚŚŽĚƐŵĂǇďĞĐŽŵĞƌĞůĂƚŝǀĞůǇĐŽŵƉůĞǆǁŚĞŶƵƐŝŶŐ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ŵƵƐĐůĞƐ ? DŽƌĞŽǀĞƌ ? ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŽů ďĂŶĚǁŝĚƚŚ ŽĨ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ŵƵƐĐůĞƐ ŝƐ
ƌĞůĂƚŝǀĞůǇůŽǁ ? ? ? ?ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĞůĞĐƚƌŝĐĂĐƚƵĂƚŝŽŶŽŶĞ ?ZƵƚŐĞƌƐŶŬůĞŝƐĂƚǇƉŝĐĂůĂŶŬůĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ
ƌŽďŽƚďĂƐĞĚŽŶ^ƚĞǁĂƌƚƉůĂƚĨŽƌŵ ?ĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ &ŝŐ ?  ? ?ď ) ? ? ? ?   dŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚ ŝƐ ƌĞĂůŝǌĞĚďǇ ƚŚĞ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĐŽŶƚƌŽůŽĨ ŝƚƐƐŝǆĞůĞĐƚƌŝĐĐǇůŝŶĚĞƌƐ ?/Ŷ ?   ? ? ?ƚŚĞƐǇƐƚĞŵǁĂƐĨƵƌƚŚĞƌĞǆƚĞŶĚĞĚƚŽĂĚƵĂů
^ƚĞǁĂƌƚƉůĂƚĨŽƌŵĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƚŽďĞƵƐĞĚĨŽƌŐĂŝƚƐŝŵƵůĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ?
/ŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ?ĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶƌŽďŽƚƐƵƐƵĂůůǇŚĂǀĞƚŽďĞĨŝǆĞĚǁŝƚŚǀĂƌŝŽƵƐƉĂƌƚƐŽĨŚƵŵĂŶůŝŵďƚŽ
ƉŽƐĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĨŽƌĐĞ ?ƚŽƌƋƵĞ ŽŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƉĂƌƚƐ Ăƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŝŵĞ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƐƵĐŚ ĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚ ŽĨ
ĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶƐǁŽƵůĚŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇŐŽŽĚĨŽƌĨƵŶĐƚŝŽŶĂůƌĞĐŽǀĞƌǇŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐ ?ĚƵĞƚŽƚŚĞŝƌĚƌĂǁďĂĐŬƐ
ŽĨ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĂĚĂƉƚĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ ĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶ ƌŽďŽƚƐ ĂůƐŽ ŝƐ ƵƐƵĂůůǇ
ĞǆƉĞŶƐŝǀĞ ĂŶĚ ƚŝŵĞ ?ĐŽŶƐƵŵŝŶŐ  ? ? ? ? ? /Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ? ĞŶĚ ?ĞĨĨĞĐƚŽƌ ƌŽďŽƚƐ ƵƐƵĂůůǇ ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐďŽĚǇĂƚĂĐĞƌƚĂŝŶƉŽŝŶƚ ?ŵĂŬŝŶŐƚŚŝƐŬŝŶĚŽĨƌŽďŽƚƐĞĂƐǇƚŽĚĞƐŝŐŶĂŶĚĐŽŶƚƌŽů ?^ŝŶĐĞƚŚĞƌĞŝƐ
ŶŽ ƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶ ŽŶ ƚŚĞ ŚƵŵĂŶ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ ? ƚŚĞ ĞŶĚ ?ĞĨĨĞĐƚŽƌ ƌŽďŽƚƐ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ĞĂƐŝůǇ
ĂĚĂƉƚĂďůĞ ƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĂƚŝĞŶƚƐ   ?  ?  ? ? ? ƌĞĐĞŶƚ ƌĞǀŝĞǁ   ?  ? ? ? ƐƚƵĚǇ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ
ĞŶĚ ?ĞĨĨĞĐƚŽƌƐĂŶĚĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶĚĞǀŝĐĞƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚĂŶĞŶĚ ?ĞĨĨĞĐƚŽƌĂƉƉƌŽĂĐŚŵĂǇďĞŵŽƌĞĨĂǀŽƵƌĂďůĞ
ĨŽƌŐĂŝƚƚƌĂŝŶŝŶŐĂĨƚĞƌƐƚƌŽŬĞ ?ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞĂƐŽŶĨŽƌƚŚŝƐƐƵƉĞƌŝŽƌŝƚǇĂƌĞŶŽƚĐůĞĂƌǇĞƚ ? ? ? ? ?
 ?ZŽďŽƚ ?ƐƐŝƐƚĞĚdƌĂŝŶŝŶŐDŽĚĞƐ
dŚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞƌĂƉǇůĂƌŐĞůǇĚĞƉĞŶĚƐŽŶŝƚƐĂďŝůŝƚǇƚŽĂƐƐŝƐƚ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ?ŵŽǀĞŵĞŶƚŝŶĂŶƵŵďĞƌŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵŽĚĞƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƉĂƚŝĞŶƚƐ ?ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƌĞĐŽǀĞƌǇƐƚĂŐĞƐ
 ? ? ? ? ? dŚĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŵŽĚĞ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ ƉŚǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝƐƚ ?Ɛ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ĂŶĚ
ƐƵďũĞĐƚ ?ƐĚŝƐĂďŝůŝƚǇůĞǀĞůƐ ?ƐƐƚĂƚĞĚŝŶƐƚƵĚǇ ? ? ? ? ?ƚŚĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĐĂŶŐĞŶĞƌĂůůǇďĞĚŝǀŝĚĞĚ
ŝŶƚŽ ƚŚƌĞĞ ƐƚĂŐĞƐ  ? ŶĂŵĞůǇ  ? ƚŚĞ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇ  ? ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚ  ĂŶĚ ĂĚǀĂŶĐĞĚ ƐƚĂŐĞƐ ? ŶĚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞƐĞ
ƐƚĂŐĞƐƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚǁŝůůŐƌĂĚƵĂůůǇƌĞŐĂŝŶƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨŵŽƚŝŽŶĂŶĚƐƚƌĞŶŐƚŚĂƚƚŚĞŝŶũƵƌĞĚůŝŵďŽƌũŽŝŶƚ ?
dŚƵƐ ? ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ƌĞĐĞŝǀĞ ƉĂƐƐŝǀĞ ĂŶĚ ĂĐƚŝǀĞ ĞǆĞƌĐŝƐĞƐ ŝŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƌĞĐŽǀĞƌǇ ƉŚĂƐĞƐ ? &Žƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ?ŝŶĞĂƌůǇƐƚĂŐĞŽĨƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ?ƉĂƐƐŝǀĞŵŽĚĞƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚƚŽŚĞůƉƉĂƚŝĞŶƚƐƚŽƚƌĂĐŬ
ƚŚĞƉƌĞĚĞĨŝŶĞĚƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚĂďŝůŝƚǇĂŶĚƌĞĚƵĐĞŵƵƐĐůĞĂƚƌŽƉŚǇ ? ? ? ? ?ĨƚĞƌĂ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƉĞƌŝŽĚ ŽŶĐĞ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ŚĂƐ ŐĂŝŶĞĚ ĐĞƌƚĂŝŶ ĚĞŐƌĞĞ ŽĨ ƐƚƌĞŶŐƚŚ ? ĂĐƚŝǀĞ ŵŽĚĞ ƐŚŽƵůĚ ďĞ
ĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞƉĂƚŝĞŶƚƐƚŽƚƌŝŐŐĞƌƚŚĞƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞďǇƚŚĞŝƌŽǁŶĂĐƚŝǀĞĞĨĨŽƌƚƐ ?/ŶƚŚŝƐ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ? ĂĐƚŝǀĞ ĂƐƐŝƐƚ ŵŽĚĞ ŵĞĂŶƐ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǁŚĞŶ ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƚ ŚĂƐ ƐŽŵĞ
ǀŽůƵŶƚĂƌǇƚŽŵŽǀĞďƵƚƚŚĞƌĞĂƌĞŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞŵŽǀĞŵĞŶƚƐ ?ǁŚŝůĞĂĐƚŝǀĞƌĞƐŝƐƚŵŽĚĞŵĞĂŶƐƚŚĞƐƵďũĞĐƚ
ƉĞƌĨŽƌŵƐ ƚŚĞ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ĂŐĂŝŶƐƚ Ă ƌĞƐŝƐƚŝǀĞ ĨŽƌĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƌŽďŽƚǁŚĞŶŵƵƐĐůĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ
ĞǆĞƌĐŝƐĞƐĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚ ? ? ? ? ?/ŶůĂƚĞ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƐƚĂŐĞ ?ƚŚĞƌŽďŽƚŝƐƚŽŐƵĂƌĂŶƚĞĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐďĂůĂŶĐĞŝŶ
ƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚƌĞĐŽƌĚĚĂƚĂĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐ ?&ŝŐ ? ?ƉƌĞƐĞŶƚƐƚǁŽƚǇƉŝĐĂůĐŽŶƚƌŽůŵŽĚĞƐ
ĨŽƌƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚƐ PƉĂƐƐŝǀĞŵŽĚĞĂŶĚĂĐƚŝǀĞŵŽĚĞ ? ? ? ? ?dŚĞƐĞƚǁŽŵŽĚĞĐŽŶƚƌŽůůĞƌƐŚĞůƉƚŚĞ
ƐƵďũĞĐƚƐ ƚŽ ŵŽǀĞ ƚŚĞŝƌ ůŝŵďƐ ŽŶ ƚŚĞ ĚĞƐŝƌĞĚ ƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ Žƌ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƚŽ ĐŽŵƉůĞƚĞ ƚŚĞ
ĚĞƐŝƌĞĚƚĂƐŬƐ ?dŚĞƚĞƌŵĨŽƌƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽĚĞƐŵĂǇďĞƐƚĂƚĞĚĚŝǀĞƌƐĞůǇŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚǁŽƌŬƐ ?ďƵƚƚŚĞŵĂŝŶ
ŝĚĞĂďĞŚŝŶĚŝƚŝƐƐŝŵŝůĂƌ ?ƌĞǀŝĞǁŽĨƌŽďŽƚŝĐƚƌĂŝŶŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĚŽŶĞďǇDĂƌĐŚĂů ?ƌĞƐƉŽ ? ? ?ĞŵƉůŽǇĞĚ
ƚĞƌŵ “ĐŚĂůůĞŶŐĞ ?ďĂƐĞĚ ?ƚŚĂƚŝƐƐŝŵŝůĂƌǁŝƚŚƚŚĞ “ĂĐƚŝǀĞƌĞƐŝƐƚŝǀĞ ?ŵŽĚĞŚĞƌĞ ?dŚĞ “ĐŚĂůůĞŶŐĞ ?ďĂƐĞĚ ?
ŵŽĚĞƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐǇƚŚĂƚĂŝŵƐƚŽŵĂŬĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵŽǀĞŵĞŶƚƚĂƐŬƐŵŽƌĞĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ ?ƵƐƵĂůůǇ
ďǇĞǆĞƌƚŝŶŐĂŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ƌĞƐŝƐƚŝǀĞĨŽƌĐĞƚŽƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ?ƐůŝŵďĚƵƌŝŶŐƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ ?^ŝŶĐĞ
ƐƵĐŚĂ “ĐŚĂůůĞŶŐĞ ?ďĂƐĞĚ ?Žƌ “ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ?ďĂƐĞĚ ?ŵŽĚĞǁŽƵůĚďƌŝŶŐĞŶŽƌŵŽƵƐďĞŶĞĨŝƚƐƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ǁŝƚŚĂůŽǁůĞǀĞůŽĨŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ ?ŵĂŶǇŽĨĞǆŝƐƚŝŶŐƌŽďŽƚŝĐĚĞǀŝĐĞƐŚĂǀĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƚŚŝƐƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽĚĞ
ĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĞƌĂƉǇŽƉƚŝŽŶƐƚŽĂĐĐĞůĞƌĂƚĞŵŽƚŽƌƌĞĐŽǀĞƌǇ ?

&ŝŐ ? ? ?WĂƐƐŝǀĞŵŽĚĞĂŶĚĂĐƚŝǀĞŵŽĚĞ ?ZĞƉƌŝŶƚĞĚĨƌŽŵ ? ? ? ? ?ǁŝƚŚƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĨƌŽŵ^ƉƌŝŶŐĞƌ ?
ZĞĐĞŶƚůǇ ?ŵŽƌĞƐƵďĚŝǀŝĚĞĚĐŽŶƚƌŽůŵŽĚĞƐĨŽƌůŽǁĞƌůŝŵďƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶŚĂǀĞďĞĞŶƉƌŽƉŽƐĞĚ ?Ŷ
ŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨŵŽĚĞƐĨŽƌƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚŝƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŝŶdĂďůĞ ? ?:ĂŵǁĂůĞƚĂů ?ĚĞƐŝŐŶĞĚĂŶĂŶŬůĞ
ƐƉƌĂŝŶƐ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵ ƚŚĂƚ ŵĂŝŶůǇ ŝŶĐůƵĚĞĚ ƚŚƌĞĞ ƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽĚĞƐ ĨŽƌ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ƐƚĂŐĞƐ ? ? ? ? ?ŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐĂĐƵƚĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƉŚĂƐĞĂĨƚĞƌƚŚ ĂŶŬůĞŝŶũƵƌŝĞƐ ?ĂŶŝŶŝƚŝĂůƐƚĂŐĞǁĂƐĂĚĚĞĚ
ƚŽƉƌŽŵŽƚĞŚĞĂůŝŶŐŽĨŝŶũƵƌĞĚƚŝƐƐƵĞƐďĞĨŽƌĞƌŽďŽƚŝĐƚƌĂŝŶŝŶŐďĞŐŝŶƐ ?dŚĞŶ ? “ƉĂƐƐŝǀĞ ?ŵŽĚĞŝŶǀŽůǀŝŶŐ
ƉĂŝŶ ?ĨƌĞĞZKDĞǆĞƌĐŝƐĞĂŶĚ “ĂĐƚŝǀĞ ?ŵƵƐĐůĞƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĞǆĞƌĐŝƐĞǁŝƚŚĂĚũƵƐƚĂďůĞƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞůĞǀĞů
ǁĞƌĞ ĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚ ?dŽ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞ ƚŚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨ ƐƵĐŚ ĐŽŶƚƌŽůŵŽĚĞƐŽŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ůŝŵď ũŽŝŶƚƐ ? ƚŚĞǇŚĂǀĞĂůƐŽĂƉƉůŝĞĚ ƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽĚĞƐ ƚŽĂ ƌŽďŽƚŝĐŐĂŝƚŽƌƚŚŽƐŝƐ  ? ? ? ? ?&Žƌ
ƐĞǀĞƌĞůǇŝŵƉĂŝƌĞĚƐƵďũĞĐƚƐ ?ƉŽƐŝƚŝŽŶĐŽŶƚƌŽůǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂƐ “ŝŶĂĐƚŝǀĞ ?ŵŽĚĞŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞŽƌƚŚŽƐŝƐ
ǁĂƐ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ƚŽ ŐƵŝĚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ůĞŐŽŶ ƚŚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ ? /Ŷ  “ĂĐƚŝǀĞ ?ŵŽĚĞ ? ƚŚĞŽƌƚŚŽƐŝƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ůĞƐƐ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƚŽ ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƚǁŚŽǁĂƐ ĐĂƉĂďůĞ ŽĨ ŚĂǀŝŶŐŵŽƌĞ ŬŝŶĞŵĂƚŝĐ ĨƌĞĞĚŽŵƐ ĂŶĚ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐŵŽƌĞǀŽůƵŶƚĂƌǇĞĨĨŽƌƚƐŝŶƚŚĞŐĂŝƚƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ ? ? ? ? ?^ĂŐůŝĂĞƚĂů ?ĨƌŽŵ/ƐƚŝƚƵƚŽ/ƚĂůŝĂŶŽ
ĚŝdĞĐŶŽůŽŐŝĂĂůƐŽĞŵƉůŽǇĞĚďŽƚŚƉĂƚŝĞŶƚ ?ƉĂƐƐŝǀĞĂŶĚƉĂƚŝĞŶƚ ?ĂĐƚŝǀĞĞǆĞƌĐŝƐĞŵŽĚĞƐŽŶƚŚĞŝƌĂŶŬůĞ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ƌŽďŽƚZKd  ? ? ? ? ? /Ŷ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ? Ă ƉĂƐƐŝǀĞ ĞǆĞƌĐŝƐĞǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ŝŶ ĞĂƌůǇ ƐƚĂŐĞ ŽĨ
ƚŚĞƌĂƉǇǁŚĞŶ ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ĐĂŶŶŽƚŵŽǀĞŚŝƐ Žƌ ŚĞƌ ĨŽŽƚ ĂůŽŶĞ ?tŚŝůĞ ƚǁŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĂĐƚŝǀĞ ĞǆĞƌĐŝƐĞ
ŵŽĚĞƐǁĞƌĞ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽŵĞĞƚ ƚŚĞ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ƉŚĂƐĞƐ ? /ŶŵŽĚĞƌĂƚĞ
ƐƚĂŐĞǁŚĞŶƉĂƚŝĞŶƚŚĂĚĐĞƌƚĂŝŶƚŽƌƋƵĞůĞǀĞůƐ ?ƚŚĞĂĐƚŝǀĞ “ĂƐƐŝƐƚŝǀĞ ?ŵŽĚĞǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞ
ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĞĨĨŽƌƚƐƚŽƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵŽǀĞŵĞŶƚ ?/ŶƚŚĞůĂƐƚƐƚĂŐĞŽĨƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ?ĂĐƚŝǀĞ “ƌĞƐŝƐƚŝǀĞ ?ŵŽĚĞ
ǁĂƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚƚŽƵŶĚĞƌŐŽƉƌŽƉƌŝŽĐĞƉƚŝǀĞƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚŝƐŽŵĞƚƌŝĐŵƵƐĐůĞƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĞǆĞƌĐŝƐĞ ?
sĞŶĞŵĂŶĞƚĂů ? ĨƌŽŵhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdǁĞŶƚĞĂůůŽǁĞĚďŽƚŚ  “ƉĂƚŝĞŶƚ ?ŝŶ ?ĐŚĂƌŐĞ ?ĂŶĚ  “ƌŽďŽƚ ?ŝŶ ?ĐŚĂƌŐĞ ?
ŵŽĚĞƐŝŶĂŶĞǁůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚŐĂŝƚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚ>KW^ ? ? ? ? ?/ŶĨĂĐƚ ?ƚŚĞƐĞƚǁŽĐŽŶƚƌŽůŵŽĚĞƐ
ĂƌĞĂůŵŽƐƚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ĂĐƚŝǀĞĂŶĚƉĂƚŝĞŶƚ ?ƉĂƐƐŝǀĞŵŽĚĞƐŵĞŶƚŝŽŶĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ?dŚĞ
ƌŽďŽƚ ?ŝŶ ?ĐŚĂƌŐĞŵŽĚĞ ŝƐĂĐƚƵĂůůǇĂƉŽƐŝƚŝŽŶĐŽŶƚƌŽůŵŽĚĞŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƌŽďŽƚ ŝƐĚƌŝǀĞŶƚŽŐƵŝĚĞƚŚĞ
ŝŶĂĐƚŝǀĞ ƐƵďũĞĐƚ ŽŶ Ă ŐĂŝƚ  ?ůŝŬĞƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ? ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ?ŝŶ  ?ĐŚĂƌŐĞ ŵŽĚĞ ŝƐ ĚŽŵŝŶĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ
ƐƵďũĞĐƚǁŚŽŝƐĂďůĞƚŽǁĂůŬĨƌĞĞůǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞĚĞǀŝĐĞĂŶĚĐŽŶƚƌŽůƚŚĞƌŽďŽƚĂƚǁŝůů ?KŶĞĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĞĚ
ŵŽĚĞŝŶ>KW^ŝƐƚŚĞ “ƚŚĞƌĂƉŝƐƚ ?ŝŶ ?ĐŚĂƌŐĞ ?ŵŽĚĞ ?ǁŚŝĐŚŝƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ŝŶ ?ĐŚĂƌŐĞ
ĂŶĚƌŽďŽƚ ?ŝŶ ?ĐŚĂƌŐĞŵŽĚĞ ?ŵĞĂŶƐƚŚĂƚďŽƚŚƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŽǁŶǁĂůŬŝŶŐĞĨĨŽƌƚƐĂŶĚƚŚĞƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ůĞǀĞůǁŝůůďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽƐĞůĞĐƚƚŚĞŵŽƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƚŽƌƋƵĞƐĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚĞůĞŐ ?ũŽŝŶƚƐ ? 
dĂďůĞ ?KǀĞƌǀŝĞǁŽĨƚǇƉŝĐĂůƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽĚĞƐĨŽƌůŽǁĞƌůŝŵďƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚ
ŽŶƚƌŽůŵŽĚĞƐ ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞǁŽƌŬƐ KƵƚĐŽŵĞƐ
WĂƐƐŝǀĞŵŽĚĞ ZĞĨĞƌƐƚŽ “ŝŶĂĐƚŝǀĞ ? ? “ƉŽƐŝƚŝŽŶ ?ĐŽŶƚƌŽů ?
 “ƌŽďŽƚ ?ŝŶ ?ĐŚĂƌŐĞ ?ŵŽĚĞ ?ƌŽďŽƚŚĞůƉƐ
ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƚŽƚƌĂĐŬƚŚĞƉƌĞĚĞĨŝŶĞĚ
ƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐƚŽƉĞƌĨŽƌŵƉĂƐƐŝǀĞƚƌĂŝŶŝŶŐ
ƚŚƌŽƵŐŚƌĞƉĞĂƚĞĚƚƌĂĐŬŝŶŐĐŽŶƚƌŽů ?
ŶŬůĞƌŽďŽƚĂŶĚŐĂŝƚŽƌƚŚĞƐŝƐ ?
yŝĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ZKd ?^ĂŐůŝĂĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ?
>KW^ ?sĞŶĞŵĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ?
WƌŽŵŽƚĞůŝŵďŵŽƚŽƌĨƵŶĐƚŝŽŶ
ƌĞĐŽǀĞƌǇĂŶĚƌĞĚƵĐĞŵƵƐĐůĞ
ĂƚƌŽƉŚǇďǇƌĞƉĞĂƚĞĚ
ŝŶƚĞŶƐŝǀĞĞǆĞƌĐŝƐĞ ?ďƵƚůĂĐŬ
ƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ 
ĐƚŝǀĞŵŽĚĞ ůƐŽƌĞĨĞƌƐƚŽĂƐ “ƉĂƚŝĞŶƚ ?ŝŶ ?ĐŚĂƌŐĞ ?
ŵŽĚĞ ?ƌŽďŽƚŵŽĚŝĨŝĞƐŝƚƐƚƌĂũĞĐƚŽƌǇŽƌ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨŽƌĐĞǁŚĞŶƚŚĞƐƵďũĞĐƚŚĂƐ
ƐŽŵĞǀŽůƵŶƚĂƌǇƚŽŵŽǀĞ ?
ŶŬůĞƌŽďŽƚĂŶĚŐĂŝƚŽƌƚŚĞƐŝƐďǇ
yŝĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
>KW^ ?sĞŶĞŵĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ?
DŽĚŝĨǇƚƌĂũĞĐƚŽƌǇďĂƐĞĚŽŶ
ƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŝŶƚĞŶƚŝŽŶ ?ƐŽƚŚĂƚ
ƚŚĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶĐĂŶ
ďĞŐƌĞĂƚůǇĞŶŚĂŶĐĞĚ
ĐƚŝǀĞĂƐƐŝƐƚŵŽĚĞ ŬŝŶĚŽĨ “ĂĐƚŝǀĞ ?ŵŽĚĞ ?ƐŝŵŝůĂƌǁŝƚŚ
 “ƚŚĞƌĂƉŝƐƚ ?ŝŶ ?ĐŚĂƌŐĞ ?ŵŽĚĞ ?ƉĂƚŝĞŶƚ
ŵŽǀĞƐƚŚĞůŝŵďǁŝƚŚŽƵƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨŝƌƐƚ ?
ĂŶĚǁŚĞŶƚŚĞĐƌŝƚĞƌŝŽŶƌĞĂĐŚĞƐĂ
ƚŚƌĞƐŚŽůĚ ?ƚŚĞƌŽďŽƚǁŝůůďĞƚƌŝŐŐĞƌĞĚ ?
ZKdďǇ^ĂŐůŝĂĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ?
>KW^ ?sĞŶĞŵĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ?
ŶŬůĞƌŽďŽƚ ?WŝƚƚĂĐĐŝŽĞƚĂů ? ? ? ? ?
ůůŽǁƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƚŽŵŽǀĞ
ǁŝƚŚŽƵƚƌŽďŽƚĨŝƌƐƚ ?ƐŽƚŚĞ
ƐĞůĨ ?ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞŵŽǀĞŵĞŶƚ
ĂďŝůŝƚǇĐĂŶďĞŝŵƉƌŽǀĞĚ
ĐƚŝǀĞƌĞƐŝƐƚŵŽĚĞ ŬŝŶĚŽĨ “ĂĐƚŝǀĞ ?ŵŽĚĞ ?ĂůƐŽƌĞĨĞƌƐƚŽ
 “ĐŚĂůůĞŶŐĞ ?ďĂƐĞĚ ? ? “ĂĐƚŝǀĞ ?ĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚ ?
ŵŽĚĞ ?ƌŽďŽƚƉƌŽǀŝĚĞƐƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞĨŽƌĐĞ
ǁŚĞŶƉĂƚŝĞŶƚŵŽǀĞƐƚŚĞůŝŵď ?ƚŽŵĂŬĞ
ƚŚĞĞǆĞƌĐŝƐĞŵŽƌĞĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ ? 
ZKdďǇ^ĂŐůŝĂĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ?
DĂƌĐŚĂů ?ƌĞƐƉŽĞƚĂů ? ? ? ?
ŶŬůĞƌŽďŽƚ ?WŝƚƚĂĐĐŝŽĞƚĂů ? ? ? ? ?
^ƵŝƚĂďůĞĨŽƌŚŝŐŚůǇƌĞĐŽǀĞƌǇ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ?ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞŵĂŬĞƚŚĞ
ŵŽǀĞŵĞŶƚŵŽƌĞĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ
ĂŶĚĐĂŶƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŵƵƐĐůĞƐ
KƚŚĞƌŵŽĚĞƐ  “ŝŵĂŶƵĂů ?ŵŽĚĞƚŽĐŽŵƉůĞƚĞ
ŵŝƌƌŽƌ ?ŝŵĂŐĞŵŽǀĞŵĞŶƚƐ ?ŽƌƚŚĞ
ŝƐŽƚŽŶŝĐ ?ŝƐŽŬŝŶĞƚŝĐ ?ĂŶĚŝƐŽŬŝŶĞƚŝĐ
ĞǆĞƌĐŝƐĞŵŽĚĞƐƚŚĂƚĂƌĞŝŶƐƉŝƌĞĚďǇ
ŵĂŶƵĂůƚŚĞƌĂƉǇƚǇƉĞƐ ?
D/D ?ĨŽƌƵƉƉĞƌůŝŵď ) ? ? ? ?
WŚǇƐŝŽƚŚĞƌĂďŽƚ ? ? ? ?
dŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ ?ĞǆĞƌĐŝƐĞ ?ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐ
ŵĂŶŝƉƵůĂƚŽƌ ? ? ? ?
ĞǀĞůŽƉĞĚĨƌŽŵƚŚĞǀŝĞǁŽĨ
ƚŚĞƌĂƉŝƐƚ ?ĂůƐŽĂƚƚĞŵƉƚƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞĂĐĞƌƚĂŝŶĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ŽƌƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞůĞǀĞůƚŽƵƐĞƌ
ĞƐŝĚĞƐƚŚĞĐŽŵŵŽŶƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽĚĞƐƵƐĞĚ ŝŶƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚĂďŽǀĞ ?
ƐŽŵĞŶĞǁůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚŵŽĚĞƐŚĂǀĞĂůƐŽďĞĞŶƉƌŽƉŽƐĞĚĚƵĞƚŽƚŚĞŝƌƵŶƵƐƵĂůƌŽďŽƚŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽƌ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƚƌĂŝŶŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ŵŽƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞƵŶŝŵƉĂŝƌĞĚĂƌŵĐĂŶďĞƌĞĐŽƌĚĞĚĂŶĚƵƐĞĚ
ƚŽĐŽŶƚƌŽůƚŚĞŝŵƉĂŝƌĞĚůŝŵďǀŝĂĂƌŽďŽƚŝĐĚĞǀŝĐĞďǇĂĚŽƉƚŝŶŐƚŚĞƐŽ ?ĐĂůůĞĚ “ďŝůĂƚĞƌĂů ?ŵŽĚĞ ?D/DŝƐ
ĂƚǇƉŝĐĂůĂŶĚǁĞůůŬŶŽǁŶƌŽďŽƚŝĐƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĚĞǀŝĐĞƚŚĂƚĞŵƉůŽǇƐƚŚŝƐƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽĚĞ ?/ŶĨĂĐƚ ?ĨŽƵƌ
ƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŵŽĚĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĞŵƉůŽǇĞĚďǇƚŚĞD/DƐǇƐƚĞŵ ? ?   ? PƉĂƐƐŝǀĞŵŽĚĞ ?ƚŚĞƐƵďũĞĐƚ
ƌĞůĂǆĞĚ ǁŚŝůĞ ƌŽďŽƚŵŽǀĞĚ ƚŚĞ ůŝŵď ƚŽ ĨŽůůŽǁ Ă ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ) ? ĂĐƚŝǀĞ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚ ŵŽĚĞ
 ?ƉĂƚŝĞŶƚ ƌĞĂĐŚĞĚ ĂŶ ŝŶŝƚŝĂů ƉŽƐŝƚŝŽŶ ƚŽ ƚƌŝŐŐĞƌ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ) ? ĂĐƚŝǀĞ ?ĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚŵŽĚĞ  ?ƚŚĞ
ƌŽďŽƚ ƉƌŽǀŝĚĞĚ Ă ǀŝƐĐŽƵƐ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞƐŝƌĞĚ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƐƉƌŝŶŐ ?ůŝŬĞ ĨŽƌĐĞƐŝŶ ŽƚŚĞƌƐ ) ? ĂŶĚ
ďŝŵĂŶƵĂůŵŽĚĞ ?ƌŽďŽƚŵĞĂƐƵƌĞĚƚŚĞƵŶŝŵƉĂŝƌĞĚůŝŵď ?ƐŵŽƚŝŽŶĂŶĚĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚŚĞĂĨĨĞĐƚĞĚĨŽƌĞĂƌŵ
ƚŽĐŽŵƉůĞƚĞďŝŵĂŶƵĂůŵŝƌƌŽƌ ?ŝŵĂŐĞŵŽǀĞŵĞŶƚƐ ) ?ŶŽƚŚĞƌƚĞŶĚĞŶĐǇŝŶƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ
ŝƐƚŽĚĞƐŝŐŶƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽĚĞƐďǇĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĞǆĞƌĐŝƐĞƚǇƉĞƐ ?^ƚƵĚǇ ? ? ? ?
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƐĞƌŝĞƐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽĚĞƐŝŶƐƉŝƌĞĚďǇƚŚĞĞǆĞƌĐŝƐĞƚǇƉĞƐŵĂŶƵĂůůǇƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂƚŚĞƌĂƉŝƐƚ ?
dŚĞ ŝƐŽƚŽŶŝĐĞǆĞƌĐŝƐĞ  ?ŵŽǀŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ƚŚƌŽƵŐŚĂ ƌĂŶŐĞŽĨŵŽƚŝŽŶ ) ? ŝƐŽŬŝŶĞƚŝĐĞǆĞƌĐŝƐĞ  ?ĨŝǆĞĚ
ũŽŝŶƚ ĂŶŐůĞ ĂŐĂŝŶƐƚ ĨŝǆĞĚ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ) ? ŝƐŽŬŝŶĞƚŝĐ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ?ƐƚĂďůĞ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ƐƉĞĞĚ ǁŝƚŚ ŵĂǆŝŵƵŵ
ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ) ?ĂƐǁĞůůĂƐŵĂŶƵĂůĞǆĞƌĐŝƐĞ ?ĂĐƚŝǀĞĂŶĚƉĂƐƐŝǀĞĞǆĞƌĐŝƐĞƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇĂƉŚǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝƐƚ )
ŵŽĚĞƐǁĞƌĞƌĞĂůŝǌĞĚďǇƵƐŝŶŐĂůŽǁĞƌůŝŵďƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚWŚǇƐŝŽƚŚĞƌĂďŽƚ ?>ŝŬĞǁŝƐĞ ?ƐƚƵĚǇ ? ? ? ?
ĂůƐŽŽĨĨĞƌĞĚĂŶŝƐŽŬŝŶĞƚŝĐĞǆĞƌĐŝƐĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŬŶĞĞũŽŝŶƚƚŚĂƚŝƐĂďůĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞǀĂƌŝĂďůĞƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƚŽĂŵŽǀĞŵĞŶƚǁŝƚŚĐŽŶƐƚĂŶƚ ƐƉĞĞĚ ?ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƐĞŶĞǁ ƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽĚĞƐĂƌĞĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĨƌŽŵƚŚĞ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ŽĨ ƚŚĞƌĂƉŝƐƚƐ ? ƚŚĞ ĐŽŶŶŽƚĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞŵ ĂƌĞ ƐŝŵŝůĂƌ ? ĂƐ ƚŚĞǇ ĂůƐŽ ĂƚƚĞŵƉƚ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă
ĐĞƌƚĂŝŶůĞǀĞůŽĨĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŽƌƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚĚƵƌŝŶŐƌŽďŽƚŝĐƚŚĞƌĂƉǇ ?
 ?ŽŶƚƌŽů^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌZŽďŽƚ ?ƐƐŝƐƚĞĚZĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ
dŚĞŐŽĂůŽĨ ƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚ ůŽǁĞƌ ůŝŵďƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ŝƐ ƚŽ ƌĞŝŶƐƚĂƚĞŶĞƵƌŽƉůĂƐƚŝĐŝƚǇďǇƵƐŝŶŐǀĂƌŝŽƵƐ
ĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŵŽƚŽƌĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐůŽǁĞƌůŝŵď ?ŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŽĨƌŽďŽƚƐ
ŝŶǀŽůǀŝŶŐƉŚǇƐŝĐĂůŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶǁŝƚŚƉĂƚŝĞŶƚƐ ?ůŽǁĞƌůŝŵďĂƌĞƚŚƵƐƚŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƐƐƵĞ ?/ŶƌĞĐĞŶƚ
ǇĞĂƌƐ ? ƉĞŽƉůĞ ŚĂǀĞ ƚƌŝĞĚ ƚŽ ĞǆƚƌĂĐƚŵŽƌĞ ƵƐĞĨƵů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ďŝŽ ?ƐŝŐŶĂůƐ ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ ƌĞĨůĞĐƚ ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶƚĞŶƚŝŽŶ ĂŶĚ ŵƵƐĐůĞ ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ  ? dŚƵƐ  ? ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽƐƚ
ƉŽƉƵůĂƌĂƌĞĂƐ ŝƐ ƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ƚŚĞŚǇďƌŝĚĚĂƚĂ ĨƵƐŝŽŶ  ?ƉŽƐŝƚŝŽŶ ? ĨŽƌĐĞ ?ĂŶĚďŝŽ ?ƐŝŐŶĂůƐ )ĂŶĚĂĚĂƉƚŝǀĞ
ƚƵŶŝŶŐůĂǁŝŶƚŽƌŽďŽƚĐŽŶƚƌŽůƚŽŵĂŬĞŝƚďĞĂĚĂƉƚĂďůĞƚŽƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƉĂƚŝĞŶƚƐ ?tŝƚŚƚŚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ
ŽĨ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽůůĞƌ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ? ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŽů ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƌĞǀŝĞǁĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ
ƐĞĐƚŝŽŶĐĂŶŐĞŶĞƌĂůůǇďĞĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŽĨŽƵƌĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ PƉŽƐŝƚŝŽŶƚƌĂĐŬŝŶŐĐŽŶƚƌŽů ?ĨŽƌĐĞĂŶĚŝŵƉĞĚĂŶĐĞ
ĐŽŶƚƌŽů ? ďŝŽ ?ƐŝŐŶĂůƐ ďĂƐĞĚ ĐŽŶƚƌŽů ĂŶĚ ĂĚĂƉƚŝǀĞ ĐŽŶƚƌŽů ? Ŷ ŽǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ ĐŽŶƚƌŽů ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĨŽƌ
ƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐŝƐƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚŝŶdĂďůĞ ? ?
 ? ? ?WŽƐŝƚŝŽŶ ?ďĂƐĞĚƚƌĂĐŬŝŶŐĐŽŶƚƌŽů
WŽƐŝƚŝŽŶ ďĂƐĞĚ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ƚƌĂĐŬŝŶŐ ĐŽŶƚƌŽů ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŶ ĞĂƌůǇ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ƐƚĂŐĞ ǁŚĞŶ
 “ƉĂƐƐŝǀĞ ?ŵŽĚĞ ŝƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ?ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ŚĞůƉ ƚŚĞ ŝŵƉĂŝƌĞĚ ůŝŵď ĂĐŚŝĞǀĞ ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐ ĂŶĚ ƌĞƉĞƚŝƚŝǀĞ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ ?dŚĞƉƌŝŵĂƌǇ ŝƐƐƵĞŶĞĞĚƐ ƚŽďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ŝŶƉŽƐŝƚŝŽŶĐŽŶƚƌŽů ŝƐŚŽǁƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞĂƉƌŽƉĞƌ
ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ? ŵŬĞŶ Ğƚ Ăů ? ƉƌŽƉŽƐĞĚ Ă ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ŵĞƚŚŽĚ ďǇ ƵƐŝŶŐ  “ƚĞĂĐŚ ?ĂŶĚ ?ƌĞƉůĂǇ ?
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĂŵďƵůĂƚŝŽŶ ?ĂƐƐŝƐƚŝŶŐ ƌŽďŽƚ Zd,ƵZ  ? ? ? ? ? ^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ? ƚŚĞ ĚĞǀŝĐĞ ǁĂƐ ĨŝƌƐƚůǇ
ƉĂƐƐŝǀĞůǇ ĂƚƚĂĐŚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ůŝŵď ĂŶĚ ƚŚĞ ƐƚĞƉƉŝŶŐ ŬŝŶĞŵĂƚŝĐƐ ǁŝůů ďĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ŵĂŶƵĂů
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ?dŚĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ŬŝŶĞŵĂƚŝĐƐǁĂƐ ƚŚĞŶ ƌĞƉůĂǇĞĚ ƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ?ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƐƚĞƉƉŝŶŐ
ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇďǇƵƐŝŶŐƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂů ?ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ ?W )ĐŽŶƚƌŽůůĞƌ ?dŚŝƐŵĞƚŚŽĚŝƐĂďůĞƚŽƌĞƉƌŽĚƵĐĞƚŚĞŐĂŝƚ
ƉĂƚƚĞƌŶƐŝŶŚŝŐŚĂĐĐƵƌĂĐǇǁŝƚŚƚŚĞƐƵďũĞĐƚ ?ƐƐƚĞƉƉŝŶŐƚƌĂũĞĐƚŽƌǇƐůŝŐŚƚůǇĂůƚĞƌĞĚŽŶůǇ ?ZĞĐĞŶƚůǇ ?ĂŶĞǁ
ŵĞƚŚŽĚĐĂůůĞĚŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ>ŝŵďDŽƚŝŽŶƐƚŝŵĂƚŝŽŶ ?>D )ĨŽƌŽŶůŝŶĞƚƌĂũĞĐƚŽƌǇŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŚĂƐ
ďĞĞŶŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚďǇƚŚĞĚĞƐŝŐŶĞƌŽĨ>KW^ŐĂŝƚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚ ? ? ? ? ?/ŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?ƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞ
ŵŽƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞĂĨĨĞĐƚĞĚůĞŐǁĂƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞŽƚŚĞƌƵŶŝŵƉĂŝƌĞĚůĞŐďǇ
ĂĚŽƉƚŝŶŐŝŶƐƚĂŶƚĂŶĞŽƵƐŵĂƉƉŝŶŐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƐƵĐŚƚƌĂũĞĐƚŽƌǇŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂůŐŽƌŝƚŚŵĐĂŶ
ŽŶůǇďĞĂƉƉůŝĞĚĨŽƌŚĞŵŝƉĂƌĞƚŝĐƐƵďũĞĐƚƐ ?ƉĂƌƚĨƌŽŵƚŚĞƉĂƚŚƉůĂŶŶŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞĂĨŝǆĞĚ
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ?ĂŶŽƚŚĞƌƐƚƌĂƚĞŐǇƚŚĂƚĂůůŽǁƐďŽƚŚƐƉĂƚŝĂůĂŶĚƚĞŵƉŽƌĂůĚĞǀŝĂƚŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞ
dĂďůĞ ?KǀĞƌǀŝĞǁŽĨĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ
ŽŶƚƌŽů
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ 
DĞƚŚŽĚƐ ŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐƚƵĚŝĞƐ KƵƚĐŽŵĞƐ
WŽƐŝƚŝŽŶ
ĐŽŶƚƌŽů 
dƌĂũĞĐƚŽƌǇ
ƚƌĂĐŬŝŶŐĐŽŶƚƌŽů
/ƚŝƐƚŚĞďĂƐŝƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?
ƌĞƉĞĂƚĞĚƉĂƐƐŝǀĞƚƌĂŝŶŝŶŐĐĂŶďĞ
ĂĐŚŝĞǀĞĚďǇƚŚŝƐƐƚƌĂƚĞŐǇ ?ƚŚĞ
ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚŚŝŐŚ
ĐŽŶƚƌŽůĂĐĐƵƌĂĐǇĂƌĞŬĞǇŝƐƐƵĞƐ ? 
ŵŬĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ?sĂůůĞƌǇĞƚ
Ăů ? ? ? ? ? ?ƵƐĐŚĂƵ ?tŝĐŬĞĞƚĂů
 ? ? ? ? ?^ĂŐůŝĂĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
:ĂŵǁĂůĞƚĂů ? ? ? ? ? ?,ƵƐƐĂŝŶĞƚ
Ăů ? ? ? ? ? ?ĞǇůĞƚĂů ? ? ? ? ?
ƐƐĞŶƚŝĂůŝŶĞĂƌůǇƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ?
ŚĞůƉƚŽĂĐŚŝĞǀĞĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐĂŶĚ
ƌĞƉĞƚŝƚŝǀĞƚƌĂŝŶŝŶŐďƵƚŝŶĂ
ƉĂƐƐŝǀĞǁĂǇ ?ůĂĐŬŝŶŐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ
&ŽƌĐĞĂŶĚ
ŝŵƉĞĚĂŶĐĞ
ĐŽŶƚƌŽů
,ǇďƌŝĚ
ƉŽƐŝƚŝŽŶ ?ĨŽƌĐĞ
ĐŽŶƚƌŽů
/ƚĐĂŶďĞĂƉƉůŝĞĚĨŽƌƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ
ĞǆĞƌĐŝƐĞƐ ?ƐĞůĞĐƚŝŽŶŵĂƚƌŝǆĐĂŶďĞ
ƵƐĞĚƚŽĚŝǀŝĚĞƚŚĞĐŽŶƚƌŽůŝŶƚŽĂŶ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉŽƐŝƚŝŽŶĐŽŶƚƌŽůůŽŽƉ
ĂŶĚĂĨŽƌĐĞĐŽŶƚƌŽůůŽŽƉ ?
:ƵĞƚĂů ? ? ? ? ? ?^ŝŵŽŶĞƚĂů ?
 ? ? ? ? ?ĞƵƚƐĐŚĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
ĞƌŶŚĂƌĚƚĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ĂŶĂůĂ
ĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ƵƐĐŚĂƵ ?tŝĐŬĞĞƚ
Ăů ? ? ? ?
ZŽďŽƚŵŽǀĞƐĂůŽŶŐƚŚĞĚĞƐŝƌĞĚ
ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶƐĐĞƌƚĂŝŶ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶĨŽƌĐĞ ?ƚŚƵƐĐĂŶŚĞůƉ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵƵƐĐůĞƐ
/ŵƉĞĚĂŶĐĞ
ĐŽŶƚƌŽů
/ƚŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĨŽƌƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ?ĐĂŶ
ƌĞŐƵůĂƚĞƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ
ďĞƚǁĞĞŶƌŽďŽƚƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚĐŽŶƚĂĐƚ
ĨŽƌĐĞ ?ŵŽƌĞĂŶĚŵŽƌĞĚĞǀŝĐĞƐĂƌĞ
ƵƐŝŶŐŝŵƉĞĚĂŶĐĞĐŽŶƚƌŽůĂůŐŽƌŝƚŚŵƐ ?
ƵƐĐŚĂƵ ?tŝĐŬĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
sĞŶĞŵĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ?,ƵƐƐĂŝŶ
ĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ZŽǇĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
ŵŬĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ?<ŽŽƉŵĂŶ
ĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ŐƌĂǁĂůĞƚĂů ? ? ? ? ?
,ƵŵĂŶ ?ƌŽďŽƚŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶǁŝůůďĞ
ĞŶŚĂŶĐĞĚ ?ƚŚĞŝŵƉĞĚĂŶĐĞĐĂŶ
ďĞĂĚũƵƐƚĞĚƚŽŵĂŬĞƚŚĞƌŽďŽƚ
ĐŽŵƉůŝĂŶƚ ?ĨůĞǆŝďůĞ ?ĂĚĂƉƚĂďůĞ
ƚŽƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐƌĞĐŽǀĞƌǇŶĞĞĚƐ
D' ?ďĂƐĞĚ
ĐŽŶƚƌŽů
D' ?ƚƌŝŐŐĞƌĞĚ
ĐŽŶƚƌŽů
/ƚŝƐĂŵƵƐĐƵůĂƌĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶĐŽŶƚƌŽůůĞĚ
ŵĞƚŚŽĚ ?ƉƌĞĚŝĐƚƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵŽƚŝŽŶ
ŝŶƚĞŶƚŝŽŶŝŶĂĚǀĂŶĐĞĂŶĚƚŚĞƌŽďŽƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞǁŝůůďĞƚƌŝŐŐĞƌĞĚǁŚĞŶŝƚ
ƌĞĂĐŚĞƐĂĐĞƌƚĂŝŶƚŚƌĞƐŚŽůĚ ?
<ƌĞďƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?<ŝŐƵĐŚŝĞƚ
Ăů ? ? ? ? ? ?<ĂǁĂŵŽƚŽĞƚĂů ?
 ? ? ? ? ?&ůĞŝƐĐŚĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ?zŝŶ
ĞƚĂů ? ? ? ? ?
/ƚĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐƐĞůĨ ?ŝŶŝƚŝĂƚĞĚ
ŵŽǀĞŵĞŶƚďǇƉĂƚŝĞŶƚƐ ?ďƵƚ
ƚŚĞƌĞŝƐŶŽŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐ
ƚŚĞƌŽďŽƚŵŽǀĞŵĞŶƚƵŶƚŝůƚŚĞ
ŶĞǆƚD'ƚƌŝŐŐĞƌŽĐĐƵƌƐ
D' ?ďĂƐĞĚ
ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐ
ĐŽŶƚƌŽů
/ƚƵƚŝůŝǌĞƐD'ƐŝŐŶĂůƐƚŽĚĞĐŽĚĞƚŚĞ
ŚƵŵĂŶŵŽƚŝŽŶ ?Ğ ?Ő ?ĞƐƚŝŵĂƚĞƚŚĞ
ũŽŝŶƚĂŶŐůĞŽƌƚŽƌƋƵĞ ?ĐŽŶƚƌŽůƌŽďŽƚ
ŝŶĂĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐǁĂǇ ?ŽƌƉƌŽǀŝĚĞ
ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐƚŽƌƋƵĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůƚŽD'ƐŝŐŶĂůƐ ?
^ŽŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?<ŽŵĂĚĂ
ĞƚĂů ? ? ? ? ? ?>ĞŶǌŝĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
^ĂǁŝĐŬŝĂŶĚ&ĞƌƌŝƐ ? ? ? ? ? ? ? ?
&ĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ?

W ƚŝĞŶƚĐĂŶŬĞĞƉĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐƚŚĞ
ƌŽďŽƚĚƵƌŝŶŐĞǆĞƌĐŝƐĞ ?ŝŶƐƚĞĂĚ
ŽĨũƵƐƚƚƌŝŐŐĞƌŝŶŐƚŚĞƌŽďŽƚ
ŽŶĐĞ ?ĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞĂĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƚŽƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ
ĚĂƉƚŝǀĞ
ĐŽŶƚƌŽů
DŽǀĞŵĞŶƚ
ĂďŝůŝƚǇ ?ďĂƐĞĚ
ĂĚĂƉƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽů
/ƚĐĂŶŵĂŬĞƚŚĞƌŽďŽƚ ?ƐďĞŚĂǀŝŽƵƌ
ŵŽƌĞĨůĞǆŝďůĞĂŶĚĂĚũƵƐƚĂďůĞƚŽƚŚĞ
ƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐĂďŝůŝƚǇĂŶĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ?
ƐĞƚƚŚĞƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞůĞǀĞůƚŽ
ƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵŽǀĞŵĞŶƚĂďŝůŝƚǇŝŶƚĞƌŵƐ
ŽĨĂĐƚŝǀĞĨŽƌĐĞŽƌƚƌĂĐŬŝŶŐĞƌƌŽƌƐ ?
ŵŬĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ?,ƵƐƐĂŝŶĞƚ
Ăů ? ? ? ? ? ?ZŝĞŶĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
tŽůďƌĞĐŚƚĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ůĂǇĂ
ĂŶĚ,Ğƌƌ ? ? ? ?

WĂƚŝĞŶƚĐĂŶƚĂŬĞƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵ
ĞĨĨŽƌƚƐŝŶƐƚĞĂĚŽĨƌĞůǇŝŶŐŽŶ
ƌŽďŽƚ ?ďǇĂĚũƵƐƚŝŶŐƚŚĞƌŽďŽƚ
ŝŵƉĞĚĂŶĐĞĂŶĚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞůĞǀĞů
ǁŚĞŶƉĂƚŝĞŶƚƐŚŽǁƐĂďĞƚƚĞƌ
ŵŽǀĞŵĞŶƚĂďŝůŝƚǇ
D' ?ďĂƐĞĚ
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĂĚĂƉƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽů
/ƚĞŶĂďůĞƐƚŚĞƌŽďŽƚďĞĐŽŶƚƌŽůůĞĚŝŶ
ĂŵŽƌĞŶĂƚƵƌĂůǁĂǇƵƐŝŶŐŵƵƐĐůĞƐ ?ŝƚ
ďƵŝůĚƐƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ
D'ƐŝŐŶĂůƐĂŶĚŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚ
ĂĚũƵƐƚƐƚŚĞƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞůĞǀĞůƚŽ
ƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵƵƐĐůĞƌĞĐŽǀĞƌǇŶĞĞĚƐ ?
ŽůŽŵďŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ?<ƌĞďƐĞƚ
Ăů ? ? ? ? ? ?<ŝŐƵĐŚŝĞƚĂů ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?ŚĂŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
<ǁĂŬŬĞůĞƚĂů ? ? ? ?

ZŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨŽƌĐĞĂŶĚ
ŝŵƉĞĚĂŶĐĞĐĂŶďĞĂĚĂƉƚĂďůĞƚŽ
ƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀŝƚǇůĞǀĞů ?
ĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞƌŽďŽƚ ?ƐĂĚĂƉƚŝǀĞ
ĂĚĂƉƚĂďŝůŝƚǇĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞ
ŚƵŵĂŶ ?ŵĂĐŚŝŶĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ
ƐƐŝƐƚ ?ĂƐ ?ŶĞĞĚĞĚ
ĐŽŶƚƌŽů
/ƚŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚƉƌĞǀĂŝůŝŶŐ
ƉĂƌĂĚŝŐŵƐƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞƉĂƚŝĞŶƚƐ ?
ĂĐƚŝǀĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ?ĂůƐŽƌĞĨĞƌƐƚŽĂƐ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ?ĂĚĂƉƚŝǀĞ ?ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ
ĐŽŶƚƌŽů ?/ƚĐŽŶƐŝĚĞƌƐƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ
ŝŶƚĞŶƚŝŽŶƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŝŵƉŽƐŝŶŐĂŶ
ŝŶĨůĞǆŝďůĞĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐǇ ?ŝƚĐĂŶĚŽ
ƚŚĞĞǆĞƌĐŝƐĞůŝŬĞĂƉŚǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝƐƚ ?
DĂƌĐŚĂů ?ƌĞƐƉŽĂŶĚ
ZĞŝŶŬĞŶƐŵĞǇĞƌ ? ? ? ?ZŝĞŶĞƌĞƚ
Ăů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ƵƐĐŚĂƵ ?tŝĐŬĞ
ĞƚĂů ? ? ? ? ?ĂŶĂůĂĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
&ůĞĞƌŬŽƚƚĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ?,ŽŐĂŶ
ĂŶĚ<ƌĞďƐ ? ? ? ? ?tŽůďƌĞĐŚƚĞƚ
Ăů ? ? ? ? ?
EŵĞƚŚŽĚƐĐĂŶďĞĂĚĂƉƚŝǀĞ
ƚŽƉĂƚŝĞŶƚƐ ?ŶĞĞĚƐĂŶĚĂƐƐŝƐƚƚŚĞ
ŵŽǀ ŵĞŶƚŽŶůǇĂƐŵƵĐŚĂƐ
ŶĞĞĚĞĚ ?ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐƚŚĞŵƚŽ
ƚĂŬĞŵĂǆŝŵĂůǀŽůƵŶƚĂƌǇĞĨĨŽƌƚƐ
ŐŝǀĞŶ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ŝƐ  “ƉĂƚŚ ĐŽŶƚƌŽů ? ƐƚƌĂƚĞŐǇ ? /ƚǁĂƐ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ďǇ ƵƐĐŚĂƵ ?tŝĐŬĞ Ğƚ Ăů ? ĨŽƌ >ŽŬŽŵĂƚ
ƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĞĚŐĂŝƚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ?ŝŶŽƌĚĞƌƚŽƉƌŽǀŝĚĞĐŽŵƉůŝĂŶƚǀŝƌƚƵĂůǁĂůůƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞĚĞƐŝƌĞĚ
ƐƉĂƚŝĂů ƉĂƚŚ ƚŽ ŬĞĞƉ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ůĞŐƐ ǁŝƚŚŝŶ Ă ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůůǇ ŵĞĂŶŝŶŐĨƵů  “ƚƵŶŶĞů ? ? dŚĞ ŝŶŝƚŝĂů
ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ƚŚŝƐ  “ƉĂƚŚ ĐŽŶƚƌŽů ? ŝƐ ƚŽ ƌĞĂůŝǌĞ Ă ŬŝŶĚ ŽĨ  “ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ? ƐƚƌĂƚĞŐǇ ƚŚĂƚ ĂůůŽǁƐ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ƚŽ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ƚŚĞŝƌ ůĞŐŵŽǀĞŵĞŶƚƐ ĂĐƚŝǀĞůǇ ?ǁŚŝĐŚŝƐ ĂĐƚƵĂůůǇ ĂŶ ŝŵƉĞĚĂŶĐĞ ?ďĂƐĞĚ ĐŽŶƚƌŽů ?
tĞǁŝůůƚĂŬĞĂŵŽƌĞĚĞƚĂŝůĞĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶƚŚŝƐŝŶĨŽůůŽǁŝŶŐƉĂƌƚƐ ?
KŶĐĞ ƚŚĞ ĚĞƐŝƌĞĚŵŽƚŝŽŶ ƉĂƚƚĞƌŶ ŝƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ? ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ƚƌĂĐŬŝŶŐ ĐŽŶƚƌŽů ƐƚƌĂƚĞŐǇŵƵƐƚ ďĞ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŽ ŐƵŝĚĞ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ůŝŵďƐ ŽŶ ƚŚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ ? dŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ
ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ĐŽŶƚƌŽů ƐƚƌĂƚĞŐǇ ůĂƌŐĞůǇ ĚĞƉĞŶĚƐ ŽŶ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ?ƐŵĞĐŚĂŶŝĐĂů ĚĞƐŝŐŶ ĂŶĚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ? dŚĞ
ĂŶŬůĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚZKdĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇ^ĂŐůŝĂĞƚĂů ?ŝƐďĂƐŝĐĂůůǇĂƉůĂƚĨŽƌŵ ?ďĂƐĞĚƌŽďŽƚǁŝƚŚ
 ?hW^ ?h ? ƉĂƌĂůůĞů ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ  ? ? ? ? ?  ĐŽŵƉƵƚĞĚ ?ƚŽƌƋƵĞ ĐŽŶƚƌŽůůĞƌ ǁŝƚŚ ŝŶǀĞƌƐĞ ĚǇŶĂŵŝĐƐ ǁĂƐ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚƚŽĨŽůůŽǁƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ?/ŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ?ƐƚƵĚǇ  ? ? ?ĚĞƐĐƌŝďĞĚĂ ůŽǁĞƌ ůŝŵďĞƌ
ĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶǁŝƚŚ ?K&ƐŝŶŚŝƉ ?ŬŶĞĞ ?ĂŶĚĂŶŬůĞ ?^ŝŶĐĞƚŚĞĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶƌŽďŽƚĐĂŶďĞƌĞŐĂƌĚĞĚĂƐĂ
ŶŽŶůŝŶĞĂƌĚǇŶĂŵŝĐĂůƐǇƐƚĞŵǁŝƚŚƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚŝĞƐĨƌŽŵŚƵŵĂŶůŝŵďĂŶĚƌŽďŽƚ ?ĂŶĂĚĂƉƚŝǀĞĂŶĚƌŽďƵƐƚ
ůĞĂƌŶŝŶŐ ĐŽŶƚƌŽů ƐĐŚĞŵĞ ǁĂƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŽ ƐŽůǀĞ ƚŝŵĞ ?ǀĂƌǇŝŶŐ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƌŽďŽƚŝĐ ŵŽĚĞ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚŝƐĂĚǇŶĂŵŝĐĂŶĚƵŶĐĞƌƚĂŝŶƐǇƐƚĞŵ ?,ĞŶĐĞ ?ŝƚŵĂǇďĞŚĂƌĚƚŽĂĐŚŝĞǀĞ
ŝĚĞĂůƌĞƐƵůƚƐďǇƵƐŝŶŐ “ŵŽĚĞů ?ďĂƐĞĚ ?ĐŽŶƚƌŽůůĞƌƐ ?ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚĂŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĐŽŶƚƌŽůůĞƌĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞ ĨŽƌ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ĞƌƌŽƌƐ ? :ĂŵǁĂů Ğƚ Ăů ? ĚĞǀĞůŽƉĞĚĂ ǁĞĂƌĂďůĞ ƉĂƌĂůůĞů ƌŽďŽƚ ĨŽƌ ĂŶŬůĞ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĚƌŝǀĞŶďǇƉŶĞƵŵĂƚŝĐŵƵƐĐůĞĂĐƚƵĂƚŽƌƐ  ?WDƐ )  ? ? ? ?  ĨƵǌǌǇ ůŽŐŝĐĐŽŶƚƌŽůůĞƌďĂƐĞĚŽŶ
DĂŵĚĂŶŝŝŶĨĞƌĞŶĐĞǁĂƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽǁŽƌŬǁŝƚŚĂĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞŽďƐĞƌǀĞƌƚŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞƚŚĞŶŽŶůŝŶĞĂƌ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ŽĨ WDƐ ? dŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ǁĂƐ ĂďůĞ ƚŽ ƚƌĂĐŬ ƚŚĞ ĚĞƐŝƌĞĚ ƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ ? ŝŶĐŽŚĞƌĞŶƚ
ƚƌĂĐŬŝŶŐĞƌƌŽƌƐǁĞƌĞƌĞĐŽƌĚĞĚ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŚĞŶŝŶƚĞƌĂĐƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂŶŬůĞ ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?ĨƵǌǌǇĐŽŶƚƌŽůůĞƌ
ŚĂƐ ŝƚƐ ŝŶŚĞƌĞŶƚ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ? Ğ ?Ő ? ? ƚŚĞ ĨƵǌǌǇ ƌƵůĞƐ ĂƌĞ ĂůǁĂǇƐ ŚĂƌĚ ƚŽ ĨŽƌŵƵůĂƚĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶĨĞƌĞŶĐĞ
ƉƌŽĐĞƐƐ ŵĂǇ ƚĂŬĞ Ă ůŽŶŐ ƚŝŵĞ ? yŝĞ ?Ɛ ŐƌŽƵƉ ĨƵƌƚŚĞƌ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ Ă ĐŚĂƚƚĞƌŝŶŐ ?ĨƌĞĞ ƌŽďƵƐƚ ǀĂƌŝĂďůĞ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞďĂƐĞĚƚƌĂũĞĐƚŽƌǇƚƌĂĐŬŝŶŐĐŽŶƚƌŽůůĞƌĨŽƌĂƌŽďŽƚŝĐŐĂŝƚŽƌƚŚŽƐŝƐƉŽǁĞƌĞĚďǇWDƐ ? ? ? ? ?^ƵĐŚ
ĐŽŶƚƌŽů ƐĐŚĞŵĞ ĐĂŶ ĂĐŚŝĞǀĞ Ă ƋƵŝƚĞ ƐĂƚŝƐĨŝĞĚ ƚƌĂĐŬŝŶŐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ĚŝĚ ŶŽƚ
ĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞŐĂŝƚƚƌĂũĞĐƚŽƌǇǁŝƚŚĐŚĂŶŐĞĂďůĞƐƉĞĞĚƚŚĂƚŝƐǀĞƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŚƵŵĂŶǁĂůŬŝŶŐ
ƉŚĂƐĞƐ ?ƐĐŚĂŶŐĞĂďůĞŐĂŝƚƐƉĞĞĚŵĂǇďƌŝŶŐƵŶƐƚĂďůĞĂŶĚƵŶƐĂĨĞĨĂĐƚŽƌƐƚŽƚŚĞƌŽďŽƚĐŽŶƚƌŽů ?ůĂƌŐĞ
ĚĞǀŝĂƚŝŽŶĞƌƌŽƌƐǁŝůůƉƌŽďĂďůǇŚĂƉƉĞŶŝŶƚŚŝƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ?ŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƐĂĨĞƚǇƉƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐĨŽƌƚƌĂŝŶŝŶŐ ?
ƐƚƵĚǇ  ? ? ? ? ƉƌŽƉŽƐĞĚ Ă ƉƌŽǆǇ ?ďĂƐĞĚ ƐůŝĚŝŶŐŵŽĚĞ ĐŽŶƚƌŽůůĞ   ?W^D  ) ĨŽƌ Ă ŐĂŝƚ ĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶǁŝƚŚ ŝƚƐ
ŬŶĞĞ ũŽŝŶƚ ĂůƐŽ ƉŽǁĞƌĞĚ ďǇ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ŵƵƐĐůĞƐ  ? dŚŝƐ W^D ĐĂŶ ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇ ďĞ Ă ƐĂĨĞ
 “ƌŽďŽƚ ?ŝŶ ?ĐŚĂƌŐĞ ? ĐŽŶƚƌŽů ƐƚƌĂƚĞŐǇ ƐŝŶĐĞ ŝƚ ĐŽŵďŝŶĞƐ ďŽƚŚ Ă ŐŽŽĚ ƚƌĂĐŬŝŶŐ ĂĐĐƵƌĂĐǇ ƚŽ ƚŚĞŶŽƌŵĂů
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚƌĂũĞĐƚŽƌǇĂŶĚĂůƐŽĂƐĂĨĞƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽůĂƌŐĞƉŽƐŝƚŝŽŶĞƌƌŽƌƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƉŽƐŝƚŝŽŶďĂƐĞĚ
ƚƌĂĐŬŝŶŐ ĐŽŶƚƌŽůůĞƌ ŽŶůǇ ŐƵŝĚĞƐ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ůŝŵď ƐƚƌŝĐƚůǇ ĨŽůůŽǁ ŽŶ Ă ƉƌĞĚĞĨŝŶĞĚ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ƌĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶ Ă ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ĐƵƐƚŽŵŝǌĞĚ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ƚŽ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ  ?ǁŝƚŚŽƵƚ ƚĂŬŝŶŐ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ
ĂĐƚŝǀĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ?ƚŚƵƐŝƚŵĂǇƌĞĚƵĐĞƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ?ƐǀŽůƵŶƚĂƌǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂŶĚŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ ?
 ? ? ?&ŽƌĐĞĂŶĚŝŵƉĞĚĂŶĐĞĐŽŶƚƌŽů
 ? ?,ǇďƌŝĚƉŽƐŝƚŝŽŶ ?ĨŽƌĐĞĐŽŶƚƌŽů
WĂƚŝĞŶƚƐ ĂƌĞ ƵƐƵĂůůǇ ƚƌĂŝŶĞĚ ŝŶ Ă ƉĂƐƐŝǀĞ ǁĂǇ ĂŶĚ ůĂĐŬ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ĂŶĚ ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƉƵƌĞůǇ
ƉŽƐŝƚŝŽŶ ?ďĂƐĞĚ ƚƌĂĐŬŝŶŐ ĐŽŶƚƌŽů ? &ŝǆĞĚ ƌĞƉĞƚŝƚŝǀĞ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŵŝŐŚƚ ĐĂƵƐĞ ŝŶĂĐƚŝǀĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ƉĂƚŝĞŶƚĂŶĚƌĞƐƵůƚ ŝŶŶĞŐĂƚŝǀĞƚƌĂŝŶŝŶŐĞĨĨĞĐƚƐ ?,ĞŶĐĞ ?ŚǇďƌŝĚƉŽƐŝƚŝŽŶ ?ĨŽƌĐĞĐŽŶƚƌŽůĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŚƵŵĂŶƐƵďũĞĐƚĂŶĚƚŚĞĚĞǀŝĐĞƉůĂǇƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶƚƌĂŝŶŝŶŐ ?dŚŝƐŵĞƚŚŽĚ
ĐĂŶďĞĂƉƉůŝĞĚĨŽƌƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĞǆĞƌĐŝƐĞƐ ?:ƵĞƚĂů ?ĚĞƐŝŐŶĞĚĂŚǇďƌŝĚƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚĨŽƌĐĞĐŽŶƚƌŽůůĞƌ
ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ŐƵŝĚĞ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ŵŽǀĞ ĂůŽŶŐ Ă ůŝŶĞĂƌ Žƌ ĐŝƌĐƵůĂƌ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ĂŶĚ ŵĂŝŶƚĂŝŶ Ă ĐŽŶƐƚĂŶƚ
ĐŽŶƚĂĐƚĨŽƌĐĞ ? ? ? ? ?^ŝŶĐĞƚŚĞƐǇƐƚĞŵŵĂǇďĞĐŽŵĞƵŶƐƚĂďůĞŝŶƚŚŝƐĚŝƌĞĐƚĨŽƌĐĞĂŶĚƉŽƐŝƚŝŽŶĂĚĚŝƚŝŽŶ
ĐŽŶƚƌŽůƐĐŚĞŵĞ ?^ŝŵŽŶĞƚĂů ?ĨƌŽŵhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝĐŚŝŐĂŶŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚĂŶŽǀĞůŵĞƚŚŽĚŽĨĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ
ƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶĨŽƌĐĞĚƵƌŝŶŐůŽǁĞƌůŝŵďĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐ ? ? ? ? ?dŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇŝƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞ
ƚĂƌŐĞƚƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞĨŽƌĐĞƚŽƚŚĞŝŵƉĂŝƌĞĚůŝŵďĨŽƌŝŵƉƌŽǀŝŶŐĨŽƌĐĞƐǇŵŵĞƚƌǇŝŶƚŚĞůŝŵďƐ ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉĞƌƐŽĨZƵƚŐĞƌƐŶŬůĞĂůƐŽƉƌŽƉŽƐĞĚĂŚŝŐŚ ?ůĞǀĞůƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚĨŽƌĐĞĐŽŶƚƌŽůůĞƌƚŽƐƵƉƉůǇ ? ?K&
ƌĞƐŝƐƚŝǀĞ ĨŽƌĐĞƐ ŽŶ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ĨŽŽƚ ? ŝŶ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ ǀŝƌƚƵĂů ƌĞĂůŝƚǇ ?ďĂƐĞĚ ĞǆĞƌĐŝƐĞƐ  ? ? ? ? ? dŚĞ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŚĂƉƚŝĐ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞǁĂƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ƌĞĂĚ ƚŚĞ ĨŽŽƚ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ĂŶĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞŶ ĞǆĞƌƚĞĚ
ƌĞƐŝƐƚŝǀĞĨŽƌĐĞƐĨŽƌůŽǁĞƌ ?ĞǆƚƌĞŵŝƚǇƚƌĂŝŶŝŶŐǁŝƚŚĂŶŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞǀŝƌƚƵĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?s )ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?
 ĚŝƐƚŝŶĐƚ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ŽĨ ƐƵĐŚ ŚǇďƌŝĚ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ?ĨŽƌĐĞ ƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ĐĂŶ ďĞ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ƚŽ
ŵŽǀĞĂůŽŶŐƚŚĞĚĞƐŝƌĞĚƚƌĂũĞĐƚŽƌǇĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶĂĐĞƌƚĂŝŶŚƵŵĂŶ ?ƌŽďŽƚĐŽŶƚĂĐƚĨŽƌĐĞ ?ǁŚŝĐŚĐĂŶŚĞůƉ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵƵƐĐůĞƐĂŶĚĞŶŚĂŶĐĞƌĞĐŽǀĞƌǇ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ? ƐƵĐŚ ĐŽŶƚƌŽů ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŽŶůǇ ĂůůŽǁ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ƚŽ ĞǆĞƌƚ ĐĞƌƚĂŝŶ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ĨŽƌĐĞ
ĂůŽŶŐĂĨŝǆĞĚƚƌĂũĞĐƚŽƌǇĂŶĚĚŽŶŽƚĂůůŽǁǀŽůƵŶƚĂƌǇĂĐƚŝǀĞŵŽǀĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ZŝĞŶĞƌ ?ƐŐƌŽƵƉ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ Ă ŶĞǁ ŚǇďƌŝĚ ĨŽƌĐĞ ?ƉŽƐŝƚŝŽŶ ĐŽŶƚƌŽů ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ ƚŽ ĞŶŚĂŶĐĞ ĂĐƚŝǀĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ƉĂƚŝĞŶƚŝŶƚŚĞŐĂŝƚƌŽďŽƚ>ŽŬŽŵĂƚ ? ? ? ? ?dŚŝƐĐŽŶƚƌŽůƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨĂĐůŽƐĞĚ ?ůŽŽƉWƉŽƐŝƚŝŽŶ
ĐŽŶƚƌŽůůĞƌĂŶĚĂĨŽƌĐĞĐŽŶƚƌŽůůĞƌ ?ĂŶĚƚŚĞƐĞƚǁŽůŽŽƉƐǁŽƵůĚďĞƐǁŝƚĐŚĞĚďĞƚǁĞĞŶƐǁŝŶŐĂŶĚƐƚĂŶĐĞ
ƉŚĂƐĞƐ ?dŚĞƌĞƋƵŝƌĞĚƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨŽƌĐĞ ?ĐĂůĐƵůĂƚĞĚďǇƵƐŝŶŐĂĚǇŶĂŵŝĐŵŽĚĞů ?ǁĂƐĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚŽ
ŐƵŝĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ?ƐůĞŐĂŶĚǁŽƵůĚďĞƌĞĚƵĐĞĚďǇĂĐĞƌƚĂŝŶƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƚŽĞŶĂďůĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐǀŽůƵŶƚĂƌǇ
ǁĂůŬ ?dŚĞŐƌĞĂƚĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨƚŚŝƐƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐƚŚĂƚƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚŚĂƐŵĂǆŝŵƵŵĨƌĞĞĚŽŵƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚĞ
ŐĂŝƚƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚŵƵƐƚďĞŶŽƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĂƌďŝƚƌĂƌǇŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŐĂŝƚƉĂƚƚĞƌŶŵĂǇƌĞƐƵůƚ
ŝŶĂŶƵŶ ?ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůƉĂƚŚƚŚĂƚŵĂǇĐĂƵƐĞƐĞĐŽŶĚĂƌǇŝŶũƵƌŝĞƐƚŽƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛůŝŵď ?dŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚŝƐ
ƉƌŽďůĞŵ ?ĂĚŽƉƚŝŶŐĂŶĞǁĨŽƌĐĞ ?ƉŽƐŝƚŝŽŶĐŽŶƚƌŽůŵĞƚŚŽĚƚŚĂƚŝƐĂďůĞƚŽŵŽǀĞƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚĂůŽŶŐƚŚĞ
ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůƚƌĂũĞĐƚŽƌǇĂŶĚĂůƐŽĞǆĞƌƚŶŽƌŵĂůĨŽƌĐĞƐƐĞĞŵƐĂŶŽƉƚŝŵĂůĐŚŽŝĐĞ ?>yŝƐĂŶĂĐƚŝǀĞůĞŐ
ĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶĨŽƌŐĂŝƚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĐŽŶƚƌŽůůĞĚŝŶƐƵĐŚĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚďǇĂŶĂůĂĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
 ĨŽƌĐĞ ?ĨŝĞůĚ ĐŽŶƚƌŽůůĞƌ ǁĂƐ ĂƉƉůŝĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ƚŽ ĂƉ ůǇ ƐƵŝƚĂďůĞ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ĨŽƌĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ
ƐƵďũĞĐƚĂŶĚƚŚĞŽƌƚŚŽƐŝƐƚŽŚĞůƉƚŚĞůĞŐŵŽǀĞŽŶĂĚĞƐŝƌĞĚƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ?dŚĞŐŽĂůŽĨƚŚŝƐĐŽŶƚƌŽůůĞƌŝƐƚŽ
ĂƐƐŝƐƚ Žƌ ƌĞƐŝƐƚ ƚŚĞŵŽƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞ ůĞŐ ďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ůĞƐƐ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞǁŚĞŶ ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƚŵŽǀĞƐŽŶ ƚŚĞ
ĚĞƐŝƌĞĚ ŐĂŝƚ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ĂŶĚŚŝŐŚĞƌ ŝŵƉĞĚĂŶĐĞ ŝĨ ĚĞǀŝĂƚĞƐ ĨƌŽŵ ŝƚ ? dŚŝƐ ŬŝŶĚŽĨŵĞƚŚŽĚĂůƐŽ ĐĂŶďĞ
ĐĂůůĞĚ  “ǀŝƌƚƵĂů ƚƵŶŶĞů ? ĂƉƉƌŽĂĐŚ ? ƐŝŶĐĞ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐĐŚĞŵĞƚŚĞ ƚĂŶŐĞŶƚŝĂů ĨŽƌĐĞ ŝƐ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ƚŽŵŽǀĞ
ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ůŝŵď ĂůŽŶŐ ƚŚĞ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ĂŶĚ ƚŚĞ ŶŽƌŵĂů ĨŽƌĐĞ ŝƐƵƐĞĚ ƚŽ ŬĞĞƉ ƚŚĞ ůŝŵďŵŽǀĞǁŝƚŚŝŶ Ă
ǀŝƌƚƵĂůǁĂůů ? ? ? ? ?ƐŝŵŝůĂƌǀŝƌƚƵĂů ƵŶŶĞůƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞ>ŽŬŽŵĂƚďǇƵƐĐŚĂƵ ?tŝĐŬĞ
ĞƚĂů  ? ? ? ? ? /Ŷ ƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?ĂƉĂƚŚĐŽŶƚƌŽů ƐƚƌĂƚĞŐǇǁŝƚŚ  “ǀŝƌƚƵĂůǁĂůůƐ ?ǁĂƐƉƌŽƉŽƐĞĚƚŽĐŽŶƐƚƌĂŝŶ ƚŚĞ
ƉĂƚŝĞŶƚůĞŐ ?ƐŵŽǀĞŵĞŶƚǁŝƚŚŝŶĂƌĞŐŝŽŶŽĨ “ƚƵŶŶĞů ?ĂƌŽƵŶĚƚŚĞĚĞƐŝƌĞĚƐƉĂƚŝĂůƉĂƚŚŝŶũŽŝŶƚƐƉĂĐĞ ?/Ŷ
ĨĂĐƚ ?ƚŚŝƐŝƐĂŬŝŶĚŽĨ “ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ?ƐƚƌĂƚĞŐǇƚŚĂƚĂůůŽǁƐƉĂƚŝĞŶƚƐƚŽŝŶĨůƵĞŶĐĞƚŚĞŐĂŝƚƉĂƚƚĞƌŶ ?
ďƵƚĞŶƐƵƌĞƐƚŽůŝŵŝƚƚŚĞƉĂƚŚǁŝƚŚŝŶƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨďĞŝŶŐƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůůǇŵĞĂŶŝŶŐĨƵů ? ? ? ? ?dŚŝƐŬŝŶĚŽĨ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐǁŝůůďĞĨŽĐƵƐĞĚŝŶƐĞĐƚŝŽŶ ? ? ? ?
 ? ?/ŵƉĞĚĂŶĐĞĐŽŶƚƌŽů
dŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞĂĐƚŝǀĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂŶĚĂůůŽǁƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŶĂƚƵƌĂůǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ? ƌĞĂů ?ƚŝŵĞĂĚũƵƐƚŵĞŶƚ
ŽĨĚĞƐŝƌĞĚĚǇŶĂŵŝĐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ ƌŽďŽƚƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚ ĐŽŶƚĂĐƚ ĨŽƌĐĞ ŝƐ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ? /ŵƉĞĚĂŶĐĞ
ĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚŝƐƉƵƌƉŽƐĞ ? ? ? ? ?EŽǁĂĚĂǇƐ ?
ŵŽƌĞĂŶĚŵŽƌĞƌŽďŽƚŝĐĚĞǀŝĐĞƐĐŽŶƚƌŽůƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶĨŽƌĐĞƐďǇƵƐŝŶŐŝŵƉĞĚĂŶĐĞĐŽŶƚƌŽůĂůŐŽƌŝƚŚŵƐ ?
D/d ?DĂŶƵƐƵƚŝůŝǌĞĚ ŝŵƉĞĚĂŶĐĞŵŽĚĞůƚŽĂĚũƵƐƚ ƚŚĞƌŽďŽƚĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ  ? ? ? ? ?ĂŶĚ>ŽŬŽŵĂƚĂůƐŽƵƐĞĚ
ŝŵƉĞĚĂŶĐĞĐŽŶƚƌŽůůĞƌƚŽƌĞŐƵůĂƚĞƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŐĂŝƚƐƉĞĞĚĂŶĚƚƌĂĐƚŝŽŶĨŽƌĐĞĨŽƌĞĂĐŚůĞŐ ? ? ? ? ?/Ŷ ? ? ? ? ?
 “ƌŽďŽƚ ?ŝŶ ?ĐŚĂƌŐĞ ?ĂŶĚ “ƉĂƚŝĞŶƚ ?ŝŶ ?ĐŚĂƌŐĞ ?ĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐǁĞƌ  ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚĨŽƌ>KW^ďǇƵƐŝŶŐ
ŝŵƉĞĚĂŶĐĞ ĐŽŶƚƌŽůůĞƌ ƚŽ ĞŶŚĂŶĐĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ĂĐƚŝǀĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ŝŵƉĞĚĂŶĐĞ ĐŽŶƚƌŽů ĂůƐŽ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐ ŶĞǁ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ P ƚŚĞ ŝŵƉĞĚĂŶĐĞ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ŶŽƚ ďĞ ĂůǁĂǇƐ ĨŝǆĞĚ ? Ɛ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ŝŵƉĞĚĂŶĐĞ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ǁŝůů ŵĂŬĞ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ƌĞǀĞĂů ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ  ? ůŽǁ ŝŵƉĞĚĂŶĐĞ ůĞǀĞůƐ
ŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞƌŝƐŬƚŚĂƚƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚŵŽǀĞďĞǇŽŶĚƚŚĞƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůƌĂŶŐĞŽĨŵŽƚŝŽŶ ?/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ ?ŚŝŐŚ
ŝŵƉĞĚĂŶĐĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐǁŝůůƉƌŽďĂďůǇ ĨŽƌĐĞƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ŝŶĂƉĂƐƐŝǀĞƐƚĂƚĞĂŶĚŚĂƌĚůǇĂĐŚŝĞǀĞĂĐƚŝǀĞ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ ? ? ? ? ? ? ? ?ƐƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵŽǀĞŵĞŶƚĂďŝůŝƚǇŝƐĐŚĂŶŐ ŶŐŽǀĞƌƚŝŵĞ ?ƚŚĞŝŵƉĞĚĂŶĐĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ
ŚĂǀĞƚŽďĞƌĞ ?ƐĞůĞĐƚĞĚƚŽŵĂƚĐŚƉĂƚŝĞŶƚƐ ?ĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐ  ? ? ? ? ?^Ž ?ĂĚĂƉƚŝǀĞŵĞƚŚŽĚƐĂƌĞ
ƵƌŐĞŶƚůǇŶĞĐĞƐƐĂƌǇŝŶƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚƐƚŽŐƵĂƌĂŶƚĞĞƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?yŝĞ ?ƐŐƌŽƵƉ ? ? ? ?
ŚĂǀĞƉƌŽƉŽƐĞĚĂŶĂĚĂƉƚŝǀĞŝŵƉĞĚĂŶĐĞĐŽŶƚƌŽůůĞƌǁŝƚŚŵĂǆŝŵƵŵĂŶĚŵŝŶŝŵƵŵĐŽŵƉůŝĂŶĐĞŵŽĚĞƐ ?
/Ŷ “ŵŝŶŝŵƵŵĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ?ŵŽĚĞ ?ƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚŝƐĐŽŵƉůĞƚĞůǇƉĂƐƐŝǀĞĂŶĚƚŚĞƌŽďŽƚŝĐŽƌƚŚŽƐŝƐŝƐƌƵŶ
ƵŶĚĞƌ ? ? ?A?ĨŽƌĐĞƚŽĚƌŝǀĞƚŚĞůŝŵďŽŶĂƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ?ǁŚŝůĞŝŶ “ŵĂǆŝŵƵŵĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ?ŵŽĚĞ ?
ƚŚĞŚƵŵĂŶŚĂƐŵŽƌĞĨƌĞĞĚŽŵĂŶĚĐĂŶĚƌŝǀĞƚŚĞƌŽďŽƚƚŽĚĞǀŝĂƚĞĨƌŽŵƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ?dŚŝƐ
ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ŵŽĚĞ ŝƐ ƐŝŵŝůĂƌ ǁŝƚŚ  “ƌŽďŽƚ ?ŝŶ ?ĐŚĂƌŐĞ ? ĂŶĚ  “ƉĂƚŝĞŶƚ ?ŝŶ ?ĐŚĂƌŐĞ ? ŵŽĚĞ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ďǇ
sĞŶĞŵĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ?Ƶƚ ?ĂĐŽŵŵŽŶůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚŝŶŐŝŶďŽƚŚŝƐƚŚĞĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐŵŽĚĞů ?ũƵƐƚůŝŬĞ
ƚŽƚƵƌŶŽŶŽƌŽĨĨƚŚĞƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŽĨĨĞƌŝŶŐĂƐĞĂŵůĞƐƐŝŵƉĞĚĂŶĐĞƚƵŶŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ ? 
dŽ ƚĂĐŬůĞ ƚŚŝƐ ƉƌŽďůĞŵ ? ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ůĞǀĞů ŽƌŚƵŵĂŶ ?ƌŽďŽƚ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ŚĂƐ ƚŽ ďĞ
ĞƐƚŝŵĂƚĞĚĂŶĚƵƐĞĚ ƚŽĂĚĂƉƚ ƚŚĞ ƌŽďŽƚŝĐ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ?ƐĂ ƌĞƐƵůƚ ?yŝĞ ?ƐŐƌŽƵƉ ĨƵƌƚŚĞƌƉƌŽƉŽƐĞĚĂŶ
ĂĚĂƉƚŝǀĞŝŵƉĞĚĂŶĐĞĐŽŶƚƌŽůůĞƌĨŽƌƚŚĞƌŽďŽƚŝĐŽƌƚŚŽƐŝƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞŐĂŝƚƚƌĂŝŶŝŶŐ ? ? ? ? ?dŚĞ
ŽďũĞĐƚŝǀĞŽĨƚŚŝƐĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶůĂǁŝƐƚŽĂĚũƵƐƚƌŽďŽƚŝŵƉĞĚĂŶĐĞďĂƐĞĚŽŶƐƵďũĞĐƚƐ ?ĂĐƚŝǀĞũŽŝŶƚƚŽƌƋƵĞ
ĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ĨƌŽŵ ŚƵŵĂŶ ?ƌŽďŽƚ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ĨŽƌĐĞ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ĨŽƌ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐƚƌŽŬĞ
ƐƵƌǀŝǀŽƌƐǁŝƚŚĨŽŽƚĚƌŽƉƉƌŽďůĞŵƐ ?ƚŚŝƐƚŽƌƋƵĞĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶŝƐŶŽƚĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌŝŵƉĞĚĂŶĐĞƚƵŶŝŶŐĂŶǇ
ŵŽƌĞ ?dŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĂŶĂĐĐƵƌĂƚĞĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶŽĨĂŶŬůĞƐƚŝĨĨŶĞƐƐ ?DĂƐƐĂĐŚƵƐĞƚƚƐ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ
 ?D/d )ĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶŽǀĞů ƌŽďŽƚ ĨŽƌĂŶŬůĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂŶĚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ  ? ? ? ? ?ƐŝŵƉůĞĂƉƉƌŽĂĐŚďǇ
ƵƐŝŶŐ ƚŚŝƐ ƌŽďŽƚ ŝƐ ƚŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇŵĞĂƐƵƌĞ ƚŚĞĂŶŐƵůĂƌĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞƚŽƚĂů ƚŽƌƋƵĞƐĂŶĚƚŚĞŶ
ŽďƚĂŝŶƚŚĞƉĂƐƐŝǀĞƐƚŝĨĨŶĞƐƐďǇĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐƚŚĞƌĂƚŝŽŽĨƚŽƌƋƵĞƚŽĂŶŐƵůĂƌĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚ ?/ƚƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇ
ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ĐůŝŶŝĐĂů ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ƚŽŽů ƚŽ ĞƐƚŝŵĂƚĞ ĂŶŬůĞ ƐƚŝĨĨŶĞƐƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ĂĚũƵƐƚ ƚŚĞ
ŝŵƉĞĚĂŶĐĞůĞǀĞůŽĨƌŽďŽƚŝĐĚĞǀŝĐĞĨŽƌǀĂƌŝĂďůĞƌĞĐŽǀĞƌǇƉŚĂƐĞƐ ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?<ŽŽƉŵĂŶĞƚĂů ?ĚĞƐŝŐŶĞĚ
ĂŶ ŝŵƉĞĚĂŶĐĞ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶ  ?>KW^ ) ĨŽƌ ŐĂŝƚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ  ? ? ? ? ? ŝŶ ǁŚŝĐŚ Ă sŝƌƚƵĂů DŽĚĞů
ŽŶƚƌŽůůĞƌ  ?sD )ǁĂƐƵƐĞĚ ƚŽƐĞůĞĐƚƉƌŽƉĞƌ ƐƵďƚĂƐŬƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐŽĨ
ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ĂŶĂĚĂƉƚŝǀĞĂůŐŽƌŝƚŚŵǁĂƐĞŵƉůŽǇĞĚƚŽƐŚĂƉĞƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨƐƵƉƉŽƌƚǁŝƚŚŝŶ
ĞĂĐŚ ƐƵďƚĂƐŬĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂůůǇďǇŵŽĚŝĨǇŝŶŐ ƚŚĞǀŝƌƚƵĂů ƐƚŝĨĨŶĞƐƐĂƚĞĂĐŚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨ ƚŚĞŐĂŝƚ ĐǇĐůĞ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ? ŝŵƉĞĚĂŶĐĞŵĞƚŚŽĚ ŝƐƵƐƵĂůůǇ ƌĞĂůŝǌĞĚďĂƐĞĚŽŶ ĨŽƌĐĞ ?ƚƌŝŐŐĞƌĞĚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ?ǁŚŝĐŚŵĞĂŶƐ
ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚŵƵƐƚŚĂǀĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚǀŽůƵŶƚĂƌǇĨŽƌĐĞĨŝƌƐƚ ?ĂŶĚƚŚĞŶƚŚĞƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĐĂŶďĞƚƌŝŐŐĞƌĞĚ ?
/ŶƚŚŝƐǁĂǇ ?ƚŚĞĐŽŶƚƌŽůƉƌŽĐĞƐƐŵĂǇŝŶĞǀŝƚĂďůǇďĞĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŽƚǁŽƐĞƉĂƌĂƚĞĚƉĂƌƚƐ PĂƉĂƚŝĞŶƚ ?ĚƌŝǀĞŶ
ƉĂƌƚ ĂŶĚ Ă ƌŽďŽƚ ?ĚƌŝǀĞŶ ƉĂƌƚ ? ŝŶƐƚĞĂĚ ŽĨ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ Ă ƐĞĂŵůĞƐƐ ƌŽďŽƚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ  ? ? ? ? ?ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ
ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĐĂŶďĞƌĞĂůŝǌĞĚďǇĂĚŽƉƚŝŶŐŽŶůŝŶĞƚƌĂũĞĐƚŽƌǇĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚ ?ǁŚŝĐŚ
ŵĞĂŶƐ ŬĞĞƉ ƐĞŶƐŝŶŐƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ĨŽƌĐĞ ĂŶĚŵŽĚŝĨǇŝŶŐ ƚŚĞ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ŝŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐǁĂǇ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨƚƌĂũĞĐƚŽƌǇĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶďĂƐĞĚŽŶĂĚĂƉƚŝǀĞŝŵƉĞĚĂŶĐĞŵŽĚĞůŝƐƐƚŝůůƵŶƌĞƐŽůǀĞĚ ?
ĂƐƚŚĞŵŽĚŝĨŝĞĚƚƌĂũĞĐƚŽƌǇŵĂǇƌĞƐƵůƚŝŶĂŶƵŶ ?ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů ŝŵďŵŽǀĞŵĞŶƚƉĂƚƚĞƌŶ ?
 ? ? ?ŝŽ ?ƐŝŐŶĂůƐďĂƐĞĚĐŽŶƚƌŽů
ŝŽ ?ƐŝŐŶĂůƐĐŽŶƚĂŝŶŵŽƌĞƵƐĞĨƵůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚŚƵŵĂŶůŝŵďŵŽǀĞŵĞŶƚƐ ?/ƚĞŶĂďůĞƐƚŚĞƌŽďŽƚ
ƚŽďĞĐŽŶƚƌŽůůĞĚŝŶĂŵŽƌĞŶĂƚƵƌĂůǁĂǇďǇƵƐŝŶŐD'ƐŝŐŶĂůƐƌĞĐŽƌĚĞĚĨƌŽŵƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ?ƐŵƵƐĐůĞƐ ?/ƚ
ŚĂƐďĞĞŶ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ Ă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚƐ ďĞƚǁĞĞŶD' ƐŝŐŶĂůƐ ? ůŝŵďŵŽǀĞŵĞŶƚ ? ĂŶĚ
ŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ? ? ? ? ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ǁŝƚŚƚŚĞƌĞĐĞŶƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨďŝŽ ?ƐŝŐŶĂůƐƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ?
ƚŚĞƌŽďŽƚĐŽŶƚƌŽůďĂƐĞĚŽŶďŝŽ ?ƐŝŐŶĂůƐŚĂƐďĞĐŽŵĞĂƉŽƉƵůĂƌƌĞƐĞĂƌĐŚĂƌĞĂ ? ? ? ? ? ? ? ?ŝŶǁŚŝĐŚD' ?
ƚƌŝŐŐĞƌĞĚĂŶĚĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐĐŽŶƚƌŽůĂƌĞƚǁŽƚǇƉŝĐĂůD'ďĂƐĞĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ? 
 ? ?D' ?ƚƌŝŐŐĞƌĞĚĐŽŶƚƌŽů
D' ƐŝŐŶĂůƐ ĂƌĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ďĞĨŽƌĞ ůŝŵďŵƵƐĐůĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚŝŽŶ ? ƐŽ ŝƚ ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ƉƌĞĚŝĐƚ ƚŚĞ
ŵŽǀĞŵĞŶƚŝŶƚĞŶƚŝŽŶŝŶĂĚǀĂŶĐĞ ? ? ? ?  &ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?<ƌĞďƐĞƚĂů ? ?   ? ?ƉƌŽƉŽƐĞĚĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?ďĂƐĞĚ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞƌŽďŽƚĐŽŶƚƌŽůŵŽĚĞ ?ǁŚŝĐŚĂůůŽǁĞĚƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƚŽŵŽǀĞƚŚĞůŝŵďǁŝƚŚŽƵƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨŝƌƐƚ ?
ĂŶĚǁŚĞŶƚŚĞD'ǀĂůƵĞƌĞĂĐŚĞĚĂĐĞƌƚĂŝŶ ƚŚƌĞƐŚŽůĚ ?ƚŚĞƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞǁŽƵůĚďĞƚƌŝŐŐĞƌĞĚ ? /Ŷ
ŽƌĚĞƌƚŽƌĞĂůŝǌĞD' ?ƚƌŝŐŐĞƌĞĚĐŽŶƚƌŽů ?ƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵŽǀĞŵĞŶƚŝŶĞ ƚŝŽŶŵƵƐƚďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂĐĐƵƌĂƚĞůǇ
ďǇƵƐŝŶŐD'ĨĞĂƚƵƌĞƐĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶĂŶĚƉĂƚƚĞƌŶƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐ ? ? ? ? ?ŵŽŶŐƚŚĞƐĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĂůŐŽƌŝƚŚŵƐ ?ŶĞƵƌĂůŶĞƚǁŽƌŬƐĂƌĞǁŝĚĞůǇƵƐĞĚŝŶƌĞĐĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶĂĐĐƵƌĂĐǇ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?<ŝŐƵĐŚŝĞƚĂů ?ĚĞƐŝŐŶĞĚĂŶĞƵƌŽ ?ĨƵǌǌǇĐŽŶƚƌŽůůĞƌƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚƉĂƚƚĞƌŶŽĨƚŚĞ
ĨŽƌĞĂƌŵďǇƵƐŝŶŐD'ƐŝŐŶĂůƐ ? ? ? ? ?ĂŶĚĂƉƌŽďĂďŝůŝƐƚŝĐŶĞƵƌĂůŶĞƚǁŽƌŬǁĂƐƉƌŽƉŽƐĞĚŝŶ ? ? ? ?ĨŽƌD'
ƉĂƚƚĞƌŶƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ ?/Ŷ ? ? ? ? ? ? ? ?ǁĂǀĞůĞƚƉĂĐŬĞƚĨĞĂƚƵƌĞƐǁĞƌĞƵƐĞĚƚŽĞǆƚƌĂĐƚƵƐĞĨƵůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĨƌŽŵD' ?ĂŶĚƚŚĞŐĞƐƚƵƌĞŵĂƉƉŝŶŐƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉǁĂƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚďǇƵƐŝŶŐWŶĞƵƌĂůŶĞƚǁŽƌŬ ?ƚŽŽ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƐĞŵĞƚŚŽĚƐĂƌĞĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞŚƵŐĞĂŵŽƵŶƚŽĨƐŝŐŶĂůƐĂŵƉůĞƐ ?ŵĂŬŝŶŐ ƚŚĞ
ƌĞĂů ?ƚŝŵĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ D' ĐŽŶƚƌŽůůĞƌ ƵŶƐĂƚŝƐĨŝĞĚ ? KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ  ? ƐŝŶĐĞ ƚŚĞ ƐƚƌŝĐƚ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞĂů ?ƚŝŵĞĐŽŶƚƌŽůĨŽƌƚŚĞůŽǁĞƌĞǆƚƌĞŵŝƚǇŝƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨƌŽŵƚŚĂƚŽĨƚŚĞƵƉƉĞƌůŝŵď ?
ƚŚĞƌĞŚĂǀĞďĞĞŶƌĞůĂƚŝǀĞůǇĨĞǁƐƚƵĚŝĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞƵƐĞĚƉŽǁĞƌĞĚƌŽďŽƚŝĐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞůŽǁĞƌůŝŵďƐƚŽ
ƐƚƵĚǇ ƚŚĞ ŶĞƵƌĂů ĐŽŶƚƌŽů  ? ? ? ? ? &Žƌ ƚŚĞ ůŽǁĞƌ ĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶ ƐǇƐƚĞŵ ,> ? D' ƐŝŐŶĂůƐ ǁĞƌĞ ƵƐĞĚ ƚŽ
ŵĞĂƐƵƌĞ ƚŚĞ ŚƵŵĂŶ ?ƌŽďŽƚ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ĞƐƚŝŵĂƚĞ ƚŚĞ ŝŶƚĞŶƚŝŽŶ ďǇ ĚŝƐĐŽǀĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ
ďĞƚǁĞĞŶũŽŝŶƚƚŽƌƋƵĞĂŶĚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐD'ƐŝŐŶĂůƐ ? ? ? ? ?/ŶŽƌĚĞƌƚŽŵĂŬĞƚŚĞĨĞĂƚƵƌĞĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ
ŵŽƌĞ ƉƌĞĐŝƐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶ ƌĞƐƵůƚ ŵŽƌĞ ƌĞůŝĂďůĞ  ? ŶĞǁ ŵĞƚŚŽĚƐ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ƚŽ
ĚĞĐŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ?Ɛ ůŽǁĞƌ ůŝŵďŵŽƚŝŽŶ ?^ƚƵĚǇ  ? ? ? ?ĚĞƐĐƌŝď ƐĂŶ ŝŶƚĞŶƚ ƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚ ĨŽƌĂ
ƉŽǁĞƌĞĚ ůŽǁĞƌ ůŝŵď ƉƌŽƐƚŚĞƐŝƐ ďǇ ƵƐŝŶŐ ƉƌŽƐƚŚĞƐŝƐ ƐĞŶƐŽƌ ĚĂƚĂ ?dŚĞ ƚŝŵĞ ?ďĂƐĞĚ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ŽĨ
ƉƌŽƐƚŚĞƐŝƐ ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů ƐŝŐŶĂůƐ ǁĞƌĞ ĞǆƚƌĂĐƚĞĚ ĂŶĚ ƵƐĞĚ ƚŽ ƚƌĂŝŶ ŝŶƚĞŶƚ ŵŽĚĞůƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐƚĂŶĚŝŶŐ ?
ƐŝƚƚŝŶŐ ?ŽƌǁĂůŬŝŶŐ ?&ůĞŝƐĐŚĞƌĞƚĂů ?ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŵĞƚŚŽĚƚŽĐĂůĐƵůĂƚĞƚŚĞŚƵŵĂŶŐĂŝƚƉĂƚƚĞƌŶŝŶƚĞŶƚŝŽŶ
ĚƵƌŝŶŐǁĂůŬŝŶŐĨŽƌĂŶĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶďǇĐŽŵďŝŶŝŶŐD'ƐŝŐŶĂůƐĂŶĚƉŽƐĞƐĞŶƐŽƌƐ ? ? ? ? ?dŚĞD'ƐŝŐŶĂůƐ
ǁĞƌĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ĐĂůĐƵůĂƚĞ ƚŚĞ ŵƵƐĐůĞ ĨŽƌĐĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĂƚĂ ƚŽ ŽďƚĂŝŶ ƚŚĞ ŐĂŝƚ ƉŽƐƚƵƌĞ ? dŚĞ
ĐĂůĐƵůĂƚĞĚŵƵƐĐůĞ ĨŽƌĐĞƐǁĞƌĞ ƚŚĞŶƵƐĞĚ ƚŽ ĞƐƚŝŵĂƚĞ ƚŚĞ ŬŶĞĞ ƚŽƌƋƵĞĂŶĚĞǀĞŶƚƵĂůůǇ ƚŚĞ ĂŶŐƵůĂƌ
ĂĐĐĞůĞƌĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ?ůƚŚŽƵŐŚD' ?ƚƌŝŐŐĞƌĞĚĐŽŶƚƌŽůĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐƐĞůĨ ?ŝŶŝƚŝĂƚĞĚŵŽǀĞŵĞŶƚďǇƉĂƚŝĞŶƚƐ ?
ďƵƚ ?ǁŚĞŶƚŚĞƌŽďŽƚ ŝƐĚƌŝǀĞŶƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂĨƚĞƌďĞŝŶŐ ƚƌŝŐŐĞƌĞĚ ?ƚǇƉŝĐĂůůǇƉĂƐƐŝǀĞ ƚƌĂŝŶŝŶŐ
ǁŝůůďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ŝŶD' ?ƚƌŝŐŐĞƌĞĚĐŽŶƚƌŽů ƚŽĂĐŚŝĞǀĞ ƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇŵŽǀĞŵĞŶƚ ? ƐŽ ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ŝƐ
ŶŽƚŝŶĂĨƵůůǇĐŽŵƉůŝĂŶƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚǁŚĞŶĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚ ? 
 ? ?D' ?ďĂƐĞĚĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐĐŽŶƚƌŽů
/Ŷ D' ?ƚƌŝŐŐĞƌĞĚ ĐŽŶƚƌŽů ŵŽĚĞ ? ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ǁŽƵůĚ ŽƉĞƌĂƚĞ ǁŝƚŚ Ă ƉƌĞĚĞĨŝŶĞĚ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ĂĨƚĞƌ
ďĞŝŶŐ ĂĐƚŝǀĂƚĞĚ ?ǁŚŝĐŚŚĂĚŶŽ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶǁŝƚŚ ƚŚĞŚƵŵĂŶ ůŝŵďƐ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚƵŶƚŝů ƚŚĞ ƚŝŵĞ
ĂůůŽǁĞĚĨŽƌƚŚĞŶĞǆƚƚƌŝŐŐĞƌĞǀĞŶƚ ?dŚŝƐŬŝŶĚŽĨ “ŽŶ ?ŽĨĨ ?ĐŽŶƚƌŽůŵŝŐŚƚůŝŵŝƚƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞĞǆƚĞƌŶĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚƚŚĞD'ƐŝŐŶĂůƐƚŚĂƚŝŶĚŝĐĂƚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ?ƐĂĐƚŝǀĞ ŝŶƚĞŶƚŝŽŶ ?/ŶŽƌĚĞƌƚŽ
ƌĞƐŽůǀĞ ƚŚŝƐ ƉƌŽďůĞŵ ? D' ?ďĂƐĞĚĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐ ĐŽŶƚƌŽůŵĞƚŚŽĚƐ ĂƌĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƌĞĐĞŶƚůǇ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ
ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĂĐƚŝǀĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ? ^ŽŶŐ Ğƚ Ăů ? ĚĞǀĞůŽƉĞĚ Ă ŵǇŽĞůĞĐƚƌŝĐ ĐŽŶƚƌŽů ƌŽďŽƚŝĐ ƐǇƐƚĞŵ ƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐƐƚƌĞƚĐŚŝŶŐĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽƌƋƵĞǁŚĞŶĞǀĞƌƚŚĞD'ƐŝŐŶĂůƐĞǆŝƐƚ ? ? ? ? ?dŚĞƉƌŽǀŝĚĞĚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĚƌŝǀĞŶďǇŵǇŽĞůĞĐƚƌŝĐƐŝŐŶĂůƐǁĂƐĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚŽďĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůƚŽƚŚĞĂŵƉůŝƚƵĚĞŽĨD'
ƐŝŐŶĂůƐ  ? ? ? ? ?ŶĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨ ƚŚŝƐ ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůŵǇŽĞůĞĐƚƌŝĐ ĐŽŶƚƌŽů ŝƐ ŝƚƉƌŽǀŝĚĞĚŵŽƌĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌƐƵďũĞĐƚƐƚŽŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚƚŚĞĚĞǀŝĐĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐƚŚĞǁŚŽůĞŵŽƚŝŽŶ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?
ƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶD'ĂŶĚũŽŝŶƚƚŽƌƋƵĞŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚƵĚǇǁĂƐƐŝŵƉůŝĨŝĞĚĂƐĂůŝŶĞĂƌŵŽĚĞů ?
ĂŶĚƚŚĞŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀŝƚǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚǁĂƐŶŽƚƚĂŬĞŶŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚ ?<ŽŵĂĚĂĞƚĂů ?ĚĞƐĐƌŝďĞĚ
ĂŵĂŶŝƉƵůĂƚŽƌǁŝƚŚĂďŝŽĨĞĞĚďĂĐŬĨƵŶĐƚŝŽŶ ? ? ? ?ƚŚĂƚĐĂŶĞƐƚŝŵĂƚĞĂƉĞƌƐŽŶ ?ƐũŽŝŶƚƚŽƌƋƵĞĂŶĚŵƵƐĐůĞ
ĂĐƚŝǀŝƚǇ ďǇ ĂƉƉůǇŝŶŐ ĂŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂůŵŽĚĞů ? dŚĞŵŽĚĞůůŝŶŐ ĂĐĐƵƌĂĐǇǁĂƐ ƚŚĞŶ ĞǀĂůƵĂƚĞĚ ĚƵƌŝŶŐ
ǁĂůŬŝŶŐĞǆĞƌĐŝƐĞďǇĐŽŵƉĂƌŝŶŐŝƚǁŝƚŚƚŚĞD'ǁĂǀĞĨŽƌŵƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚƐƵƐĂďŝůŝƚǇŝƐƐƚƌŽŶŐůǇůŝŵŝƚĞĚ ?
ƐŝŶĐĞƚŚĞŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂůŵŽĚĞůǁŝĚĞůǇǀĂƌŝĞƐďĞƚǁĞĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚƵƐĞƌƐĂŶĚƐĞƐƐŝŽŶƐ ?ǁŚŝĐŚĐŽŶĨŝŶĞ
ƚŚĞŝƌ ƵƐĞ ƚŽ ƚŚĞ ůĂďŽƌĂƚŽƌǇĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ? >ĞŶǌŝ Ğƚ Ăů ? ƐƚƵĚŝĞĚĂŶĞǁŵĞƚŚŽĚ ƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƚŚƌŽƵŐŚĂƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůD'ĐŽŶƚƌŽůĂƉƉůŝĞĚĂƉŽǁĞƌĞĚĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶ ? ? ? ? ?dŚŝƐƐǇƐƚĞŵŽŶůǇƌŽƵŐŚůǇ
ĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ƚŚĞ ƵƐĞƌŵƵƐĐƵůĂƌ ƚŽƌƋƵĞǁŝƚŚŽƵƚ ĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶ ?ǁŝƚŚ ƌĞƐƵůƚƐ ƐŚŽǁŝŶŐ ƚŚĂƚ ƐƵďũĞĐƚ ?Ɛ D'
ƐŝŐŶĂůƐĐĂŶĂůŵŽƐƚŝŶƐƚĂŶƚĂŶĞŽƵƐůǇĂĚĂƉƚƚŚĞƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƐŝŵŝůĂƌǁŝƚŚ^ŽŶŐ ?ƐƐǇƐƚĞŵ ?
ŽŶůǇŽŶĞĚĞŐƌĞĞŽĨĨƌĞĞĚŽŵƌŽďŽƚ ?ĂŝĚĞĚŵŽǀĞŵĞŶƚǁĂƐƚĞƐƚĞĚŝŶĐƵƌƌĞŶƚƐƚƵĚǇ ?^ĂǁŝĐŬŝĂŶĚ&ĞƌƌŝƐ
ĂůƐŽĂƉƉůŝĞĚĂŶD'ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůĐŽŶƚƌŽůůĞƌƚŽĂŬŶĞĞĂŶŬůĞ ?ĨŽŽƚŽƌƚŚŽƐŝƐ ?<&K )ǁŝƚŚ ?K&Ɛ ? ? ? ? ?
ŝĨĨĞƌĞŶƚ ĨƌŽŵ >ĞŶǌŝ ?Ɛ ƌŽďŽƚ ? ŝƚ ŝƐ ƚŚĞ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐŵƵƐĐůĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŽƌƚŚŽƐŝƐ ƚŚĂƚǁĞƌĞ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ďǇ
ƵƐŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞD'ƐŝŐŶĂůƐĨƌŽŵƚŚĞƵƐĞƌ ?ƐŵƵƐĐůĞƐ ?/ŶƚŚŝƐĐŽŶƚƌŽůƐĐŚĞŵĞ ?ƚŚĞĂŝƌƉƌĞƐƐƵƌĞŽĨĞĂĐŚ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƉŶĞƵŵĂƚŝĐŵƵƐĐůĞǁĂƐĚŝƌĞĐƚůǇƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůƚŽƚŚĞD'ƐŝŐŶĂůǁŚĞŶƚŚĞŝƚƐĂŵƉůŝƚƵĚĞǁĂƐ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵƚŚƌĞƐŚŽůĚĂŶĚƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶ  ? ?   ? ?ǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐŚĂǀĞǀĞƌŝĨŝĞĚƚŚĞ
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůŵǇŽĞůĞĐƚƌŝĐĐŽŶƚƌŽůŝŶƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĚŝƌĞĐƚůŝŶŬďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƵƐĞƌ ?ƐŶĞƌǀŽƵƐ
ƐǇƐƚĞŵĂŶĚƚŚĞĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶƚŽƌƋƵĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůD'ĐŽŶƚƌŽůŚĂƐƐƉĞĐŝĨŝĐĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ P
/ƚŵŝŐŚƚ ďĞ ĚŝĨĨŝĐƵůƚ ƚŽ ŽďƚĂŝŶ Ă ƌĞůŝĂďůĞ ĐŽŶƚƌŽů ĐŽŵŵĂŶĚ ďǇ ƵƐŝŶŐ D' ƐŝŐŶĂůƐ ŽŶůǇ ? ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ
ƐƵƌĨĂĐĞ ĞůĞĐƚƌŽĚĞ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐǇŶĞƌŐŝƐƚŝĐ ĐŽ ?ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶĞĨĨĞĐƚƐ ďĞƚǁĞĞŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŵƵƐĐůĞƐ ?
,ĞŶĐĞ ?ŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƐĞŶƐŽƌƐǁŚŝĐŚĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞŬŝŶĞŵĂƚŝĐŽƌĚǇŶĂŵŝĐĚĂƚĂŽĨƚŚĞŚƵŵĂŶ ?ƌŽďŽƚƐǇƐƚĞŵ
ƐŚŽƵůĚĂůƐŽďĞĞƋƵŝƉƉĞĚĂƐĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶƐŝŐŶĂůƐƚŽƚŚĞD' ?^ƚƵĚǇ ? ? ? ?ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶĂĐƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽů
ŵĞƚŚŽĚďǇƵƐŝŶŐŵƵůƚŝ ?ƐŽƵƌĐĞĚĂƚĂĨƵƐŝŽŶŝŶĂůŽǁĞƌĞǆƚƌĞŵŝƚǇĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶƐǇƐƚĞŵ ?ďŝŽ ?ƐŝŐŶĂůƐĂŶĚ
ĨŽƌĐĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǁĞƌĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƚŽĚĞĐŽĚĞƚŚĞŚƵŵĂŶŵŽƚŝŽŶĂŶĚĞƐƚŝŵĂƚĞƚŚĞũŽŝŶƚĂŶŐůĞ ?dŚŝƐ
ǁŽƌŬĂůƐŽŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚŚǇďƌŝĚĚĂƚĂƐŚŽǁĂďĞƚƚĞƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƚŚĂŶƵƐŝŶŐD'ŽŶůǇ ?
 ? ? ?ĚĂƉƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
dƌĂĚŝƚŝŽŶĂůƌŽďŽƚŝĐƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĚĞǀŝĐĞƐĐĂŶŶŽƚƉĞƌĨŽƌŵƚƌĂŝŶŝŶŐƐŝŵŝůĂƌƚŽŵĂŶƵĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂƚŚĞƌĂƉŝƐƚ ?ǁŚŽŝƐĂďůĞƚŽŵĂƚĐŚƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŶĞĞĚƐĂŶĚĂƐƐŝƐƚƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵŽǀĞŵĞŶƚ
ŽŶůǇĂƐŵƵĐŚĂƐŶĞĞĚĞĚ ?^ƚƵĚǇ  ? ? ?  ? ?ƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞŵŽƐƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌƌŽďŽƚŝĐ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶŵĂǇ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚƌĞĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ? ŶĂŵĞůǇ ? ŝŵƉĞĚĂŶĐĞ ?ďĂƐĞĚ ĂĐƚŝǀĞ ĐŽŶƚƌŽů ? D' ?ďĂƐĞĚ
ĂĐƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽůĂŶĚĂĚĂƉƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽůďĂƐĞĚŽŶƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?ŶĚĂĚĂƉƚŝǀĞŝŵƉĞĚĂŶĐĞĐŽŶƚƌŽůŝƐ
ŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽĂĐŚŝĞǀĞďĞƚƚĞƌƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĞĨĨĞĐƚƐĨŽƌŝƚƐĂďŝůŝƚǇƚŽŵĂŬĞƚŚĞƌŽďŽƚ ?ƐďĞŚĂǀŝŽƵƌŵŽƌĞ
ĨůĞǆŝďůĞĂŶĚĂĚũƵƐƚĂďůĞƚŽƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐ ?ƉƌŽŐƌĞƐƐ ?ĂŶĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ?
 ? ?DŽǀĞŵĞŶƚĂďŝůŝƚǇ ?ďĂƐĞĚĂĚĂƉƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽů 
WĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵŽǀĞŵĞŶƚĂďŝůŝƚǇĐĂŶďĞĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ĨƌŽŵĐŽŶƚĂĐƚ ĨŽƌĐĞ ?ƚŽƌƋƵĞ  ? ? ? ?  ? ? ? ?ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ
ĞĨĨŽƌƚƐ ? ? ? ? ?ŽƌƚƌĂũĞĐƚŽƌǇƚƌĂĐŬŝŶŐĞƌƌŽƌƐ ? ? ? ? ?ǇƵƐŝŶŐ ĂĚĂƉƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽůůĞƌ ?ƚŚĞƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨŽƌĐĞ
ĐĂŶ ďĞ ĂĚũƵƐƚĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ƉŚǇƐŝĐĂů ŵŽǀĞŵĞŶƚĂďŝůŝƚǇ  ? ? ? ? ? dŚĞ ĂĚĂƉƚŝǀĞ ŝŵƉĞĚĂŶĐĞ
ĐŽŶƚƌŽůůĞƌĂƉƉůŝĞĚŝŶ ? ? ? ?ĂĚũƵƐƚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŚƵŵĂŶĐŽŶƚĂĐƚĨŽƌĐĞ ?ŝŶǁŚŝĐŚ
ƚŚĞƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞǁĂƐƌĞĚƵĐĞĚǁŚĞŶƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐĂĐƚŝǀĞĨŽƌĐĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ?ĂŶĚǀŝĐĞǀĞƌƐĂ ?dŚŝƐƐƚƵĚǇŝƐ
ƐƵƉƉŽƐĞĚƚŽďĞŝŶƐƉŝƌĞĚďǇƚŚĞ “ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ?ƐƚƌĂƚĞŐǇƉƌŽƉŽƐĞĚďǇZŝĞŶĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ?dŚŝƐŝƐ
ŝŶ ĨĂĐƚ ĂŶ ĂĚĂƉƚŝǀĞ ŝŵƉĞĚĂŶĐĞ ĐŽŶƚƌŽůůĞƌ ƚŚĂƚ ƵƚŝůŝǌĞƐ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ĐŽŶƚĂĐƚ ĨŽƌĐĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƚŽ
ĂĚĂƉƚƚŚĞƌŽďŽƚŝĐĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚŝŵƉĞĚĂŶĐĞůĞǀĞů ?dŚĞŐŽĂůŽĨƚŚŝƐĐĂƐĞ ŝƐƚŽĞŶĂďůĞƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƚŽ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĂƐŵƵĐŚĂƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚďǇĐŚĂŶŐŝŶŐƚŚĞĚĞƐŝƌĞĚŐĂŝƚƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?
ĂƐĞǆƉůĂŝŶĞĚĂďŽǀĞ ?ĂƋƵĞƐƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐƚŚĂƚƚŚĞĂƌďŝƚƌĂƌǇĚĞǀŝĂƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞ
ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ŵĂǇ ůĞĂĚ ƚŽ ĂŶ ƵŶ  ?ŵĞĂŶŝŶŐĨƵů ŐĂŝƚ ƉĂƚƚĞƌŶ  ? ŵŬĞŶ ĞƚĂů ? ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ĂŶ ĂĚĂƉƚŝǀĞ
ůĞĂƌŶŝŶŐĐŽŶƚƌŽůůĂǁƚŚĂƚĐĂŶĂĚũƵƐƚƌŽďŽƚŝŵƉĞĚĂŶĐĞĂĐĐŽƌĚŝŶŐŽŶĂƐƚĞƉ ?ďǇ ?ƐƚĞƉďĂƐŝƐ ? ? ? ? ?ǁŚŝĐŚ
ŵĞĂŶƐ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǁĂƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ŽŶůǇ ǁŚĞŶ ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƚ ĞǆŚŝďŝƚĞĚ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ĞƌƌŽƌƐ ? Ǉ
ŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐƐƵĐŚĂ ĨŽƌŐĞƚƚŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ ?ŵŽƌĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ŝƐĂůůŽǁĞĚ ŝŶĞĂĐŚŐĂŝƚ ƐƚĞƉƚŽĞŶĂďůĞŵŽƌĞ
ƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐĂĐƚŝǀĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƌŽďŽƚŝĐĞǆĞƌĐŝƐĞ ?dŚĞƌĨŽƌĞ ?ĂĚŝƐƚŝŶĐƚĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ŝŶŵŬĞŶ ?Ɛ
ǁŽƌŬ ŝƐƚŚĂƚ ŝƚĂůůŽǁĞĚŵŽǀĞŵĞŶƚĨƌĞĞĚŽŵǁŝƚŚŝŶƐŵĂůůĞƌƌŽƌƐǁŚŝůĞŬĞĞƉŝŶŐƚŚĞŐĂŝƚƉĂƚŚĂůŽŶŐĂ
ƌĞĂƐŽŶĂďůĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚĞƐŝƌĞĚ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ?DĞĂŶǁŚŝůĞ ? ƐƵĐŚĂĚĂƉƚŝǀĞ ĐŽŶƚƌŽůůĞƌƐ ǁŝƚŚ ĨŽƌŐĞƚƚŝŶŐ
ĨĂĐƚŽƌƐĂƌĞĂďůĞ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ĂƐƐŝƐƚŝǀĞ ĨŽƌĐĞ ƚŽĂŵŝŶŝŵƵŵ ? ƐŽĂƐ ƚŽĂǀŽŝĚƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŽǀĞƌůǇ
ƌĞůǇŝŶŐŽŶƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ?tŽůďƌĞĐŚƚĞƚĂů ?ĂůƐŽŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƚŚĞĨŽƌŐĞƚƚŝŶŐĨĂĐƚŽƌƚŽƌŽďŽƚĐŽŶƚƌŽůůĞƌ
 ? ? ? ? ?ƐŽƚŚĞƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĐĂŶďĞƌĞĚƵĐĞĚĂŶĚƐƚŝĨĨŶĞƐƐĂŶĚĚĂŵƉŝŶŐƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐĐĂŶďĞĂĚũƵƐƚĞĚ
ǁŚĞŶƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐƐĞůĨ ?ŝŶŝƚŝĂƚĞĚƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ƚƌĂĐŬŝŶŐĞƌƌŽƌ ŝƐ ƐŵĂůůĞŶŽƵŐŚ ?ůĂǇĂĂŶĚ,ĞƌƌƉƌŽƉŽƐĞĚĂŶ
ŝŵƉĞĚĂŶĐĞ ?ďĂƐĞĚ ĂĚĂƉƚŝǀĞ ĐŽŶƚƌŽů ƐƚƌĂƚĞŐǇ ƚŽ ĐŽŶƚƌŽů ƚŚĞŝƌ ĂŶŬůĞ ?ĨŽŽƚ ŽƌƚŚŽƐĞƐ  ? ? ? ? ? ǁŝƚŚ ŝƚƐ
ƐƚŝĨĨŶĞƐƐďĞŝŶŐĂĚũƵƐƚĂďůĞƚŽŵŽǀĞŵĞŶƚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĞǀĂůƵĂƚĞĚĨƌŽŵƉƌĞǀŝŽƵƐƐĞƐƐŝŽŶƐ ?dŚĞƉƌŝŵĂƌǇ
ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ƐƵĐŚ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ĂďŝůŝƚǇ ?ďĂƐĞĚ ĐŽŶƚƌŽů ŝƐ ƚŽ ŵĂǆŝŵŝǌĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ǀŽůƵŶƚĂƌǇ ĞĨĨŽƌƚƐ ? dŚĞ
ŝŵƉĞĚĂŶĐĞĐĂŶďĞĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂůůǇĂĚũƵƐƚĞĚ ƚŽŵĂŬĞ ƚŚĞ ƌŽďŽƚŵĂŝŶƚĂŝŶĂŚŝŐŚĐŽŵƉůŝĂŶĐĞĂŶĚĂůƐŽ
ƉƌŽǀŝĚĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽĐŽŵƉůĞƚĞƚŚĞĂƐƐŝŐŶĞĚŵŽǀĞŵĞŶƚƚĂƐŬ ? 
 ? ?D' ?ďĂƐĞĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚĂƉƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽů
WĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚƌĞĐŽǀĞƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĐĂŶďĞƌĞĨůĞĐƚĞĚďǇD'ƐŝŐŶĂůƐ ?ĂŶĚƚŚĞƌŽďŽƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐŚŽƵůĚďĞĂĚĂƉƚĂďůĞƚŽƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀŝƚǇĚƵƌŝŶŐƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇ ?^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ?
ŝŶĞĂƌůǇƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƐƚĂŐĞ ?ƚŚĞŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀŝƚǇŝƐŝŶůŽǁůĞǀĞůĂŶĚŵƵƐĐůĞƐƚƌĞŶŐƚŚŝƐǁĞĂŬ ?ƚŚĞŶƚŚĞ
ƌŽďŽƚĚĂŵƉŝŶŐƐŚŽƵůĚďĞƐŵĂůů ?ƐŽƚŚĂƚƉĂƚŝĞŶƚƐĐĂŶĐŽŶƚƌŽůƚŚĞƌŽďŽƚŵŽƌĞĞĂƐŝůǇ ?ǁŚŝůĞŝŶƚŚĞůĂƚĞ
ƐƚĂŐĞ ?ƚŚĞ ŝŵƉĞĚĂŶĐĞƐŚŽƵůĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞǁŚĞŶŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ůĞǀĞů ŝƐŚŝŐŚ ?ƐŽĂƐƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞŐƌĞĂƚĞƌ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶĨŽƌĐĞĂŶĚŵĂŬĞƚŚĞĞǆĞƌĐŝƐĞŵŽƌĞĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ ?ŽůŽŵďŽĞƚĂů ?ĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƌŽďŽƚĚĞǀŝĐĞ
ƚŚĂƚ ĐŽƵůĚĂĚĂƉƚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůďǇ ƐĞůĞĐƚŝŶŐŵŽƚŽƌ ƚĂƐŬƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚŝĨĨŝĐƵůƚǇ ůĞǀĞůƐ ƚŽ
ŵĂƚĐŚĞĂĐŚƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐĂďŝůŝƚǇ ? ? ? ? ?dŚŝƐǁŝůůďƌŝŶŐŵŽƌĞďĞŶĞĨŝƚƐƚŽƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƌĞĐŽǀĞƌǇ ? ? ? ? ?
dŽƐĞŶƐĞƉĂƚŝĞŶƚƐ ?ŵƵƐĐůĞĂďŝůŝƚǇ ?ŵĂŶǇƌĞĐĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐ ? ? ? ?     ŚĂǀĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨŵƵƐĐůĞ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ůĞǀĞůƐ ďĂƐĞĚŽŶ D' ƐŝŐŶĂůƐ ?/ƐŽŵĞƚƌŝĐŵƵƐĐůĞŵŽĚĞů ŝƐ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůůǇ
ƵƐĞĚƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚƚŚĞŶŽŶůŝŶĞĂƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶD'ĂŶĚŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞƐ ? ? ? ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŚƵŵĂŶ
ďŽĚǇ ƐĞŐŵĞŶƚƐ ĂŶĚŵƵƐĐůĞƐ ĂƌĞ ƵŶŝƋƵĞ ƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƐƵďũĞĐƚƐ ? ƚŚƵƐ ƚŚĞ ƵŶŝǀĞƌƐĂůŝƚǇ ŽĨ ƚŚŝƐŵŽĚĞů
ĐĂŶŶŽƚďĞŐƵĂƌĂŶƚĞĞĚ ?ZĞĐĞŶƚůǇ ?ŶĞƵƌĂůŶĞƚǁŽƌŬƐŚĂǀĞďĞĞŶĂĚŽƉƚĞĚŝŶƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ
ƚŽŵĂƉD'ƐŝŐŶĂůƐƚŽŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞƐ ?ŚŽŝĞƚĂů ?ƉƌĞĚŝĐƚĞĚƚŚĞƉŝŶĐŚĨŽƌĐĞĨƌŽŵD'ƐĞŐŵĞŶƚƐďǇ
ƵƐŝŶŐĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŶĞƵƌĂůŶĞƚǁŽƌŬ  ? ? ? ? ?ĂŶĚĂŶŽŶůŝŶĞĂƌ ĨŽƌĐĞƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶŵŽĚĞůǁĂƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚǀŝĂW
ŶĞƵƌĂůŶĞƚǁŽƌŬ ? ? ? ? ?ůƐŽ ?ŶĞƵƌŽ ?ĨƵǌǌǇŵĂƚƌŝǆǁĂƐĂĚŽƉƚĞĚŝŶ ? ?   ?ƚŽďƵŝůĚƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ
D'ĂŶĚũŽŝŶƚƚŽƌƋƵĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞůĞǀĞůŽĨD'ƌĞĂĚŝŶŐƐŝ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶƚŚĞƐŬŝŶŝŵƉĞĚĂŶĐĞĂƚ
ƚŚĞĞůĞĐƚƌŽĚĞƐůŽĐĂƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚŵĂǇǀĂƌǇďĞƚǁĞĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚƌĂŝŶŝŶŐƐĞƐƐŝŽŶƐ ?D'ƐŝŐŶĂůƐŚĂǀĞƚŽďĞ
ĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐĞŶƐŽƌĚĂƚĂƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ ?^ƚƵĚǇ ? ? ? ?ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶ
ĞǆĂŵƉůĞŽĨĂĚĂƉƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐǇďǇŝŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐD'ƐŝŐŶĂůƐĂŶĚŚǇďƌŝĚŵƵůƚŝ ?ƐŽƵƌĐĞĚĂƚĂĨƵƐŝŽŶ ?
ǁŚĞƌĞ D' ĂŶĚ ĨŽƌĐĞ ?ƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ƚŽ ƌĞĂůŝǌĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ ĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ ?KŶĞĐƌŝƚŝĐĂůŝƐƐƵĞŝŶŚǇďƌŝĚĐŽŶƚƌŽůŝƐƚŽŝŶƚƌŽĚƵĐĞƚŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵĞƚŚŽĚƐƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞ
ƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵƵƐĐůĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚ ? ĂĐƚŝǀŝƚǇ ůĞǀĞů ? ĨĂƚŝŐƵĞ ?ĞƚĐ ? ? ƐŽ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ĐĂŶƉĞƌĐĞŝǀĞ ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ
ůŝŵďƐƚĂƚƵƐĂŶĚƚĂŬĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?/Ŷ ? ? ? ? ?ĂŚǇďƌŝĚĐŽŶƚƌŽůŵĞƚŚŽĚǁĂƐƉƌŽƉŽƐĞĚ
ďǇĞƐƚŝŵĂƚŝŶŐƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐũŽŝŶƚƚŽƌƋƵĞĨƌŽŵD'ƐŝŐŶĂůƐĂŶĚƚŚĞŶƚŽĐŽŶƚƌŽůƚŚĞƌŽďŽƚ ?ŽŵƉĂƌĞĚ
ƚŽŽƚŚĞƌŵĞƚŚŽĚƐ ?ĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞD'ĐŽŶƚƌŽůŝƐƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚĐĂŶďĞĐŽŶƚƌŽůůĞĚŝŶ
ĂŵŽƌĞŶĂƚƵƌĂůǁĂǇƵƐŝŶŐŚŝƐ ?ŚĞƌŽǁŶŵƵƐĐůĞƐ ?hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ ? ŝƚ ŝƐ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚŽŶůǇ Ă ĨĞǁ ƐƚƵĚŝĞƐ
ŚĂǀĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚD'ƐŝŐŶĂůƐŝŶƚŽƚŚĞǁŚŽůĞƌŽďŽƚĐŽŶƚƌŽůůŝĨĞĐǇĐůĞ ?
 ? ?ƐƐŝƐƚ ?ĂƐ ?ŶĞĞĚĞĚĐŽŶƚƌŽů
dŽĨƵƌƚŚĞƌŝŶĐƌĞĂƐĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞƌĞŝƐĂŐƌŽǁŝŶŐƚĞŶĚĞŶĐǇƚŽǁĂƌĚƐĂƐƐŝƐƚ ?ĂƐ ?ŶĞĞĚĞĚ
ĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ? ŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƐǇƐƚĞŵĂĚĂƉƚŝǀĞůǇƚĂŬĞƐ ŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐĂďŝůŝƚǇĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƐ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŽŶůǇǁŚĞŶŶĞĞĚĞĚ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŝŵƉŽƐŝŶŐĂŶŝŶĨůĞǆŝďůĞĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐǇ ?ŽŶƚƌŽůůĞƌƐďĂƐĞĚ
ŽŶ ƚŚŝƐ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ĂƌĞ ĂůƐŽ ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ ĂƐ  “ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ? ?  “ŚƵŵĂŶ ?ĐĞŶƚƌĞĚ ? Žƌ  “ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ ?
ĐŽŶƚƌŽůůĞƌƐ  ? ? ? ? ?ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƌĞǀŝĞǁŽŶƚŚŝƐŬŝŶĚŽĨĐŽŶƚƌŽů ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĨŽƌ ƌŽďŽƚŝĐ ƚƌĂŝŶŝŶŐŚĂƐ
ďĞĞŶ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ďǇDĂƌĐŚĂů ?ƌĞƐƉŽ ĂŶĚ ZĞŝŶŬĞŶƐŵĞǇĞƌ  ? ? ? ?dŚĞ  “ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ? ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
ǁĂƐĨŝƌƐƚƉƌŽƉŽƐĞĚďǇZŝĞŶĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ?ĨŽƌ>ŽŬŽŵĂƚƌŽďŽƚ ?ĂŝĚĞĚŐĂŝƚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ?dŚŝƐƐƚƌĂƚĞŐǇĐĂŶ
ĂĚĂƉƚ ƚŚĞƌŽďŽƚŝĐĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŽƌĂĚũƵƐƚ ƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƵďũĞĐƚ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?
dŚĞĨŝƌƐƚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽĨ “ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ?ƐƚƌĂƚĞŐǇƵƚŝůŝǌĞĚĨŽƌĐĞƐĞŶƐŽƌƐƚŽĚĞƚĞĐƚƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ
ŵƵƐĐƵůĂƌĞĨĨŽƌƚƐƚŽƌĞŐƵůĂƚĞƚŚĞƌŽďŽƚŝĐĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ?dŚŝƐ “ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ?ĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐ ?ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĨŽƌŝƚƐĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽƐƚŝŵƵůĂƚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐĂĐƚŝǀĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞ
ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ ? ZŝĞŶĞƌ Ğƚ Ăů ? ĂůƐŽ ƉƌŽƉŽƐĞĚ Ă ŬŝŶĚ ŽĨ  “ƐƵďũĞĐƚ ?ĐĞŶƚƌĞĚ ? ƐƚƌĂƚĞŐǇ  ? ? ? ? ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ
ƌĞŐĂƌĚĞĚĂƐĂŶŽƚŚĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ  “ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ?ĂƉƉƌŽĂĐŚ ?ƐŝŶĐĞďŽƚŚŽĨƚŚĞŵĨŽĐƵƐĞĚŽŶ
ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ĞĨĨŽƌƚƐ ĂŶĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞŵ ƚŽ ĂĚĂƉƚ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ŝŵƉĞĚĂŶĐĞ ĂŶĚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŽƵƚƉƵƚƐ ?dŚĞ “ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ?ƚĞĐŚŶŝƋƵĞǁĂƐĨƵƌƚŚĞƌĞǀŽůǀĞĚŝŶƚŽ “ĂƐƐŝƐƚ ?ĂƐ ?ŶĞĞĚĞĚ ?
ďǇŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐĂ “ƉĂƚŚĐŽŶƚƌŽů ?ŵĞƚŚŽĚ ?ŝŶǁŚŝĐŚĂĐŽŵƉůŝĂŶƚǀŝƌƚƵĂůǁĂůůǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŽŬĞĞƉƚŚĞ
ƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐůĞŐƐǁŝƚŚŝŶĂ “ƚƵŶŶĞů ?ĂƌŽƵŶĚƚŚĞĚĞƐŝƌĞĚŐĂŝƚƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ? ? ? ? ?^ŝŵŝůĂƌEĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐǁĞƌĞ
ĂƉƉůŝĞĚďǇŽƚŚĞƌƌŽďŽƚƐƐƵĐŚĂƐ>y ? ? ? ?ĂŶĚ>KW^ ? ? ? ? ?/ŶƚŚĞƐĞƐǇƐƚĞŵƐ ?ƚŚĞĚĞƐŝƌĞĚŵŽƚŝŽŶǁĂƐ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇĂŚĞĂůƚŚǇƐƉĂƚŝĂůƉĂƚŚǁŝƚŚĂ “ǀŝƌƚƵĂůǁĂůů ?ŽƌĨŽƌĐĞĨŝĞůĚĐŽŶƚƌŽůůĞƌƚŚĂƚĐĂŶŵĂŬĞƚŚĞ
ƌŽďŽƚďĞĨůĞǆŝďůĞĂŶĚĂĚĂƉƚŝǀĞƚŽƵƐĞƌ ?ƐŶĞĞĚƐ ?^ƵĐŚEƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƌĞĂďůĞƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞĐŚĂŶĐĞŽĨ
ƚŚĞ ƵƐĞƌ ďĞĐŽŵŝŶŐ ƌĞůŝĂŶƚ ŽŶ ƚŚĞ ƐƵƉƉŽƌƚ ? ƐŝŶĐĞ ƚŚĞ ƐƚŝĨĨŶĞƐƐ ĂŶĚ ǁŝĚƚŚ ŽĨ ƚŚĞ  “ƚƵŶŶĞů ? ĐĂŶ ďĞ
ĂĚĂƉƚĞĚƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ?ƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƚŽŵĂŬĞƚŚĞƌŽďŽƚƉƌŽǀŝĚĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŽŶůǇĂƐŵƵĐŚĂƐŶĞĞĚĞĚ ?
dŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ŽĨ  “ĂƐƐŝƐƚ ?ĂƐ ?ŶĞĞĚĞĚ  ? ŝƐ ĂůƐŽ Ă ŬĞǇ ƉĂƌƚ ŽĨ   ?ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?ďĂƐĞĚ ? ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ ? ĐŽŶƚƌŽů
ƐƚƌĂƚĞŐǇĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇ<ƌĞďƐĞƚĂů ?ĨŽƌD/d ?DĂŶƵƐ ? ? ? ? ?dŚŝƐƐƚƵĚǇƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶŽǀĞůĂůŐŽƌŝƚŚŵƚŚĂƚŝƐ
ĐĂƉĂďůĞ ŽĨ ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐůǇ ĞŶŐĂŐŝŶŐ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ƚŽŵĂǆŝŵŝǌĞ ƚŚĞ ĐŚĂŶĐĞƐ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ
ŽƉƚŝŵĂůŵŽƚŽƌƌĞĐŽǀĞƌǇ ?dŚŝƐ “ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ ?ƚŚĞƌĂƉǇǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇƵƐŝŶŐĂŶĂĚĂƉƚŝǀĞŝŵƉĞĚĂŶĐĞ
ĐŽŶƚƌŽůůĞƌ ?ǁŚŽƐĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐĐĂŶďĞǀĂƌŝĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƉĂƚŝĞŶƚƐ ?ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĞǀĂůƵĂƚĞĚĨƌŽŵůĂƐƚ
ƐĞǀĞƌĂůƐĞƐƐŝŽŶƐ ? ? ? ? ?^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ?ŝĨƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƐŚŽǁĞĚĂŚŝŐŚĞƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞǁŝƚŚĨĞǁĞƌŵŽǀĞŵĞŶƚ
ĞƌƌŽƌƐ ?ƚŚĞƐƚŝĨĨŶĞƐƐĂŶĚƚŚĞƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞǁĞƌĞƚŚĞƌĞďǇƌĞĚƵĐĞĚ ?ĂŶĚǀŝĐĞǀĞƌƐĂ ?/ŶƐƚƵĚǇ ? ? ? ? ?ƚŚĞ
ĂƐƐŝƐƚ ?ĂƐ ?ŶĞĞĚĞĚƐĐŚĞŵĞǁĂƐĂĐŚŝĞǀĞĚďǇƵƐŝŶŐĂ ĨŽƌĐĞƌĞĚƵĐŝŶŐƚĞƌŵ ŝŶŽƌĚĞƌƚŽĂĚĂƉƚƚŚĞƌŽďŽƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĨŽƌĐĞ ŝĨ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ƚƌĂĐŬŝŶŐ ĞƌƌŽƌƐǁĞƌĞ ƐŵĂůů ? dŚŝƐ  “ŽƉƚŝŵŝǌŝŶŐ ĐŽŵƉůŝĂŶƚ ? ĐŽŶƚƌŽůůĞƌ
ĂůůŽǁĞĚ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ƚŽ ƌĞŵĂŝŶ ŝƚƐ ƐƵƉƉŽƌƚŝǀĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƚŽĂŵŝŶŝŵƵŵĐŽŵƉůŝĂŶƚǁŚŝůĞĂƐƐŝƐƚŝŶŐ ƚŚĞ
ƉĂƚŝĞŶƚƚŽĐŽŵƉůĞƚĞŵŽǀĞŵĞŶƚƚĂƐŬƐ ?EŽǁĂĚĂǇƐ ?ƚŚĞĂƐƐŝƐƚ ?ĂƐ ?ŶĞĞĚĞĚĐŽŶƚƌŽůĐŽŶĐĞƉƚŚĂƐďĞĐŽŵĞ
ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞŵŽƐƚ ƉƌĞǀĂŝůŝŶŐ ƉĂƌĂĚŝŐŵƐ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ? ĂĐƚŝǀĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚƵƌŝŶŐ
ƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ? /Ŷ ƚŚŝƐǁĂǇ ? Ă ƉŚǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝƐƚ ?ƌĞƐĞŵďůĞĚ ƚŚĞƌĂƉǇ ĐĂŶ ďĞ ĞŶĂďůĞĚ ďǇ
ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐůǇĐŚĂŶŐŝŶŐƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƌŽďŽƚĂŶĚƉĂƚŝĞŶƚ ?
 ?ŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚŽŶĐůƵƐŝŽŶ
ZŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚůŽǁĞƌůŝŵďƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶŚĂƐĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐŽǀĞƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůŵĂŶƵĂůƚŚĞƌĂƉǇ
ĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ ?ĂŶĚƐŚŽǁƐĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐĐůŝŶŝĐĂůŽƵƚĐŽŵĞƐĂŶĚƌĞĐŽǀĞƌǇĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?ǆŝƐƚŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞ
ĂůƐŽ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚ ůŽǁĞƌ ůŝŵď ƚƌĂŝŶŝŶŐ ? /Ŷ ƚŚŝƐ ƌĞǀŝĞǁ ? ǀĂƌŝŽƵƐ
ƐƚƵĚŝĞƐ ĂƌĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ƚŽ ĐŽŵƉĂƌĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƌŽďŽƚŝĐ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ?ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŵŽĚĞƐ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ? Ɛ ƚŚĞ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ƌŽďŽƚ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĐŽŶƚĂĐƚƐ ǁŝƚŚƚŚĞ ŚƵŵĂŶ ůŝŵď ? ŝƚƐ ǁŽƌŬƐƉĂĐĞ ĂŶĚ
ŵŽǀĞŵĞŶƚĨĞĂƚƵƌĞƐŵƵƐƚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚǁŚĞŶĚĞƐŝŐŶŝŶŐĂŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?ƐƵƉĞƌŝŽƌĨĞĂƚƵƌĞ
ŽĨĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶƐĨŽƌƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶŝƐƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƚŽĐŽŶƚƌŽůƚŚĞƐĞŐŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞůŽǁĞƌůŝŵďƐŝŶĐĞŝƚ
ĐĂŶ ďĞǁŽƌŶ ďǇ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ?tŚŝůĞ ƚŚĞ ĞŶĚ ?ĞĨĨĞĐƚŽƌ ƌŽďƚƐ ƵƐƵĂůůǇ ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ
ďŽĚǇĂƚ Ă ĐĞƌƚĂŝŶƉŽŝŶƚ ?ŵĂŬŝŶŐ ƚŚŝƐ ŬŝŶĚŽĨ ƌŽďŽƚƐŵŽƌĞĞĂƐŝůǇ ĂĚĂƉƚĂďůĞ ƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĂƚŝĞŶƚƐ ? /Ŷ
ŽƌĚĞƌƚŽŝŵƉƌŽǀĞĐůŝŶŝĐĂůŽƵƚĐŽŵĞƐ ?ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚƐƐŚŽƵůĚŚĂǀĞǀĂƌŝŽƵƐŽƉĞƌĂƚŝŽŶŵŽĚĞƐĂŶĚ
ďĞ ĂĚĂƉƚĂďůĞ ƚŽ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ? ƌĞĐŽǀĞƌǇ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ? dŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĂĐƚŝǀĞ ŵŽĚĞ ƚĂŬŝŶŐ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ?ƐĂĐƚŝǀĞŝŶƚĞŶƚŝŽŶĂŶĚǀŽůƵŶƚĂƌǇĞĨĨŽƌƚƐŝƐƐƵƉƉŽƐĞĚƚŽďĞŵŽƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞƚŚĂŶƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů
ƉĂƐƐŝǀĞĂŶĚƌĞƉĞƚŝƚŝǀĞƚƌĂŝŶŝŶŐ ?ŽŶƚƌĂƌǇƚŽĂĐƚŝǀĞĂƐƐŝƐƚŵŽĚĞ ?ĐŚĂůůĞŶŐĞ ?ďĂƐĞĚƌŽďŽƚŝĐƚƌĂŝŶŝŶŐĂŝŵƐ
Ăƚ ƌĞŶĚĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ƚĂƐŬ ŵŽƌĞ ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ ĂŶĚ ĚĞŵĂŶĚŝŶŐ ŚŝŐŚĞƌ ĞĨĨŽƌƚƐ ƐŽ ĂƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ŵŽƚŽƌ
ĨƵŶĐƚŝŽŶ ?Ɛ ĨŽƌ ƚŚĞĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ? ŝŵƉĞĚĂŶĐĞŽŶƚƌŽůďĞĐŽŵĞƐŵŽƌĞĂŶĚŵŽƌĞƉŽƉƵůĂƌ ŝŶƚŚĞ
ĐŽŶƚƌŽůŽĨ ůŽǁĞƌ ůŝŵďĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶƐĂŶĚƉůĂƚĨŽƌŵƐ ?ĂŶĚD'ƐŝŐŶĂůƐŚĂǀĞĂůƐŽďĞĞŶǁŝĚĞůǇƵƐĞĚƚŽ
ĞƐƚŝŵĂƚĞƚŚĞŚƵŵĂŶŝŶƚĞŶƚŝŽŶƉƌŝŽƌƚŽƚŚĞƐǇƐƚĞŵĐŽŶƚƌŽů ?ǀŝĚĞŶĐĞƐĨƌŽŵŵĂŶǇƐƚƵĚŝĞƐƐŚŽǁƚŚĂƚ
ŚƵŵĂŶ ?ƌŽďŽƚŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶŝƐǀĞƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐƌĞĐŽǀĞƌǇ ?ŶĂĚĂƉƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽůůĞƌ
ƚŚĂƚ ĐĂŶ ƐĞŶƐĞ ƉĂƚŝĞŶƚ  ?Ɛ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƚƵŶĞ ƚŚĞ ƌŽďŽƚĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ƚŽ ŵĂƚĐŚ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ŝƐ
ďĞůŝĞǀĞĚƚŽďĞƚŚĞŵŽƐƚĞĨĨŝĐŝĞŶƚƚŽƌĞĂůŝǌĞ “ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ?ƌŽďŽƚŝĐƚŚĞƌĂƉǇ ?/ŶƚŚĞŵĞĂŶƚŝŵĞ ?
ƚŚĞĂƐƐŝƐƚ ?ĂƐ ?ŶĞĞĚĞĚĐŽŶƚƌŽůĐŽŶĐĞƉƚŚĂƐĞŵĞƌŐĞĚƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ƉĂƚŝĞŶƚďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽŶůǇĂƐŵƵĐŚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ? 
ůƚŚŽƵŐŚ ŵŽƐƚ ĞǆŝƚŝŶŐ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ƌŽďŽƚƐ ĂƌĞ ĂďůĞ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ĂŶĚ ƉƌŽůŽŶŐĞĚ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƐĞƐƐŝŽŶƐ  ? ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ĚƌĂǁďĂĐŬƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ ĚĞƐŝŐŶƐ ? /Ŷ ƚĞƌŵƐ ŽĨ
ĂĐƚƵĂƚŽƌƐĂŶĚŵĞĐŚĂŶŝĐĂůĚĞƐŝŐŶƐ ?ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƉŶĞƵŵĂƚŝĐŵƵƐĐůĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂŐŽŽĚĐŚŽŝĐĞĨŽƌǁĞĂƌĂďůĞ
ƌŽďŽƚƐďĞĐĂƵƐĞŽĨŝƚƐƌĞůĂƚŝǀĞůǇůŽǁǁĞŝŐŚƚ ?ŚŝŐŚĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?ĂŶĚŝŶƚƌŝŶƐŝĐƐĂĨĞƚǇ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ůŽǁĐŽŶƚƌŽů
ďĂŶĚǁŝĚƚŚ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞǆ ĂůŐŽƌŝƚŚŵƐ ĂƌĞ ŵĂŝŶ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ƚŚĂƚ ŚŝŶĚĞƌ ŝƚƐ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ? dƌĂũĞĐƚŽƌǇ
ƚƌĂĐŬŝŶŐ ĐŽŶƚƌŽů ŝƐ ƚŚĞ ďĂƐŝƐ ĂŶĚ ŝƐ ĂƉƉůŝĞĚ ŝŶ ĂůŵŽƐƚ Ăůů ĂǀĂŝůĂďůĞ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ƌŽďŽƚŝĐ ƚƌĂŝŶĞƌƐ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚŝƐ ĐŽŶƚƌŽů ƐƚƌĂƚĞŐǇ ŐƵŝĚĞƐ ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ůŽǁĞƌůŝŵďŽŶĂƉƌĞĚĞĨŝŶĞĚ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇǁŝƚŚŽƵƚ
ƚĂŬŝŶŐ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶƚĞŶƚŝŽŶ ? ƚŚƵƐ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƵƐĞƌ ?Ɛ ĂĐƚŝǀĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ  ? /ŵƉĞĚĂŶĐĞ ĐŽŶƚƌŽů ďĂƐĞĚ ŽŶ ĨŽƌĐĞ ĨĞĞĚďĂĐŬ ĂůůŽǁƐ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ƚŽ ĚĞǀŝĂƚĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚƌĂũĞĐƚŽƌǇĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶĨŽƌĐĞ ?
ĂŶĚ ƚŚƵƐ ŝƐ ŵŽƌĞ ƐƵŝƚĂďůĞ ĨŽƌ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ĂƐ ƚŚĞ ŝŵƉĂŝƌĞĚ ůŝŵď ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƚƌĞĂƚĞĚ ǁŝƚŚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŵƉĞĚĂŶĐĞǀĂůƵĞƐĂŶĚƌŽďŽƚĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ?ŚŽǁƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞŝŵƉĞĚĂŶĐĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐŝƐ
Ɛƚŝůů ĂŶ ŽƉĞŶ ƉƌŽďůĞŵ ? /Ŷ ƚŚŝƐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ? ƌŽďŽƚŝĐ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ǁŝƚŚ ĂĚĂƉƚŝǀĞ ŝŵƉĞĚĂŶĐĞ ŵŽĚĞů ĂŶĚ
ĂƐƐŝƐƚ ?ĂƐ ?ŶĞĞĚĞĚĐŽŶƚƌŽůĐŽŶĐĞƉƚŝƐƐƵƉƉŽƐĞĚƚŽďĞƚŚĞŵŽƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŵĞƚŚŽĚ ?ĂƐƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨ
ƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĐĂŶďĞĂĚũƵƐƚĞĚƚŽƐƵŝƚƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐƌĞĐŽǀĞƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽŐƌĞƐƐĞƐ ? 
Ɛ ƐƚĂƚĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ? ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĂĚĂƉƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽůĂůŐŽƌŝƚŚŵŽƵŐŚƚ ƚŽ ŝƚƐĂďŝůŝƚǇ ƚŽ
ŐĞŶĞƌĂƚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽĚĞƐ ĂĚĂƉƚĂďůĞ ƚŽ ƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƌĞĐŽǀĞƌǇ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ? dŚƵƐ ?
ŽŶĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨĂĐƚŽƌŝƐƚŽĞǀĂůƵĂƚĞĂŶĚƋƵĂŶƚŝĨǇƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵŽǀĞŵĞŶƚĂďŝůŝƚǇ ?ŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀŝƚǇŽƌ
ƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽŐƌĞƐƐ ?dŽƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐ ?ďĞƐƚŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚƌĞĐŽǀĞƌǇƐƚĂƚƵƐ
ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ŽŶůŝŶĞ ŝŶ ŵŽƐƚ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ůŽǁĞƌ ůŝŵď ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ƌŽďŽƚƐ  ? ? ? ? ?DŽƐƚ ĐƵƌƌĞŶƚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƵƐĞĚŬŝŶĞŵĂƚŝĐƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ?ƐƵĐŚĂƐƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶĨŽƌĐĞ ?ũŽŝŶƚĂŶŐůĞ ?ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇƚƌĂĐŬŝŶŐ
ĞƌƌŽƌƐ ? ƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵŽǀĞŵĞŶƚĂďŝůŝƚǇ ?ďƵƚ ƚŚĞƐĞĚĂƚĂĂƌĞŚĂƌĚ ƚŽĂĐĐƵƌĂƚĞůǇ ƌĞĨůĞĐƚ
ƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐĂĐƚƵĂůĂďŝůŝƚǇ  ? ? ? ?  ? ? ? ?/ƚ ŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞƚŚĂƚƚŚĞďŝŽ ?ƐŝŐŶĂůƐ  ?Ğ ?Ő ?D' )ŵƵƐƚďĞ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŝŶƚŚĞǁŚŽůĞůŝĨĞĐǇĐůĞŽĨƌŽďŽƚĐŽŶƚƌŽů ?ƐŽƚŚĂƚƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵŽǀĞŵĞŶƚŝŶƚĞŶƚŝŽŶĐĂŶďĞ
ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ĂŶĚ ƚŚĞ ŵƵƐĐůĞ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ůĞǀĞů ĐĂŶ ďĞ ƌĞĨůĞĐƚĞĚ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ ŵĂũŽƌ ĚŝĨĨŝĐƵůƚǇ ŽĨ ƚŚĞ
D' ?ďĂƐĞĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŶƚƌŽůĐŽƵůĚĐŽŵĞĨƌŽŵƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂƐƉĞĐƚƐ ?&ŝƌƐƚůǇ ?ƚŚĞD'ƐŝŐŶĂůƐ
ƋƵĂůŝƚǇĂĨĨĞĐƚƐƚŚĞŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀŝƚǇŵŽĚĞůůŝŶŐ ?dŚŝƐŵŽĚĞůǁŝůůƉŽƐƐŝďůǇŝŶĐůƵĚĞƐŬŝŶŶŽŝƐĞƐŽĨƐƵďũĞĐƚ ?Ɛ
ďŽĚǇƐĞŐŵĞŶƚƐ ?ǁŚŝĐŚĂƌĞƵŶŝƋƵĞƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƵďũĞĐƚƐ ?ĂŶĚƚŚĞD'ŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐĐŽƵůĚĐŚĂŶŐĞĂƐ
ƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽŐƌĞƐƐĞƐ ?^ĞĐŽŶĚůǇ ?ŝƚŝƐŶŽƚĞĂƐǇƚŽďƵŝůĚĂƵŶŝǀĞƌƐĂůŵƵƐĐƵůĂƌĨŽƌĐĞƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶŵŽĚĞů
ƚŚĂƚŝƐƐƵŝƚĂďůĞĨŽƌĂůůƉĂƚŝĞŶƚƐ ?ĂŶĚŝƚŝƐĂůƐŽŚĂƌĚƚŽĞǀĂůƵĂƚĞĂƐƉĞĐŝĨŝĐůŽǁĞƌůŝŵďũŽŝŶƚŵƵƐĐůĞĚƵƌŝŶŐ
ƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚŵŽǀĞŵĞŶƚ ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?ƚŚĞŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞĚƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŝƐĐŚĂŶŐŝŶŐ
Ăůů ƚŚĞ ƚŝŵĞ ? ƐŽ ƌĞĂů ?ƚŝŵĞĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶ ŝƐŶĞĞĚĞĚ ƚŽĞŶƐƵƌĞ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŽůůĞƌ ?ƐĚǇŶĂŵŝĐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?
ǁŚŝĐŚŵĂŬĞƐƚŚĞD'ďĂƐĞĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĞǀĞŶŵŽƌĞĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ ?
/Ŷ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ? ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ŽŶůǇ ůŝŵŝƚĞĚ ƐƚƵĚŝĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƌŽďŽƚƐ ? ƉĂƚŝĞŶƚƐ ĂŶĚ
ƉŚǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝƐƚƐ ?dŚĞĂĚǀĂŶĐĞĚŚƵŵĂŶ ?ƌŽďŽƚ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐĂŶĚƉŚǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝƐƚƐŚĂǀĞŶŽƚ
ďĞĞŶ ĨƵůůǇ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ŝŶ ĐƵƌƌĞŶƚ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞǀŝĐĞƐ ?KŶĞ ƐƚƵĚǇ ŝƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ďǇŬĚŽŐĂŶ Ğƚ Ăů ?
ǁŚŽĚĞǀĞůŽƉĞĚĂůŽǁĞƌůŝŵďƌŽďŽƚƚŽƉĞƌĨŽƌŵĞǆĞƌĐŝƐĞƐĂŶĚůĞĂƌŶƐƉĞĐŝĨŝĐĞǆĞƌĐŝƐĞŵŽƚŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞ
ƉŚǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝƐƚ ƚŚƌŽƵŐŚ Ă ŚƵŵĂŶ WŵĂĐŚŝŶĞ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ  ? ? ? ? ? ?ǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ
ĐŽƵůĚƉĞƌĨŽƌŵŶĞĐĞƐƐĂƌǇĞǆĞƌĐŝƐĞŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞŵĂŶƵĂůƚƌŝĂůďǇƉŚǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝƐƚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?
ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞ ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů ŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐ ĐĂŶ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐĐůŝŶŝĐĂů ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĂŶĚ ĐŽŵĨŽƌƚ ƚŚĞ
ďŽĚǇƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐǁŝƚŚ ůŽǁĐŽŵƉůŝĂŶĐĞĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞƌĂƉŝƐƚ ?ƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝƐƐƚŝůůƵŶĐůĞĂƌ ?^ƚƵĚǇ ? ? ? ?
ŚĂƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ Ă ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂů ŚƵŵĂŶ ?ŵĂĐŚŝŶĞ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ďǇ ƵƐŝŶŐ D' ƐŝŐŶĂůƐ ĂŶĚ ĂŶ ĞǆƚĞŶĚĞĚ
ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽƉƌŝŽĐĞƉƚŝŽŶ ?WW )ĨĞĞĚďĂĐŬƐǇƐƚĞŵ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨƚŚĞD'ĞůĞĐƚƌŽĚĞƐ ?
ƚŚĞĂĐĐƵƌĂĐǇŽĨƚŚĞŵŽĚĞůďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵŽƚŝŽŶ ŝŶƚĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞD'ƐŝŐŶĂůƐĂƌĞƐƚŝůůĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ
ƉƌŽďůĞŵƐ ?ůƚŚŽƵŐŚD'ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐŵĂŬĞŝƚƉŽƐƐŝďůĞƚŽƉƌĞĚŝĐƚŚƵŵĂŶŵŽƚŝŽŶŝŶƚĞŶƚŝŽŶƉƌĞĐŝƐĞůǇŝŶ
ĂĚǀĂŶĐĞ ? ƐŽŵĞ ĞƌƌŽƌƐŵĂǇ ĞǆŝƐƚ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ƌĂƉŝĚůǇ ĐŚĂŶŐĞĚ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞŵƵƐĐůĞ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ŽĨ
ŚƵŵĂŶůŝŵďĚƵƌŝŶŐĞǆĞƌĐŝƐĞ ?,ĞŶĐĞ ?ĂŶŐůĞĂŶĚĨŽƌĐĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǁŚŝĐŚĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞŵĞĐŚĂŶŝĐĂůĚĂƚĂ
ŽĨ ƚŚĞ ƌŽďŽƚŝĐ ƐǇƐƚĞŵŵƵƐƚďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐ ƚŚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ ƐŝŐŶĂůƐ ?KŶ ƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ ?ŵĂŶǇ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚƐůĂĐŬĞĨĨĞĐƚŝǀĞƉĂƚŝĞŶƚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵ ?ƐƚŚĞŽďũĞĐƚŝǀŝƚǇŽĨƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐůŝŶŝĐĂů
ƐĐŽƌŝŶŐƐĐĂůĞƐŝƐŶŽƚŐƵĂƌĂŶƚĞĞĚ ?ƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŽĨŵŽƐƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐ
ƐƚŝůůŽƉĞŶ ?ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨďŝŽ ?ƐŝŐŶĂůƐŵĂŬĞƐƚŚĞŽďũĞĐƚŝǀĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶƉŽƐƐŝďůĞ ?ŚŽǁƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞƌĞůŝĂďůĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵĞƚƌŝĐƐŝƐĂŶƵŶƐŽůǀĞĚƉƌŽďůĞŵ ? 
&ƵƚƵƌĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ƚŚĞĂƌĞĂŽĨ ƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚ ůŽǁĞƌ ůŝŵďƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĐĂŶďĞƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚĂƐ
ĨŽůůŽǁƐ ? &ŝƌƐƚůǇ ? ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ŶĞĞĚƐƚŽ ĐŽŵƉůǇǁŝƚŚ ŶĞƵƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů ƚŚĞƌĂƉǇ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ?dŚĞĂďŝůŝƚǇ ƚŽĚĞůŝǀĞƌĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĐŽŶƚƌŽůŵŽĚĞƐ ƚŚĂƚŵĂƚĐŚƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚƌĞĐŽǀĞƌǇ
ƐƚĂŐĞƐŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞƉƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐĨŽƌƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ?^ĞĐŽŶĚůǇ ?ŝŶŽƌĚĞƌƚŽŐĞƚĂĐůĞĂƌ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ŽĨ ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ƌĞĐŽǀĞƌǇ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ? ŶĞǁ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŽ ǀĞƌŝĨǇ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ  ? ? ? ? ? ? WĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ
ŵŽǀĞŵĞŶƚĂďŝůŝƚǇĐĂŶďĞĞǀĂůƵĂƚĞĚďǇƌŽďŽƚƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚĂƚĂ ?ǁŚŝůĞƚŚĞŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀŝƚǇƐƚĂƚƵƐƐŚŽƵůĚ
ďĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚĨƌŽŵďŝŽ ?ƐŝŐŶĂůƐďǇƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇĂŶĂůǇƐŝŶŐ ?dŚŝƌĚůǇ ?ƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐĂĐƚŝǀĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƉůĂǇƐ
ĂŶĞƐƐĞŶƚŝĂůĞĨĨĞĐƚŽŶƚŚĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶŽƵƚĐŽŵĞƐ ? /ƚ ŝƐĐƌŝƚŝĐĂůƚŽĂĚũƵƐƚƚŚĞƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨŽƌĐĞ
ĂŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵĂǆŝŵƵŵǀŽůƵŶƚĂƌǇĞĨĨŽƌƚƐĚƵƌŝŶŐƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇ ?&ƵƌƚŚĞƌƐƚƵĚǇŽŶ
ƚŚĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨƌŽďŽƚĐŽŶƚƌŽůǁŝƚŚďŝŽ ?ƐŝŐŶĂůƐ  ?Ğ ?Ő ?D' ) ŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵƵƐĐůĞ
ĂĐƚŝǀŝƚǇ ůĞǀĞůƐ ĂŶĚ ƌĞĐŽǀĞƌǇ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ? ĂŶĚ ƚŽŵŽĚŝĨǇ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ŝŵƉĞĚĂŶĐĞ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂĚũƵƐƚĂďůĞ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨŽƌĐĞĨŽƌƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƉĂƚŝĞŶƚƐ ?dŽƚŚŝƐĞŶĚ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶŶŽǀĞůĂĚĂƉƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽůƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƚŽ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂƐƐŝƐƚ ?ĂƐ ?ŶĞĞĚĞĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝƐĂůƐŽĞƐƐĞŶƚŝĂůŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ ?>ĂƐƚďƵƚŶŽƚůĞĂƐƚ ?ƚŚĞ
ĞǀŝĚĞŶĐĞƐŝŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĂƌĞůĞƐƐƚŚĂŶĞǆƉĞĐƚĞĚ ?/ƚŝƐƐƚŝůů
ĞĂƌůǇ ƚŽ ĚƌĂǁ Ă ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ƚŚĂƚ Ăůů ƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ŝƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů
ŵĂŶƵĂůƚŚĞƌĂƉǇ ?ƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌŽďŽƚ ?ƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐĂƌĞŽďǀŝŽƵƐ ?/ŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ ?ƚƌŝĂůƐǁŝƚŚŵŽƌĞƉĂƚŝĞŶƚ
ŐƌŽƵƉƐƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞĐůŝŶŝĐĂůĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌŽďŽƚƐ ? 
ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ
dŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐĨƵŶĚĞĚďǇEĂƚŝŽŶĂůEĂƚƵƌĂů^ĐŝĞŶĐĞ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶŽĨŚŝŶĂ ?'ƌĂŶƚEŽ ? ? ? ? ? ? ? ? ? )ĂŶĚ
&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůZĞƐĞĂƌĐŚ&ƵŶĚƐĨŽƌƚŚĞĞŶƚƌĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ ?'ƌĂŶƚEŽ ? ? ? ? ? ?z ? ? ? ? ) ?dŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐ
ĂůƐŽƐƉŽŶƐŽƌĞĚďǇŚŝŶĞƐĞ^ĐŚŽůĂƌƐŚŝƉŽƵŶĐŝů ?^ ) ?
ŽŶĨůŝĐƚŽĨ/ŶƚĞƌĞƐƚ
dŚĞĂƵƚŚŽƌƐĚĞĐůĂƌĞŶŽĐŽŶĨůŝĐƚŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ ?
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
 ? ? ?t,K ?ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ǁŚŽ ?ŝŶƚ ?ĂŐĞŝŶŐ ?ĂďŽƵƚ ?ĨĂĐƚƐ ?ĞŶ ? ?&ĂĐƚƐĂďŽƵƚĂŐĞŝŶŐ ?ĂƚKĐƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ?hE ?ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƵŶ ?ŽƌŐ ?ĞŶ ?ŐůŽďĂůŝƐƐƵĞƐ ?ĚŝƐĂďŝůŝƚŝĞƐ ? ?WĞƌ ŽŶƐǁŝƚŚŝƐĂďŝůŝƚŝĞƐ ?ĂƚKĐƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ?^ƵŶy ?ŚŝŶĂƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůǇĞĂƌďŽŽŬŽŶƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌƉĞƌƐŽŶƐǁŝƚŚĚŝƐĂďŝůŝƚŝĞƐ ? ? ? ? ? ) ?ĞŝũŝŶŐ PŚŝŶĂ
^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐWƌĞƐƐ ? ? ? ? ? ?
 ? ? ?ŚŽƵ ?DĞŶŐt ?ŝY^ ?>ŝƵY ?tƵy ?ƉƌĂĐƚŝĐĂůǀĞůŽĐŝƚǇƚƌĂĐŬŝŶŐĐŽŶƚƌŽůŽĨĂƉĂƌĂůůĞůƌŽďŽƚďĂƐĞĚ
ŽŶĨƵǌǌǇĂĚĂƉƚŝǀĞĂůŐŽƌŝƚŚŵ ?ĚǀDĞĐŚŶŐ ? ? ? ? ?
 ? ? ?EĞĨd ?DŝŚĞůũD ?<ŝĞĨĞƌ' ?WĞƌŶĚů ?DƵĞůůĞƌZ ?ZŝĞŶĞƌZ ?ĞƚĂů ?ZDŝŶ ?ǆŽƐŬĞůĞƚŽŶĨŽƌĂƌŵ
ƚŚĞƌĂƉǇŝŶƐƚƌŽŬĞƉĂƚŝĞŶƚƐ ?/Ŷ P ? ? ? ?/ĞĞĞ ? ?ƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶZĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ
ZŽďŽƚŝĐƐ ?sŽůƐ ?ĂŶĚ ? ?EĞǁzŽƌŬ P/ĞĞĞ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ?ZĞŶƋƵĂŶ> ?ŚŝũƵŶ> ?ŚƵŶ ?zŝ^ ?ŶŬĞy ?ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚů ĂƌŶŝŶŐĐŽŶƚƌŽůŽĨĂŚƵŵĂŶůŝŵďǁŝƚŚĂ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶ ?/dƌĂŶƐ/ŶĚůĞĐƚƌŽŶ ? ? ? ? ? ? ? P ? ? ??  ?
 ? ? ?DĂƌĐŚĂů ?ƌĞƐƉŽ> ?ZĞŝŶŬĞŶƐŵĞǇĞƌ: ?ZĞǀŝĞǁŽĨĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌƌŽďŽƚŝĐŵŽǀĞŵĞŶƚƚƌĂŝŶŝŶŐ
ĂĨƚĞƌŶĞƵƌŽůŽŐŝĐŝŶũƵƌǇ ?:EĞƵƌŽŶŐZĞŚĂďŝů ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ?şĂǌ/ ?'ŝů:: ?^ĄŶĐŚĞǌ ?>ŽǁĞƌ ?ůŝŵďƌŽďŽƚŝĐƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ P>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ?:ZŽď
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? P ? ?ƉĂŐĞƐ ?
 ? ? ?<ǁĂŬŬĞů' ?<ŽůůĞŶ: ?<ƌĞďƐ,/ ?ĨĨĞĐƚƐŽĨƌŽďŽƚ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇŽŶƵƉƉĞƌůŝŵďƌĞĐŽǀĞƌǇĂĨƚĞƌ
ƐƚƌŽŬĞ PƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁ ?EĞƵƌŽƌĞŚĂďEĞƵƌĂůZĞ ? ? ? ? ? ? ? P ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?,ƵƐƐĂŝŶ^ ?yŝĞ^Y ?>ŝƵ' ?ZŽďŽƚ ĂƐƐŝƐƚĞĚƚƌĞĂĚŵŝůůƚƌĂŝŶŝŶŐ PDĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?
DĞĚŶŐWŚǇƐ ? ? ? ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?,ƵŽt ?DŽŚĂŵŵĞĚ^ ?DŽƌĞŶŽ: ?ŵŝƌĂƚz ?>ŽǁĞƌůŝŵďǁĞĂƌĂ ůĞƌŽďŽƚƐĨŽƌĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ PƐƚĂƚĞŽĨƚŚĞĂƌƚ ?/^ǇƐƚ: ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?DŽŚĂŵŵĞĚ^ ?ŵŝƌĂƚz ?ZŝĨĂŝ, ?>ŽǁĞƌ ?ůŝŵďŵŽǀĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚŚƌŽƵŐŚǁĞĂƌĂďůĞƌŽďŽƚƐ P
^ƚĂƚĞŽĨƚŚĞĂƌƚĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ?ĚǀZŽďŽƚŝĐƐ ? ? ? ? ? ? ? P ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?ŽůůĂƌD ?,Ğƌƌ, ?>ŽǁĞƌĞǆƚƌĞŵŝƚǇĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶƐĂŶĚĂĐƚŝǀĞŽƌƚŚŽƐĞƐ PŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚ
ƐƚĂƚĞ ?ŽĨ ?ƚŚĞ ?Ăƌƚ ?/dƌĂŶƐZŽď ? ? ? ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?ĂŽ: ?yŝĞ^Y ?ĂƐZ ?ŚƵ'> ?ŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌĞĨĨĞĐƚŝǀĞƌŽďŽƚĂƐƐŝƐƚĞĚŐĂŝƚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ P
dŚĞƐƚĂƚĞŽĨĂƌƚĂŶĚĨƵƚƵƌĞƉƌŽƐƉĞĐƚƐ ?DĞĚŶŐWŚǇƐ ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?ŚĂŶŐ: ?Ĩ ?ŽŶŐz ?ŵ ?zĂŶŐ ?ũ ?'ĞŶŐz ?ŚĞŶz ?zĂŶŐz ? ? ?>ŝŶŬŵŽĚĞůďĂƐĞĚŐĂŝƚƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ
ĂĚĂƉƚŝŽŶĐŽŶƚƌŽůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŽĨƚŚĞŐĂŝƚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶĨŽƌƉŽƐƚ ?ƐƚƌŽŬĞƉĂƚŝĞŶƚƐ ?
DĞĐŚĂƚƌŽŶŝĐƐ ? ? ? ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?ƵƐĐŚĂƵ ?tŝĐŬĞ ?ĂƉƌĞǌ ?ZŝĞŶĞƌZ ?WĂƚŝĞŶƚ ?ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽůŝŶĐƌĞĂƐĞƐĂĐƚŝǀĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ
ŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŝƚŚ^/ĚƵƌŝŶŐƌŽďŽƚ ?ĂŝĚĞĚŐĂŝƚƚƌĂŝŶŝŶŐ ?:EĞƵƌŽŶŐZĞŚĂďŝů ? ? ? ? ? ? P ? ? ?
 ? ? ? ?<ĂǌĞƌŽŽŶŝ, ?^ƚĞŐĞƌZ ?,ƵĂŶŐ>, ?,ǇďƌŝĚĐŽŶƚƌŽůŽĨƚŚĞĞƌŬĞůĞǇ>ŽǁĞƌǆƚƌĞŵŝƚǇǆŽƐŬĞůĞƚŽŶ
 ?>y ) ?/Ŷƚ:ZŽďŽƚZĞƐ ? ? ? ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?sĞŶĞŵĂŶ:& ?<ƌƵŝĚŚŽĨZ ?,ĞŬŵĂŶ' ?ŬŬĞůĞŶŬĂŵƉZ ?sĂŶƐƐĞůĚŽŶŬ,& ?ǀĂŶĚĞƌ<ŽŽŝũ, ?
ĞƐŝŐŶĂŶĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ>KW^ĞǆŽƐŬĞůĞƚŽŶƌŽďŽƚĨŽƌŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞŐĂŝƚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ?/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